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Representaciones de Ciudadanía de Profesores y Estudiantes en Territorios Escolares Multiculturales. Estudio de Caso de un Establecimiento de la Ciudad de Santiago de Chile  Paulina Lozano Mesías*  y Daniel Roa Chandía**       Resumen. Este artículo se sitúa en el contexto de una institución educativa chilena que da cuenta de la diversidad cultural presente en las salas de clases de nuestro país. Tiene por objetivo develar las representaciones de ciudadanía de profesores y estudiantes en un contexto multicultural. Se opta por un abordaje que reúna y discuta aportes teóricos de: la Historiografía, la Geografía y la Pedagogía, desde la teoría crítica. Que permitieron definir y abordar los conceptos centrales: Ciudadanía, Territorio y Educación Intercultural. En la metodología se optó por un enfoque mixto, puesto que se intenta buscar métodos de combinación de datos que permitan aportar conocimiento sobre la realidad estudiada. Se consideró tres estrategias básicas a la hora de integrar estos dos abordajes: complementación, combinación y triangulación. Por medio del análisis e interpretación del discurso de profesores y estudiantes, se develan representaciones de ciudadanía y la incidencia de estas en la escena escolar actual. Dichas representaciones son comprendidas principalmente como participación activa e inclusiva que aporta a la sana convivencia social y democrática del país. Sin embargo, se presentan representaciones conocidas de un sentido nacionalista de los conceptos de ciudadanía y multiculturalismo, elementos que de acuerdo a nuestros posicionamientos teóricos y políticos deben tener como objetivo una ciudadanía intercultural, necesaria para atender a los nuevos escenarios sociales de poblaciones migratorias.  
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      *Docente y estudiante del Doctorado en Educación de la USACH, Santiago de Chile. **Docente de aula y estudiante del Magíster en Educación de la UAHC, Santiago de Chile.   
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Abstract. This article is framed in the context of a Chilean educative institution that accounts for cultural diversity in the classrooms of our country. It aims is to reveal representations of citizenship in teachers and students in a multicultural context. It opts for an approach to gather and discuss theoretical contributions as: Historiography, Geography and Pedagogy from a critical theory that allowed to define and adress central concepts as: Citizenship, Territory and Intercultural Education. In terms of methodology it was opted for a mixed approach, since it tries to find methods by combining data to provide knowledge about the observed reality. Three basic strategies were considered to integrate these two types of approaches: Complementation, Combination and Triangulation. By analyzing and interpreting the speech of teachers and students, representation of citizenship and their impact on the current school scene are revealed, which are comprised primarily as active and inclusive participation, contributing to healthy and democratic social life in the country. However, representations connoted a nationalistic sense of the concepts of citizenship and multiculturalism, elements according to our theoretical and political positions should aim intercultural citizenship, required to meet the new social scenarios of migrant population that are presented.  
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Introducción  El presente artículo surge a partir de una investigación que tuvo como objetivo general develar las representaciones de ciudadanía de profesores y estudiantes en un contexto multicultural. Esta investigación se llevó a cabo en una institución escolar de dependencia particular-subvencionada de la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana de Santiago de Chile.   En los antecedentes teóricos se optó por los aportes provenientes de la historiografía, la geografía y la pedagogía, desde la teoría crítica, los que permitieron definir y abordar los conceptos centrales de ciudadanía, territorio y educación intercultural. Para llevar a cabo este propósito, autores como Bolívar (2004), Cerda, Egaña, Magendzo, Santa Cruz y Varas (2004), Pagés (2003), Terrén (2004), Zapata (2003), entre otros, fueron fundamentales para sustentar la base teórica de conceptos como ciudadanía y participación, así como también lo fueron antecedentes socioculturales, históricos y políticos respecto de los temas de ciudadanía y multiculturalismo que se han desarrollado en las últimas décadas.   La concepción de educación y ciudadanía intercultural ha estado presente en varias propuestas progresistas vinculadas a una corriente pedagógica activa y participativa1. Las investigaciones que se han desarrollado en esta área han incluido las percepciones y representaciones que los sujetos tienen acerca de los conceptos de ciudadanía, democracia, derechos, rol del Estado, inmigración y participación política, ya sea a través de mecanismos institucionales legales o sociales-comunitarios, como movimientos sociales, asambleas territoriales u organizaciones políticas no institucionales. De ahí también la importancia que adquiere el concepto de territorio tratado desde la geografía crítica de Harvey (1996; 1999), Soja (2000), Haesbaert (2005; 2011) y contextualizado en el escenario escolar (Garrido, 2011).   Debido al escaso tiempo dispuesto para efectuar la investigación, se optó por una metodología con enfoque mixto que permitiera abordar la temática de estudio en, al menos, dos grandes momentos: uno exploratorio y el otro interpretativo y reflexivo. Para la fase de recopilación de datos se utilizaron encuestas, entrevistas semiestructuradas y focos grupales, mientras que para la etapa de tratamiento de la información se utilizó el análisis del discurso crítico.   En el contexto nacional, se espera que la presente investigación contribuya a profundizar en las discusiones generadas en torno a la implementación de un modelo de formación ciudadana en el marco curricular y en la política educacional chilena, ya que se considera que si ella no se genera a través de la participación activa de los actores de la comunidad escolar, no tendrá el impacto que se espera en su búsqueda por definir modelos de formación ciudadana sobre la base de su realidad territorial.   
                                                            
1 Bolívar (2004, p. 33) comprende que el objetivo de la escuela pública de integrar a la ciudadanía en unos principios y valores comunes tiene que ser actualmente reformulado, para no dar lugar a ser un instrumento para la homogeneización lingüística y cultural. La educación de la ciudadanía intercultural busca compatibilizar un núcleo ético y cultural común con el reconocimiento de las diferencias de cada grupo y con los contextos locales comunitarios.  
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Por otra parte, a escala latinoamericana se espera que el estudio represente un aporte al debate en torno a la democracia y la participación, profundizando en las representaciones de profesores y estudiantes en cuanto a la comprensión de ciudadanía actual, así como en las reflexiones referentes a las políticas de acogida de grupos de inmigrantes de la región.    Ciudadanía  Contexto histórico de ciudadanía  Ricard Zapata (2003, p. 175) señala que la noción de ciudadanía es un elemento en el contexto de una relación tríadica que incluye al Estado y a la nación. La ciudadanía sería, desde esta perspectiva, el principal vehículo de legitimación de dichos componentes. El esquema conceptual se puede representar de la siguiente manera:   
 
 
 
 
Fuente: Ricard Zapata (2003). 
Desde esta perspectiva, el Estado es una entidad política que determina quién es ciudadano y, a la vez, define territorialmente su actividad. La nación, por su parte, representa a la entidad imaginaria y simbólica que relaciona culturalmente el territorio del Estado-nación con la ciudadanía, originando un uso social para la adhesión racional y emocional necesaria para el arraigo de un pasado en común. El elemento de ciudadanía dentro de la tríada constituye, pues, un rol mediador. Según Zapata (2003), la ciudadanía es el principal mecanismo que tienen el Estado y la nación para vincularse y legitimarse como proyectos modernos.  Al respecto, los conceptos que componen esta relación triádica no pueden comprenderse por separado. El proyecto de la modernidad reflejado en la construcción de los Estados nacionales ha establecido que los tres conceptos están relacionados entre sí de una manera sistemática. Al menos en el caso europeo, dicha relación implica que cada uno de ellos se define y limita con influencia de los otros dos, es decir, que cada concepto sirve de mediador para comprender a los otros. Sin embargo, en Latinoamérica la relación se construye con un sistema de valores republicanos heredados de la tradición occidental proveniente de los procesos históricos de la Ilustración y la Modernidad, donde los Estados-naciones fueron administrados por las ideas que traían los personajes ilustrados desde el Viejo Mundo.   Por lo tanto, cabe señalar que ciudadanía es la identidad cívica, que en aspectos sociales y culturales está relacionada con el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Dicha identidad se construye a través de un discurso hegemónico, símbolos, historias y 
Estado 
 Ciudadanía Nación 
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procedimientos legítimos de organización, los que componen la tradición de una cultura social y política, también sobre la base de un sentimiento de pertenencia de una nación, comprendida de la siguiente forma:   Tradicionalmente, en la Modernidad, la ciudadanía ha sido pensada sobre la base de la nación, un concepto que permitía asociar Estado, territorio y cultura. En virtud de esta asociación, se ha tendido a ver la homogeneidad cultural como la base sobre la cual construir una identidad compartida de los conciudadanos que salvaguardara el orden y la estabilidad sociales (Terrén, 2004, p. 262).  Siguiendo a Terrén (2004), la ciudadanía se ha sustentado en la nación, relacionando los conceptos de Estado, territorio y cultura bajo un mismo paradigma, concepción que según Sojo (2002) parece corresponderse con la noción formal de la nacionalidad, porque es el denominador común que identifica a la comunidad ciudadana definida como nación.   En otros estudios acerca del concepto, como por ejemplo los de Gagnon (citado en Pagés, 2003), la ciudadanía es un objeto de estudio multidimensional, con variadas ramificaciones debidas a su propia complejidad y que, por ello, es extraño que se aborde incluyendo el conjunto de sus aspectos. En este sentido, este estudio propone cuatro elementos de ciudadanía democrática donde se interrelacionan los siguientes componentes:   La identidad nacional, propia de las características de una comunidad política. Este sentimiento de pertenencia se construye a través de la cultura cívica, la cultura social, la historia, el patrimonio, etc.   El sentido de pertenencia cultural, social y supranacional, referente al hecho de que cualquier ciudadano puede definirse con una o varias pertenencias en el seno de su sociedad.   El régimen efectivo de derechos que garantiza la igualdad de los ciudadanos en las democracias,   La participación política y civil, acciones que afectan al ciudadano y a través de la cual manifiesta su vinculación con el gobierno de la sociedad de la que es ciudadano.   Teniendo en cuenta lo anterior, tal como señala Dubet (2003) se debe tener presente que no hay una sola definición o concepción de ciudadanía, ya que esta cambia según la época, los países, las tradiciones y los gobiernos de turno y, sobre todo, porque abarca diversas dimensiones más o menos contradictorias entre sí. De este modo, tradicionalmente ha existido un debate acerca de dos posturas teóricas paradigmáticas en torno al concepto y práctica de la ciudadanía: la comunitarista y la liberal, aspectos que se abordarán en el siguiente punto.   Discusión comunitarista-liberal  La relación del individuo con la sociedad se puede desarrollar con base en dos concepciones distintas de ciudadanía, las que corresponden a dos grandes paradigmas: el liberalismo y el comunitarismo. Ambos se diferencian no solo en la definición misma de ciudadanía, sino en las de democracia, política y sociedad, desde donde se comprende el ser humano. El debate enmarcado en ambas posturas se puede apreciar desde tres ámbitos 
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axiológicos: la búsqueda de la igualdad, el cumplimiento de los sistemas jurídicos y la participación del individuo en la vida política (Cerda et al., 2004).  En el liberalismo, la ciudadanía se comprende como la defensa de los derechos individuales y se centra en la práctica del voto a través de los mecanismos electorales propios de democracias representativas; los derechos son concebidos como triunfos de los ciudadanos sobre el Estado, con el fin de proteger la autonomía del individuo siendo, en ese sentido, una prioridad frente a la noción de bien común. Así, al interior de la concepción liberal se logran apreciar distintas corrientes descritas de la siguiente manera:  Por una parte, autores como Hobbes y Locke señalaron la necesidad de proteger al individuo mediante la limitación del Estado, estableciendo la división de poderes. Por otro lado, liberales del siglo XIX como Tocqueville y J. S. Mill, preocupados por una posible disminución de la libertad del hombre moderno, una vez igualadas las condiciones sociales, promovieron la creación de instituciones que canalizaran y pusieran en práctica las iniciativas de los ciudadanos, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil (Cerda et al., 2004, p. 14).  En relación con la participación del individuo desde la tradición liberal, la ciudadanía se concibe como un estatus posterior a la adquisición de derechos, por lo que se comprende que son los derechos los que otorgan la ciudadanía. En esta perspectiva desde el liberalismo se construyó la idea del ciudadano universal, constituida bajo el principio de la igualdad de derechos, independientemente de la condición socioeconómica, étnica o cultural de los individuos. Esta concepción de ciudadanía restringe la condición de ciudadano a una posición y estatus legal, suponiendo que el individuo en la sociedad liberal es un sujeto desarraigado, que no posee una memoria colectiva o un pasado histórico-cultural al cual remitirse. Así, el individuo liberal no presenta interés en formar lazos comunitarios, ni generar cohesión social con otros individuos. La concepción moderna de ciudadanía implementada por el sociólogo Thomas H. Marshall durante el siglo XX refuerza la noción liberal. Para él los derechos civiles representan los derechos necesarios para la libertad individual: de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad privada y a la conclusión de contratos y el derecho a la justicia (Sojo, 2002, p. 27).   En contraposición a lo anterior, el paradigma comunitarista propone una concepción de ciudadanía basada en la participación política, donde el individuo adquiere un compromiso y aporta a la cohesión social con sus pares. Desde esta postura se construye una visión crítica frente a los principios del individualismo liberal, observando que este último promueve la fragmentación y el desarraigo sociocultural, lo que puede resultar en futuras rupturas sociales. En ese sentido, el paradigma comunitarista critica la desatención frente al desarrollo comunitario y la búsqueda del bien común de la noción de ciudadanía liberal.   Al respecto, el comunitarismo se propone crear vínculos entre las personas de acuerdo con sus contextos sociales, culturales e históricos. Su enfoque aborda el conjunto de la población y propone una justa distribución de las riquezas. En este sentido, al pretender una ciudadanía participativa políticamente, el comunitarismo se vincula con la tradición democrática republicana, donde la formación ciudadana se enmarca en actitudes y virtudes cívicas visibles en ciudadanos activos y partícipes de los asuntos públicos del país.  
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 Cerda et al. (2004, p. 14) argumentan que lo principal de la discusión liberal-comunitarista es que para la filosofía liberal la ciudadanía debiera estar determinada por la autonomía del individuo y el carácter neutral o administrador del Estado; en tanto que para el comunitarismo el rol de la ciudadanía es activo y partícipe políticamente en los asuntos públicos del país, donde el Estado asume un rol no neutral y toma posición en la proyección de vida de los ciudadanos.    Ciudadanía en Chile   El concepto de ciudadanía en Chile ha sido el protagonista de la convivencia social durante los últimos años. Luego del 2011, la ciudadanía empezó a poner en duda los logros proclamados por su clase política y a interrogar en muchos sentidos la convivencia de los chilenos. Al respecto, la sociedad civil ha estado presente con mayor fuerza como movimiento social, desempeñando actividades asociadas a la participación formal y tradicional en política, la cual ha logrado manifestar los descontentos sociales y políticos a los sectores gobernantes, para quienes el país era ejemplo de estabilidad social gracias a un proceso de transición a la democracia sin mayores conflictos, que parecía dejar atrás años de polarización política, odios e inestabilidad social. Según los dirigentes políticos chilenos, la nación alcanzaba un estadio de desarrollo favorable, donde el orden social y político convivía perfectamente con el crecimiento económico (Garcés, 2012).  Sin embargo, durante el año 2011 dicho discurso empezó a ser cuestionado. Después de 11 años la ciudadanía rompió con la idea del orden naturalizado y la estabilidad social sostenida por los sectores gobernantes. Particularmente los jóvenes, en especial estudiantes secundarios y universitarios, acompañados por gran parte de la ciudadanía, comenzaron a salir a las calles demandando una transformación del sistema educativo que consideraba a la educación como un bien de consumo.   La ciudadanía demandaba ante el Estado una educación pública, gratuita y de calidad para toda la sociedad chilena. La incidencia de los jóvenes en el escenario social fue de tal envergadura, que prontamente sumaron el apoyo de otros sectores sociales. En más de una ocasión, por ejemplo, los trabajadores subcontratados apoyaron a los estudiantes a través de paros y de presencia en las calles. Asimismo, los empleados públicos y de otros sectores laborales se sumaban al apoyo de las demandas estudiantiles. Cuando el gobierno de turno comenzó a ejercer mecanismos de represión institucional, la ciudadanía no dudó en manifestar su rechazo a través de cacerolazos, escenario que no se veía desde los años de dictadura militar.   En el marco de estas circunstancias sociales y políticas se produjo una nueva forma de entender la ciudadanía: la prensa, intelectuales, dirigentes sociales y políticos, comenzaron a hablar de la ciudadanía como movimiento social. La respuesta de la clase política fue que los actores y movimientos sociales debían expresar sus reivindicaciones respetando la institucionalidad vigente, la que había sido heredada de la dictadura militar y legitimada por los gobiernos democráticos.   En conjunto, tal como señala Garcés (2012, p. 24), atendiendo a estos hechos se puede comprender e indicar que las ideas de ciudadanía y de movimiento social ingresaron al 
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lenguaje público a propósito de las numerosas manifestaciones sociales, no solo en demanda de una educación pública y gratuita, sino frente a exigencias relativas al derecho a la salud pública, a la vivienda, al fin de la subcontratación laboral y a la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente. Desde esta perspectiva, los temas relacionados con el concepto de ciudadanía vuelven a ser relevantes en el contexto chileno actual.    Ciudadanía y escuela  Desde las diferentes perspectivas teóricas referentes a la pedagogía crítica, el concepto de ciudadanía en el ámbito educativo propone la transformación de la escuela y comunidad a partir del ejercicio de empoderamiento, donde la escuela es un espacio de construcción social de acuerdo con los principios de una escuela democrática. Aquí, el concepto de democracia se vincula a la libre circulación de ideas y al uso de la reflexión crítica para el análisis de problemas y políticas. Al respecto, Dewey (1995) plantea que para que las personas ejerzan una vida democrática, deben tener oportunidades de aprender los significados y prácticas referentes a este modelo de vida. Esto debe darse dentro del escenario educativo bajo los principios de la escuela democrática.   Al respecto Apple y Beane (2005) argumentan que aquellas personas comprometidas con la creación de escuelas democráticas deben comprender que:   (…) crearlas compromete más que la propia educación de los jóvenes. Las escuelas democráticas están pensadas para ser lugares democráticos, de manera que la idea de democracia también alcanza a los numerosos roles que los adultos desempeñan en las escuelas. Esto significa que los educadores profesionales, igual que los padres, los activistas de la comunidad y otros ciudadanos tienen derecho a una participación plenamente informada y crítica en la creación de las políticas y los programas escolares para sí mismos y los jóvenes (Apple y Beane, 2005, p. 22).  Desde esta óptica, en la construcción de una educación para la ciudadanía corresponde que la comunidad educativa se involucre en la participación activa. Con ello, los actores de las escuelas democráticas no deben responder a intereses individuales ni perseguir sus propias metas a costa de los otros, sino que por el contrario, el bien común es el enfoque central del concepto de democracia. Así, una comunidad activa en la práctica educativa tiene el deber de resolver los intereses personales y comunes de los sujetos:   (…) la idea de una participación general en los asuntos escolares como un rasgo de las escuelas democráticas no es tan simple como solicitar la participación, porque el derecho a “tener voz y voto” introduce preguntas acerca de cómo encajar los diversos puntos de vista en la frágil ecuación que pone en equilibrio los intereses particulares y el bien común más amplio de la comunidad democrática (Apple y Beane, 2005, p. 26).  Para Giroux (1998, p. 22), en tanto, la escuela debe transformar la perspectiva de concebir el espacio escolar bajo las concepciones de la economía neoliberal, donde la enseñanza de la ciudadanía apunta a la creación de un sujeto individualista y consumidor. Según este autor, hoy en día la ciudadanía se define como un discurso de unidad nacional y fundamentalismo moral que priva a la vida pública de sus más dinámicas posibilidades políticas y democráticas, en tanto que los conceptos de lucha, debate y comunidad han pasado a hacer conceptos subversivos. Teniendo en cuenta que ciudadanía y democracia 
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son conceptos tradicionales que han representado un terreno de lucha y disputa, admitirlos como prácticas históricas socialmente construidas vuelve más imperativo aún problematizarlos y reconstruirlos.   (…) la ciudadanía se convierte en un proceso de diálogo y compromiso arraigado en una creencia fundamental, en la posibilidad de vida pública y en el desarrollo de formas de solidaridad que permitan a la gente reflejar y organizar el poder del Estado, con el fin de criticarlo y restringirlo, así como derrocar relaciones que inhiben e impiden la relación de la humanidad (Giroux, 1998, p. 23).  Para el autor, proponer una política y pedagogía de la ciudadanía crítica implica reconstruir un lenguaje visionario y una filosofía pública que pondere la igualdad, la libertad y la vida humana en el centro de la democracia y ciudadanía.  Como parte de una teoría de ciudadanía, la educación se ocupa de construir los conocimientos con el fin de que se entiendan más críticamente las experiencias y relaciones propias con la sociedad más amplia. La ciudadanía como pedagogía implica la movilización del conocimiento y de las relaciones sociales que sirven, ambos, para organizar el cuerpo y las emociones dentro de regulaciones particulares de espacio y tiempo (Giroux, 1998, p. 39).  Este escenario se considera basal para la propuesta teórica de una educación intercultural que busca una ciudadanía que promueva la diversidad de culturas, donde individuos y grupos intervengan como actores sociales en un plano de igualdad fuera de lo formal. De este modo, se debe devolver la política a los ciudadanos, comprendida como la construcción del bien común y, con ello, promover un proyecto de sociedad donde los ciudadanos mismos sean protagonistas de la toma de decisiones y no meros receptores de mecanismos institucionales democráticos. En ese sentido, el término de ciudadanía se debe comprender fuera de su concepción moderna tradicional. Al respecto, Patricia Matta indica lo siguiente:  Como respuesta fuerte ante la exclusión, la educación intercultural se propone como horizonte un proyecto de futuro que no tiene que ver con la reproducción de ningún sistema preexistente, sino con la construcción de un nuevo espacio, partiendo de una transformación social (la cual) pasa por el desarrollo de procesos basados en la participación real, efectiva, democrática. En la construcción de estos procesos participativos es donde cobra importancia la recuperación del concepto de ciudadanía, una ciudadanía que vamos a definir como “activa” e “intercultural”, para diferenciarla de la ciudadanía estatus, fuertemente cuestionada (Matta, 2009, p. 34).      Ciudadanía intercultural   Es en ese escenario de comprensión de ciudadanía intercultural que el territorio escolar toma relevancia. Así, lo primero es mencionar que se comprende el concepto de territorio desde la geografía crítica brasilera, principalmente desde Milton Santos (1995) y Rogério Haesbaert (2005; 2011). En el caso de Chile, existe al menos un exponente de la geografía ligado a la educación que refiere al espacio escolar. Marcelo Garrido (2011) menciona 
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que entre las variadas demandas que se le genera a la escuela se le suma la de justicia social.   Garrido (2011) indica la importancia de comprender la producción de espacio por parte de los actores de la comunidad escolar. Para ello, define espacio a partir de los postulados de la geógrafa inglesa Dooren Massey (2008), de los cuales se comprende que “ (…) reconocemos al espacio como el producto de interrelaciones (…) siempre en construcción” (p. 29). El espacio, entendido de esta forma, devela la importancia del reconocimiento de múltiples representaciones posibles, de ahí que importe reconocerlo en constante construcción. Como se trata del escenario escolar, se considera que el espacio que se produce no es ajeno a las relaciones de poder por lo que entonces será comprendido en cuanto territorio (Haesbaert, 2011).   Si se comprende que el territorio está ligado a las relaciones de poder en diferentes escalas, se aprecia que esto también está reflejado en el escenario escolar, donde los escenarios desiguales se intensifican con la diversidad cultural (para este caso) presente en la sala de clases de la escuela chilena.  En las últimas décadas el aumento considerable de estudiantes inmigrantes que conviven en un mismo espacio escolar ha permitido que se generen conflictos que devienen, principalmente, del desconocimiento, anulación e invisibilización de la propia experiencia espacial, comprendiendo que ella es también el detonante de la configuración de identidad de los sujetos. En palabras del filósofo canadiense Charles Taylor (1993):   La tesis es que nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de este; a menudo también por el falso reconocimiento de otros y así, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación si la gente o la sociedad que los rodea les muestra, como reflejo, un cuadro limitativo o degradante o despreciable de sí mismos (Taylor, 1993, p. 21).   En la actualidad con el aumento de estudiantes inmigrantes, se observa que la identidad de este grupo se invisibiliza o se deforma, siendo muchas veces etiquetada. En este sentido la escuela, como entidad formadora, no ayuda precisamente a romper estas deformaciones identitarias, más bien muchas veces contribuye a reproducirlas. De esta manera, se propone el reconocimiento como la posibilidad de recomponer y visibilizar al inmigrante y al no inmigrante, es decir, como señala Garrido (2011), reconocer al otro espacial y todas sus manifestaciones posibles: otro espacial-étnico, otro espacial-femenino, otro espacia-rural, etc. La diversidad es la especificidad de los grupos multiculturales y desde ahí la necesidad de construir puentes de intercambio para generar la llamada ciudadanía intercultural.   
Inmigrantes en Chile  
El patrón de movilidad en Latinoamérica y Chile se denomina migración intrarregional, corriente sur-sur o transfronteriza, la cual hace referencia a un flujo migratorio que circula dentro de la región, dando paso no solo a nuevos países receptores, sino además a países de tránsito (puentes), lo que conlleva a un estudio panorámico de la región (Córdoba, 2012). 
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Esta migración dentro del subcontinente latinoamericano se ha visto en aumento a partir del incremento de flujos de movilidad y entrada de remesas. Solo basta ver las estadísticas publicadas en la Organización Internacional de Migraciones o el Banco Mundial para darse cuenta de que, si bien la migración de latinoamericanos no ha disminuido, sí se han diversificado los países de destino, aumentando progresivamente el número de inmigrantes de origen latino en países como Chile, Argentina y Costa Rica, entre otros casos (Organización Internacional de Migraciones [OIM], 2012).  
Según los datos entregados por el último Censo 2012, en Chile existen 339.536 personas residentes nacidas en el extranjero —un aumento aproximado del 84% respecto de la medición del 2002—, donde se destacan los nacidos en Perú (30,5%), Argentina (16,8%), Colombia (8,1%) y Bolivia (7,4%). Estos datos se pueden contrastar con la información del Censo de 2002, donde el 26% eran personas de origen argentino, un 21% de origen peruano, un 6% de origen boliviano y un 5,5% ecuatoriano (Berríos-Valenzuela y Palou-Juliá, 2014). 
Como se aprecia, en las últimas décadas Chile se ha transformado en un país de acogida, no obstante, en el plano normativo y jurídico, no ha conseguido responder de acuerdo con las indicaciones y recomendaciones internacionales. Chile posee una ley migratoria que data de 1975 mediante el Decreto de Ley 1.094 denominada “Ley de extranjería”, la cual carece de presupuestos integradores, sustentándose en cuestiones de orden de seguridad nacional, lo que acentúa el carácter de exclusión.  
Ahora bien, de acuerdo con los datos entregados por la Jefatura Nacional de Extranjería y la Policía Internacional dependiente de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), entre enero de 2011 y mayo de 2013, un total de 174.037 extranjeros llegó a vivir a la Región Metropolitana de Santiago (RM). Igualmente, los antecedentes señalan que la población migrante está repartida entre las 52 comunas de la RM, pero las que concentran la población extranjera son Santiago (46.049), Las Condes (19.421), Providencia (13.392), Recoleta (11.149), Independencia (9.507), Estación Central (7.647), Ñuñoa (6.309), Lo Barnechea (5.591), Vitacura (4.715) y Peñalolén (3.611). 
Según los datos del Servicio Jesuita a Migrantes, hasta el año 2010 un 33,4%, del total de inmigrantes era de niños y adolescentes que habían sido trasladados por sus padres a Chile, por lo que se trata de “inmigrantes involuntarios” que se deben integrar en un país y contexto socioeducativo que desconocen (Eresta y Delpino, 2007). Al respecto, según el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) del Ministerio de Educación de Chile (Mineduc, 2014) el 60% de los niños y jóvenes asiste a la educación municipal.  
Por otra parte, la aceptación del inmigrante dependerá de algunos factores. Por ejemplo, la migración andina2 en Chile ha sido comprendida como una migración “problema”, principalmente por la valoración socioeconómica de quienes llegan, más que por la condición misma de ser inmigrante. En este escenario, “(…) la migración como un problema no se basa necesariamente en hechos concretos y su raíz puede encontrarse en prejuicios, estereotipos y temores de inmigración y en ciertos inmigrantes respecto de otros” (Tijoux, 2013, p. 291). La autora continúa señalando que los niños y jóvenes, por ejemplo, en el caso peruano sufrirán las condiciones de inmigración de sus padres, 
                                                            
2 La migración andina es aquella proveniente de países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia.  
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protagonizadas por un estatus inferior y vulnerable. Por tanto, se encontrarán en una doble tensión, ya que el proceso migratorio genera cambios en sus prácticas cotidianas, costumbres y tradiciones, y además deberán readecuar sus identidades en función del nuevo escenario social y geográfico en el que se encuentran. 
 Espacio escolar y educación intercultural   La escuela, al ser pensada como un aparato ideológico de reproducción, se desvincula de la vida cotidiana de los estudiantes, desconociendo su lugar de origen y sus procesos migratorios. La relación entre el lenguaje y el poder, tanto de los estudiantes como de la institución, se utiliza con frecuencia de manera inintercambiable, puesto que el lenguaje oficial y formal de la escuela se escinde del lenguaje cotidiano de los estudiantes, lo que da como resultado una lucha de poder constante (Apple, 1995; Freire 1999, 2000, 2004; Libâneo, 1995).   Respecto de esta dimensión, se presentan tensiones entre los distintos actores de la comunidad escolar, puesto que subyacen relaciones de poder que no generan espacios legítimos de construcción por parte de la comunidad misma, lo cual tiene efectos en distintos planos de la sociedad, la generación de conflictos y una lucha de poderes continua (Soja, 2000; Harvey, 1996, 1999). Uno de esos planos es la escuela, debido a que los distintos actores de la comunidad escolar están en una constante búsqueda de reconocimiento e identidad, intereses y demandas.  En ese sentido, desde la perspectiva de la justicia social, se podría decir que el reconocimiento y la igualdad se enmarcan en aquellas reivindicaciones que tratan de cambios a mediano y largo plazo y son de orden estructural. Por consiguiente, la búsqueda de políticas de reconocimiento, centradas en el estatus como dimensión simbólica, apunta a que se genere responsabilidad ética con aquellos que han sido históricamente marginados. Esto no se trata de asimilar (modelo cultural asimilacionista) a uno con el otro, sino de la búsqueda de recomponer al sujeto reconociéndolo desde el respeto y el valor.   Por ahora se considera que existe ausencia y falso reconocimiento, ya que cuando se trata de interculturalidad, de la necesidad de comprensión del otro como apertura, se pone en juego la valoración subjetiva del otro.   A su vez, el principio de igualdad, largamente trabajado desde la justicia social como distribución y reconocimiento, será necesario para mirar al sujeto históricamente construido, que como tal transita por cuestiones de clase y de identidad, sin poder tener miramientos de la realidad por separado.   Llamaré bidimensionales a estas divisiones. Arraigadas al mismo tiempo en la estructura económica y en el orden de estatus de la sociedad, implican injusticias que pueden atribuirse a ambas realidades. Los grupos bidimensionalmente subordinados padecen tanto una mala distribución como un reconocimiento erróneo en formas en las que ninguna de estas injusticias es un efecto indirecto de la otra, sino que ambas son primarias y cooriginales (Fraser, 2006, p. 91).  
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Se podría decir que lo planteado por Fraser (2006) exige la apertura al otro. La justicia como responsabilidad ética, como posibilidad de recibir al otro por entero, difícilmente se puede llevar a cabo desde la falta de reconocimiento por la otredad, como infinitud.  De esta manera, la restauración del lugar aproxima a la propia vida, llevando a comprender de dónde viene el individuo, por qué se tienen ciertas características en el cotidiano. Comprender el lugar de donde se proviene es también comprender las posibilidades de crear nuevas formas de relación con el entorno y con las personas. En este sentido, la educación intercultural supone una meta (el valor de la tolerancia), pero también una política de la diferencia que “ni exotice ni demonice al otro, sino que intente situar la diferencia tanto en su especificidad, como en su capacidad de proporcionar elementos para establecer críticamente relaciones sociales y prácticas culturales (McLaren, 1977).  La educación intercultural propone situarse desde la diferencia, establecer a partir de la diversidad una convivencia que permita el actuar democrático y justo. Por ello, en la actualidad chilena la escuela puede ser un punto de apertura a la posibilidad de convivir con otros. Como menciona Hopenhayn (2009):   La educación intercultural plantea sus principales desafíos en el nivel de la relación intraescuela entre los distintos actores que la integran. Relaciones de género, formas de discriminación y formas de enfrentarlas, respeto a los derechos de los educandos, espacios de escucha, estigmatización y resistencia a la misma, jerarquías de valores plasmadas en el sistema de sanciones y reconocimientos: todo ello hace parte de las rutinas en las escuelas y probablemente incide más en modelar valores que la malla curricular (Hopenhayn, 2009, p. 52).   Pareciese, entonces, que es válido enaltecer la experiencia, ya que esto posibilitará tratar al otro con el principio de originalidad, su autenticidad y su propia identidad, generando posibilidades de una educación intercultural.    
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Metodología  Enfoque  Considerando la temática de estudio de esta investigación y el tiempo destinado para ello, se optó por un enfoque mixto, esto es cualitativo y cuantitativo, puesto que se intentó buscar métodos de combinación de datos que permitieran aportar conocimiento acerca de la realidad estudiada. Según Morgan (1977 citado por Bericat, 1998), existen tres estrategias básicas a la hora de integrar estos dos abordajes: complementación, combinación y triangulación.   La complementación ocurre cuando se trabaja en una misma investigación con dos métodos (cualitativo y cuantitativo), donde cada una de las miradas permite conocer dimensiones diferentes acerca del fenómeno en estudio. Así, la investigación cuenta con dos partes claramente diferenciadas, en donde cada una de ellas presenta los hallazgos encontrados a través del uso de cada uno de estos métodos3 (Batthyány y Cabrera, 2011, p.81).   La combinación, por su parte, trata de integrar subsidiariamente un método en el otro (sea este cuantitativo o cualitativo), con el objetivo de que las fortalezas de uno sirva para compensar las debilidades del otro4 (Batthyány y Cabrera, 2011, p.81).  Por último, la triangulación corresponde a una convergencia de resultados, aumentando el grado de integración entre los métodos a través de la utilización de ambas orientaciones para la investigación de un mismo aspecto de la realidad social. Frente a esta estrategia, se espera encontrar resultados convergentes en el uso de ambos métodos (Batthyány y Cabrera, 2011, p. 81).   Tipo de estudio  La investigación corresponde a un estudio de caso, puesto que es de interés trabajar en profundidad las representaciones de un grupo de profesores y estudiantes de un contexto y lugar determinado, con conductas propias de su espacio, tal como se ve a continuación:   Los estudios de casos se establecen en contextos temporales, geográficos, organizativos, institucionales, que puedan definirse de acuerdo con las características definidas por individuos y grupos involucrados; también puede ser definido por los roles y funciones de los participantes en el caso (Cohen, Manion & Morrison, 2007, p. 253).  Aquí se estima que el estudio de caso es pertinente porque tiene una duración limitada, un contexto geográfico determinado y sujetos que permiten la existencia de dicho espacio.   
                                                            3 Para abordar el objetivo centrado en las representaciones de ciudadanía de profesores y estudiantes en un contexto multicultural fue necesario diseñar la investigación en dos momentos: el primero referido a un estudio cuantitativo que buscó, a través de la encuesta, obtener representaciones generales. El segundo momento se centró en un grupo específico de estudiantes y profesores para realizar las entrevistas y focos grupales.  4 En este caso se refiere a las técnicas de recopilación de la información donde la encuesta, incluyendo la pregunta de simulación, complementa a las entrevistas y viceversa.  
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 Universo  
El universo seleccionado para la investigación corresponde a una institución educativa de la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana de Santiago de Chile. En cuanto a la cantidad de inmigrantes, según los datos aportados por la Jefatura Nacional de Extranjería y la PDI de Chile, dicho establecimiento se encuentra ubicado en la comuna que ocupa el décimo lugar (Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional del Policía de Investigaciones, entre enero 2011 y mayo 2013). En cuanto a cantidad de inmigrantes en la ciudad Santiago. Entre las que cuentan con mayor concentración de población extranjera (3.611 extranjeros). Para la selección del contexto fue fundamental elegir una institución educativa que tuviera un número de inmigrantes significativo para la escala de la escuela y de la comunidad.  
 Definición de los participantes del estudio  La selección de los participantes fue intencional y no probabilística, concordantemente con la metodología de un estudio de caso. Se seleccionó a un grupo de profesores y estudiantes específicos que dieron cuenta de una representatividad subjetiva.   Criterios de selección de profesores para la aplicación de la encuesta y entrevista semiestructurada  Los profesores encuestados corresponden al total de los docentes del establecimiento educativo seleccionado (29), de los cuales 10 ejercen en el ámbito de la educación básica y los 19 restantes en la educación media.   Ciclo educativo Número Profesores de educación básica 10 Profesores educación media  19 Total  29  Los/as profesores entrevistados (seis) fueron seleccionados por tener el rol de jefatura de los niveles educativos encuestados.   Criterios de selección de estudiantes para la aplicación de encuesta y focos grupales  Se optó por estudiantes cuyas edades fluctuaban entre los 12 y los 16 años y se dividieron entre niños chilenos y no chilenos, estos últimos de nacionalidades diversas, principalmente peruana y colombiana. Se aplicó la encuesta a un total de 151 estudiantes de un universo de 580 alumnos del contexto educativo seleccionado.     
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Tabla 1 Distribución de los estudiantes encuestados por curso  7º año  básico 8º año básico 1º año  medio A 1º año  medio D 2º año medio A 2º año  medio C 26  37  24  18  24  22  26 37 24 18 24 22 Total: 151  Tabla 2 Distribución de los estudiantes inmigrantes (I) y no inmigrantes (N/I) que participaron en el foco grupal por curso  7º año  básico 8º año  básico 1º año  medio 2º año  medio 2 estudiantes (I) 2 estudiantes (I) 2 estudiantes (I) 2 estudiantes (I) 2 estudiantes (N/I) 2 estudiantes (N/I) 2 estudiantes (N/I) 2 estudiantes (N/I) Total: 16 estudiantes   Técnicas de recopilación de la información   Para responder a los objetivos específicos de esta investigación, esto es, caracterizar las representaciones de ciudadanía a partir de los discursos de los docentes y estudiantes e identificar las representaciones sobre la diversidad multicultural en ambos grupos, se optó por aplicar tres instrumentos: una encuesta, una entrevista semiestructurada y focos grupales.   a.- La encuesta, las preguntas utilizadas fueron adaptadas del informe del Ministerio de Educación de Chile titulado “Educación cívica y el ejercicio de la ciudadanía. Los estudiantes chilenos en el estudio internacional de Educación Cívica”5 y del estudio posterior “Percepción del estudiantado de enseñanza básica sobre el rol del Estado, las instituciones públicas, la democracia, la ciudadanía y los derechos de las mujeres y de los inmigrantes”6. Las preguntas de estas investigaciones fueron consideradas útiles, puesto que refieren a dos momentos en los que se estudió la percepción de jóvenes estudiantes del sistema escolar chileno respecto de la educación cívica y de la formación ciudadana.   
                                                            
5 Estudio internacional de educación cívica que evaluó una muestra de alumnos de 8° año básico en 1999 y otra de alumnos de 4° año medio en el año 2000. La realización del proyecto estuvo a cargo de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, a través del área de Estudios Internacionales del Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje, SIMCE. A nivel internacional, este proyecto fue diseñado y coordinado por la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), consorcio independiente dedicado a la evaluación educativa desde 1959, compuesto por centros de investigación, ministerios de educación y agencias en cerca de 60 países.  6 Entre los años 1997 y 2002 se aprobó un nuevo Marco Curricular que terminó con el concepto de “educación cívica”, acuñando la denominación de “formación ciudadana”, donde se propuso que los objetivos y contenidos fueran transversales, instalándolos en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales de 1º año de la enseñanza básica hasta 4º año de la enseñanza media. En ese contexto, con la aprobación de un nuevo Marco Curricular se generó un nuevo estudio que investigó las opiniones del estudiantado acerca del Estado, las instituciones públicas, la democracia, la ciudadanía y los derechos de las mujeres e inmigrantes. Dicha investigación fue financiada por el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE), en su concurso 2008 (FONDAP Nº 11-2008).  
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b.- La entrevista semi-estructurada. Esta técnica facilita tanto la recopilación de información de grupos o personas específicas, como también permite obtener datos relevantes y significativos desde el punto de vista de la realidad social. A través de la entrevista se pueden captar los gestos, los tonos de voz, los énfasis, etc., que aportan una importante información sobre el tema y sobre las personas entrevistadas.   c.- Los focos grupales. Son una herramienta de la investigación cualitativa, que ha demostrado ser una fuente de información de enorme riqueza, es un espacio de interrelación social que capta el sentir, pensar y vivir de los individuos, quienes sostienen una dinámica de traspaso del habla en la cual el investigador guarda silencio para posibilitar la constitución de un grupo a través del despliegue de su texto común. Entendidos como dispositivos de reproducción del discurso o del sentido, incorporando la conexión entre el habla y lengua, o como la producción de discursos-ideologías, proceso de comunicación que transmite el orden social vigente. “Esto servirá como materia de origen del análisis en la investigación social, para lo cual se transforma en un texto, es decir, un conjunto cerrado y limitado del lenguaje” (Canales, 2006: 23).   Técnicas de análisis  Para abordar los objetivos del estudio fue necesario analizar las representaciones basadas en los discursos obtenidos en las encuestas, entrevistas y focos grupales. Para Moscovici (1993) las representaciones constituyen un conocimiento práctico socialmente elaborado que se adquiere a través de experiencias comunes, la educación y la comunicación social. Este conocimiento da sentido y contribuye a interpretar hechos y actos que son compartidos.  Puesto que el estudio consideró una metodología mixta fue necesario, en primera instancia, sistematizar la información obtenida a partir de las encuestas (fase exploratoria) por medio del programa estadístico SPSS. La segunda fase contiene las entrevistas y focos grupales tratados desde el análisis crítico del discurso.   Para conseguir develar las representaciones de profesores y estudiantes se consideró el análisis crítico del discurso desarrollado por el lingüista holandés Teun van Dijk (2003). La principal misión del Análisis Crítico del Discurso (ACD, como el mismo autor abrevia) es entregar a las múltiples Ciencias Sociales una acción y compromiso con la transformación social, enfrentándose en primer lugar a los paradigmas formales del mundo académico donde toma gran protagonismo la teoría, quedando en segundo plano las relaciones sociales y su impacto en el mundo.  La ciencia, y especialmente el discurso académico, son inherentemente partes de la estructura social, por la que están influidos, y que se producen en la interacción social. En lugar de denegar o de ignorar las relaciones entre el trabajo académico y la sociedad, los analistas críticos proponen que tales relaciones sean estudiadas y tomadas en consideración, y que las prácticas académicas se basen en dichas observaciones (van Dijk, 2003, p. 23).  En este caso, las relaciones sociales y las fuentes de información recolectadas fueron esenciales, ya que se considera a los profesores y estudiantes como un medio propulsor de saberes y conocimientos, lo cual será evidenciado en el desarrollo del ACD.   
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A través del uso de las técnicas de análisis de la información el estudio buscó dar con diferentes representaciones acerca del discurso de ciudadanía, tomando en cuenta el ejercicio de la representación como una acción ligada directamente con las significaciones que toman forma a través de los signos, palabras, sonidos e imágenes que se adquieren en la realidad o en la propia cotidianidad de los estudiantes.    Resultados  Encuesta a docentes: ciudadanía, inmigrantes y multiculturalidad en la escuela  La encuesta aplicada a los docentes se basó en 22 preguntas relacionadas con la ciudadanía y multiculturalidad y tres preguntas de desarrollo. Fueron 29 docentes los que contestaron el instrumento, 10 de ellos pertenecientes a la educación básica (34,5% del total del estudio), y 19 de la educación media (65,5%). En cuanto a la distribución por sexo, un 58,6% de los docentes correspondió a mujeres y un 37,9% a hombres.   Respecto de la pregunta acerca de si se debiese modificar la ley de extranjería dictada desde 1974 y enfatizada en la seguridad nacional a una más educativa, un 31% se mostró muy de acuerdo, un 44,8% estuvo de acuerdo y un 24,1% se mostró en nada de acuerdo con modificar la ley, es decir, que quienes se declararon en desacuerdo plantean mantener dicha ley dictada en un contexto político de dominio militar, mientras que un 68,9% estuvo de acuerdo con la modificación.   Pregunta 1  En Chile la ley vigente de extranjería dictada desde 1974 y su presupuesto está en la seguridad nacional. ¿Deberíamos como país modificar la ley a una más educativa? Muy de acuerdo  31% De acuerdo  44,8% Nada de acuerdo  24,1%  La siguiente pregunta tiene relación con la convivencia intercultural. Al afirmar si deberíamos evitar que los extranjeros influyan en la cultura y tradiciones de Chile, el profesorado arrojó los siguientes resultados: un 20,7% se mostró muy de acuerdo, un 17,2% estuvo de acuerdo, demostrando muy poca aceptación por interrelacionar y convivir culturalmente con la población inmigrante. Se observó que un 58,6% manifestó estar nada de acuerdo con la pregunta, presentando un mayor interés y aceptación por una convivencia intercultural.   Ejemplo Pregunta 2 Deberíamos evitar que los extranjeros influyeran en la cultura y tradiciones de Chile. Muy de acuerdo  20,7% De acuerdo  17,2% Nada de acuerdo  58,6%  Ahora bien, frente a temas de justicia social e inmigrantes, respecto de la sentencia sobre si la justicia favorece más a las personas no inmigrantes que a los inmigrantes, los resultados son los siguientes: un 13,8% se mostró muy de acuerdo, mientras que un 51,7% estuvo de acuerdo, es decir, que un poco más del 50% observó que la justicia tiene un 
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trato desigual con la población de inmigrantes. Un 34,5% estuvo en nada de acuerdo con la pregunta, observando que la justicia tiene un buen e igual trato con la población de inmigrantes.   Pregunta 3 La justicia favorece más a las personas no inmigrantes que a los inmigrantes. Muy de acuerdo  13,8% De acuerdo  51,7% Nada de acuerdo  34,5%  En la siguiente pregunta sobre si los inmigrantes deberían mantener su idioma, se evidenció que un 37,9% estuvo muy de acuerdo, un 51,3% se mostró de acuerdo, es decir, ambos porcentajes presentaron una aceptación frente a la pregunta, mientras que un 10,3% del profesorado dijo estar nada de acuerdo con la medida.   Pregunta 4 Los inmigrantes deberían tener la oportunidad de mantener su idioma. Muy de acuerdo  37,9% De acuerdo  51,7% Nada de acuerdo  10,3%  En la pregunta 5 sobre la integración multicultural en ámbitos educativos, referente a si los hijos de inmigrantes deberían tener las mismas oportunidades de educación que otros niños en el país, un 82,8% se mostró muy de acuerdo, un 17,2% estuvo de acuerdo, y un 0% mostró estar nada de acuerdo, es decir, que el profesorado presenta total aceptación por la igualdad de oportunidades educativas a la población inmigrante.   Pregunta 5 Los hijos de inmigrantes deberían tener las mismas oportunidades de educación que otros niños en el país. Muy de acuerdo  82,8% De acuerdo  17,2% Nada de acuerdo  0%  Frente a si el desarrollo del país se debe a los bajos porcentajes de población extranjera, un 3,4% de los docentes dijo estar muy de acuerdo, un 20,7% estuvo de acuerdo, y un 75,9% se mostró nada de acuerdo con la medida, observando con esto el hecho de que gran parte de los docentes no relacionan el desarrollo del país con la presencia de población inmigrante.   Pregunta 6 Chile es un país más desarrollado que sus vecinos porque hay menos población inmigrante. Muy de acuerdo  3,4% De acuerdo  20,7% Nada de acuerdo  75,9%  
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Respecto de la afirmación que trata acerca de la oportunidad que debiera tener la población de inmigrantes en la participación electoral del país, un 44,8% estuvo muy de acuerdo, un 48,3% se mostró de acuerdo y un 6,9% dijo estar nada de acuerdo. Se observó que la tendencia de la pregunta fue mayoritariamente positiva en otorgar la oportunidad a la población de inmigrantes a ser partícipes de los asuntos ciudadanos del país.   
Pregunta 7 
Los inmigrantes que han vivido en un país por varios años deberían tener la oportunidad de votar en las elecciones. Muy de acuerdo  44,8% De acuerdo  48,3% Nada de acuerdo  6,9%  En relación a si los inmigrantes deberían mantener sus costumbres y estilos de vida en el país receptor, el 48,3% de los docentes se mostró muy de acuerdo, un 37,9% estuvo de acuerdo y un 13,8% afirmó estar nada de acuerdo. La tendencia fue mayor a la aceptación de que los inmigrantes tengan la oportunidad de mantener sus costumbres y estilos de vida en el país receptor.  Pregunta 8 Los inmigrantes deberían tener la oportunidad de mantener sus costumbres y estilo de vida. Muy de acuerdo  48,3% De acuerdo  37,9% Nada de acuerdo  13,8%  Acerca de si la población de inmigrantes debería tener los mismos derechos que todos los demás habitantes del país, la tendencia mayoritaria se mostró en acuerdo con la pregunta: un 58,6% dijo estar muy de acuerdo, un 31,0% de acuerdo y solo el 10,3% estuvo nada de acuerdo. Al igual que las tablas anteriores, se presentó un porcentaje menor que rechazó la aceptación, integración y la convivencia intercultural.   Pregunta 9 Los inmigrantes deberían tener los mismos derechos que todos los demás habitantes del país. Muy de acuerdo  58,6% De acuerdo  31% Nada de acuerdo  10,3%  Por otra parte, llama la atención que la aseveración acerca de prohibir que los inmigrantes se involucren en las actividades políticas del país sume un 41,4% de acuerdo con la pregunta. Esto demuestra que un grupo de docentes rechaza la participación de los inmigrantes en la toma de decisiones políticas del país, siendo un 58,6% del profesorado el que acepta la participación de la población inmigrantes en los temas políticos de la nación.   
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Pregunta 10 Se debería prohibir que los inmigrantes se involucren en actividades políticas. Muy de acuerdo  6,9% De acuerdo  34,5% Nada de acuerdo  58,6%  En relación con la afirmación sobre si la masiva presencia de población inmigrante dificulta que los habitantes de un país sean unidos y patriotas, un 10,3% se mostró muy de acuerdo y un 24,1% estuvo de acuerdo, es decir, que un porcentaje de 34,4% aprobó que la presencia masiva de población migrante no permite que los habitantes de un país sean unidos y patriotas por su nación. Un 65,5% del profesorado rechazó la idea y mostró estar nada de acuerdo con la pregunta.  Pregunta 11 Si hay muchos inmigrantes, es difícil que los habitantes de un país sean unidos y patriotas. Muy de acuerdo  10,3% De acuerdo  24,1% Nada de acuerdo  65,5%  A propósito de la aceptación de refugiados de guerra o de persecuciones políticas de otros países, un 34,5% del profesorado se mostró muy de acuerdo, un 55,2% estuvo de acuerdo y el 10,3% de los profesores señaló estar nada de acuerdo con la idea de que todos los países debieran aceptar a refugiados de otros países. La tendencia mayoritaria en esta pregunta fue estar a favor de la aceptación de refugiados.  Pregunta 12 Todos los países deberían aceptar refugiados que tratan de huir de las guerras o las persecuciones políticas de otros países. Muy de acuerdo  34,5% De acuerdo  55,2% Nada de acuerdo  10,3%  Respecto de la pregunta sobre la necesidad de originar un plan de acogida que atienda a los estudiantes inmigrantes, un 51,7% los docentes afirmó estar muy de acuerdo y un 37,9% estuvo de acuerdo con la pregunta. Un porcentaje menor (10,3%), pero no por eso menos importante, consideró el rechazo de originar un plan de acogida a los estudiantes inmigrantes.   Pregunta 13 Para atender la diversidad cultural es necesario generar un plan de acogida en su establecimiento. Muy de acuerdo  51,7% De acuerdo  37,9% Nada de acuerdo  10,3%  
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Frente a la pregunta sobre si para atender la diversidad cultural es necesario adecuar y flexibilizar el currículo nacional, el 37,9 % afirmó estar muy de acuerdo, un 44,8% se mostró de acuerdo y un 17,2% no lo encontraron necesario, y rechazaron la idea de flexibilizar el currículo para atender los aprendizajes de la población inmigrante. Sin embargo, la tendencia en esta pregunta fue positiva frente a la necesidad de adecuar el currículo para atender la diversidad cultural, sumando un 82,7% a favor.   
Pregunta 14 
Para atender la diversidad cultural es necesario adecuar y flexibilizar el currículo. Muy de acuerdo  37,9% De acuerdo  44,8% Nada de acuerdo  17,2%  En relación con la afirmación sobre si los estudiantes inmigrantes permiten que se conozcan otras culturas, los docentes afirmaron con un 34,5% estar muy de acuerdo y un 51,7% estuvo de acuerdo con que la presencia de estudiantes inmigrantes permite interactuar con los conocimientos de otras culturas. Un 13,8% se mostró nada de acuerdo con la pregunta.  Pregunta 15 Los estudiantes inmigrantes en el colegio en el que trabaja permiten que conozcamos diversas culturas. Muy de acuerdo  34,5% De acuerdo  51,7% Nada de acuerdo  13,8%  Por otra parte, frente a la aseveración sobre si el establecimiento se adapta a las características de los estudiantes inmigrantes, el 17,2% se mostró muy de acuerdo y un 41,4% afirmó estar de acuerdo, mientras que un 41,4% se manifestó nada de acuerdo.   Pregunta 16 El establecimiento en el que trabajas se adapta a las características de los estudiantes inmigrantes. Muy de acuerdo  17,2% De acuerdo  41,4% Nada de acuerdo  41,4%  Frente a las relaciones de convivencia entre inmigrantes y no inmigrantes dentro del establecimiento educativo, los docentes afirmaron con un 34,5% estar muy de acuerdo y un 55,2% estuvo de acuerdo, en tanto que un 10,3% no consideró que las relaciones de convivencia sean inclusivas entre inmigrantes y no inmigrantes.   Pregunta 17 Si usted tuviera que evaluar las relaciones entre inmigrantes y no inmigrantes en su establecimiento, usted diría que estas son inclusivas. Muy de acuerdo  34,5% De acuerdo  55,2% 
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Nada de acuerdo  10,3%  La afirmación sobre si los estudiantes inmigrantes aprenden de mejor manera en el establecimiento, los docentes respondieron con un 13,8% estar muy de acuerdo y con un 75,9% de acuerdo, mientras que un 10,3% afirmó que los estudiantes inmigrantes no logran un buen aprendizaje en el establecimiento.   
Pregunta 18 
Los estudiantes inmigrantes aprenden de mejor manera en su establecimiento. Muy de acuerdo  13,8% De acuerdo  75,9% Nada de acuerdo  10,3%  Sobre si la presencia de estudiantes inmigrantes dificulta los procesos de enseñanza-aprendizaje en las salas de clases, el profesorado afirmó con un 20,7% estar de acuerdo con la pregunta, mientras que un 79,3% indicó estar en nada de acuerdo con la aseveración.   Pregunta 19 Los estudiantes inmigrantes dificultan los procesos de enseñanza aprendizaje dentro de la sala de clases. Muy de acuerdo  0%  De acuerdo  20,7% Nada de acuerdo  79,3%  Al momento de afirmar que la institución educativa ha adaptado el plan de estudio en función de la llegada de estudiantes inmigrantes, los docentes contestaron con un 41,4% estar muy de acuerdo, el 27,6% dijo estar de acuerdo y el 31% manifestó estar nada de acuerdo.   Pregunta 20 En su establecimiento se ha adaptado el plan de estudios en función de la llegada de estudiantes inmigrantes. Muy de acuerdo  41,4% De acuerdo  27,6% Nada de acuerdo  31%  En lo que respecta al desarrollo de capacitación docente para promover un mejor trabajo con la diversidad cultural, los docentes afirmaron con un 41,4% estar muy de acuerdo, un 44,8% estuvo de acuerdo con la necesidad de capacitación y un 13,8% se mostró nada de acuerdo con recibir capacitación para mejorar sus prácticas docentes para este propósito.   Pregunta 21 Es necesario en su establecimiento recibir capacitación para promover el trabajo con la diversidad cultural. Muy de acuerdo  41,4% De acuerdo  44,8% 
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Nada de acuerdo  13,8%  Por último, respecto de la afirmación sobre la necesidad de generar alguna actividad en su establecimiento para que los estudiantes y profesores autóctonos conozcan las culturas de los estudiantes inmigrantes, el profesorado afirmó con un 41,4% estar muy de acuerdo, un 44,8% estuvo de acuerdo y un 13,8% afirmó estar nada de acuerdo con generar actividades para que profesores y estudiantes conozcan otras culturas.  Pregunta 22 Es necesario en su establecimiento generar alguna actividad para que los estudiantes y profesores autóctonos conozcan las culturas de los estudiantes inmigrantes. Muy de acuerdo  41,4% De acuerdo  44,8% Nada de acuerdo  13,8%  En términos generales, se puede señalar que un porcentaje mayoritario de los docentes encuestados se mostró a favor de la integración multicultural en los diversos temas que se les consultó. De este modo se pudo conocer, por una parte, que su representación se mostraba generalmente de acuerdo con respetar la identidad cultural de cada grupo o estudiante inmigrante en el espacio escolar.   Por otro lado, los datos también indicaron que aún queda un porcentaje menor de docentes que rechaza la aceptación e integración cultural en los espacios educativos y sociales de su establecimiento, mostrándose estar nada de acuerdo con temáticas que tuvieran como objetivo integrar principios y valores propios de la educación intercultural, por ejemplo, que la escuela pública desarrolle el sentido de integrar a la ciudadanía desde una perspectiva intercultural y participativa, que busque compatibilizar e interrelacionar en un solo espacio la diversidad étnica y cultural y que reconozca las diferencias de cada grupo y con los contextos locales de la comunidad. Es evidente, pues, que este escenario debe transformarse para atender los nuevos desafíos de los procesos migratorios.    Entrevistas  docentes: ciudadanía, inmigrantes y multiculturalidad en la escuela  La institución educativa en estudio, a través de la enseñanza del concepto de ciudadanía, impuso un modelo cultural asimilacionista.   Al respecto, cabe mencionar que el modelo funcionalista e integral de la educación moderna se ha vinculado con el modelo tradicional de la ciudadanía nacional y con los requerimientos normativos del modelo clásico de ajuste entre cultura, sociedad y territorio, desempeñado por el aparato socializador del Estado-nación en la construcción de una solidaridad civil basada en la homogeneidad cultural (Terrén, 2003).  Por otra parte, el concepto de ciudadanía ha estado vinculado con diversas definiciones teóricas y perspectivas. Así, se trata de un concepto que se configura de acuerdo con los contextos y procesos históricos y socioculturales del momento (Dubet, 2003). El sentido principal de la discusión respecto del concepto de ciudadanía es un debate mayor que involucra, entre otros aspectos, el tipo de democracia que se desea, el carácter de la política y cómo se entiende al sujeto en la sociedad. Desconocer este hecho y referirse 
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solo a una definición formal de ciudadanía implica transformarla en una entelequia, en una noción vacía y ahistórica (Magendzo et al., 2004).  En relación con el estudio, al momento de ser consultados los docentes respecto de cómo definirían el ser ciudadano en el siglo XXI en Chile, estos comprenden que se trata cumplir un rol activo y participativo en el sistema político democrático y representativo. También visualizan que el sistema político eleccionario es fundamental para que la ciudadanía se considere activa y participativa en los asuntos políticos del país. Gran parte del profesorado entrevistado afirmó que es complejo ser ciudadano en Chile, haciendo referencia a la falta de conocimiento cívico se que presenta en la actualidad, sobre todo en la población escolar y joven. Consideran que ser ciudadano es llevar a cabo una tarea de responsabilidad social, de reflexión y de participación, para superar la situación actual de una ciudadanía políticamente pasiva. Es así que ser ciudadano es ampliar el horizonte del concepto más allá del ejercicio y del derecho a votar; ser ciudadano es practicar la justicia social, sin el uso de la violencia, pero defendiendo el derecho de manifestación y de protesta social frente a las injusticias y desigualdades sociales que el sistema económico y político pueda generar.  Así por ejemplo B. Zúñiga, docente del establecimiento educativo, define que ser ciudadano en Chile es complejo, por falta de formación y de conocimiento de la misma ciudadanía. A raíz de ello, describe que la ciudadanía chilena cumple un rol pasivo e inactivo para participar en los asuntos políticos de la sociedad, rol que debería ser lo opuesto: activo y decisivo políticamente. En palabras del docente:  Ser ciudadano del siglo XXI en Chile, creo que es ser partícipe de la política, vivir la política cada día, participar, reflexionar, debatir respecto de lo que nos pasa porque somos muy pasivos en ese sentido, creo yo, por lo tanto, el rol de ser ciudadano en este siglo en Chile es más bien participar en los distintos mecanismos que ofrece el Estado para que puedan participar o fuera del Estado también se puede participar dentro de la ciudadanía. (B. Zúñiga, comunicación personal, 17 de noviembre 2015).  Por otra parte el docente F. Castillo comprende que ser ciudadano es tener un compromiso con la organización comunal, barrial y vecinal, a través de diversas organizaciones que contribuyan al desarrollo del ejercicio ciudadano en búsqueda de una mejor convivencia en sociedad.   Ser una persona activa en cuanto a las decisiones de Estado (…) proactiva en cuanto a lo que deben hacer como compromisos, ya sean vecinales o comunales, el prepararse, digamos, como para tener el conocimiento de las tendencias políticas del Chile actual y manifestarse de acuerdo con ellas para lograr una mejor sociedad (F. Castillo, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015).  El docente L. Nuñez, a diferencia de la mirada comunitarista, comprende que ser ciudadano es primero que todo tener deberes antes que derechos, y asumir una responsabilidad individual y personal de la convivencia social más ligada a las relaciones sociales propias del liberalismo. En este sentido, ser ciudadano es para él una responsabilidad personal y no colectiva, donde es primordial el deber, antes que el derecho social:  
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Yo pienso que en la vida primero están los deberes y después están los derechos (…) creo que la ciudadanía actual, mal llamada empoderada (porque nunca he entendido mucho esa palabra) (tiene) poca responsabilidad personal y mucho espera del Estado o del gobierno de turno para que solucione el problema que uno no es capaz de solucionar por sí mismo (L. Núñez, comunicación personal, 18 de noviembre de 2015).  El profesor R. Sepúlveda, en tanto, ofrece una mirada más valórica de ciudadanía, comprendiendo que ser ciudadano en el siglo XXI es la continuidad de los valores civilizadores y morales heredados de la propia cultura nacional.   Creo que es una sociedad que, en vez de ir evolucionando, ha ido adquiriendo malos hábitos. Creo que realmente la parte valórica se ha ido perdiendo en el siglo XXI en todos los aspectos y eso considero que es malo (R. Sepúlveda, comunicación personal, 18 de noviembre de 2015).  La docente N. Duarte, profesora de Historia y Geografía, comprende que ser ciudadano implica una participación política, tradicionalmente en el ejercicio de votar. Sin embargo, el mecanismo electoral no es la única forma de ejercer ciudadanía: ser ciudadano es hacerse partícipe de los procesos sociales que atraviesa una sociedad, tanto a escala local a una global. (N. Duarte, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015).  Ahora bien, respecto del rol que debiese cumplir la ciudadanía en la sociedad, los docentes expresan que es necesario que la ciudadanía se posicione dentro de un rol activo y protagonista, adquiriendo un progreso significativo en asuntos y decisiones políticas del país. También tiene que ser un rol inclusivo, justamente en el marco de realidades sociales y educativas en las que existe presencia de la población inmigrante.  Debe ser un rol participativo, un rol inclusivo también, con la ampliación del concepto de ciudadano, justamente acá por nuestra realidad de colegio y por los chicos que no son chilenos, hay que involucrarse dentro de esta realidad y sobre todo tener un rol activo en la realidad (N. Duarte, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015).  Con todo lo anterior, se observa a través de los discursos docentes un común acuerdo, acerca de una ciudadanía que debe asumir un rol protagonista en los asuntos cívicos y ciudadanos del país.   Por otra parte, en relación con la interrogante de la forma en que ejerce la ciudadanía el profesorado, los entrevistados comentan que los principales espacios de participación y ejercicio ciudadano son las actividades democráticas electorales, es decir, el principal mecanismo de participación ciudadana de los sistemas republicanos liberales. “Votando”, es la forma en que los docentes del establecimiento educativo hacen válido su ejercicio ciudadano, comprendiendo que un ciudadano activo y comprometido con la responsabilidad ciudadana vota en cada elección. Un docente señala:  La forma en que la ejercí (la ciudadanía), es primero votando, yo creo que uno, debe ser partícipe y ser un ciudadano comprometido activo es votar, porque así como dice el dicho “uno tiene derecho a voz y a voto”, entonces yo votando, luego puedo emitir un juicio, puede uno quejarse, puedo aceptar, pero solamente votando. Obviamente hay otras instancias, pero la principal es elegir a quienes nos representan, quién será nuestro presidente, quien será nuestra presidenta, nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros alcaldes y eso la gente no lo hace, por eso son los mismos, creo yo, se mueve la élite política 
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es la misma, porque la gente no se informa (B. Zuñiga, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015).  Para el docente B. Zúñiga, la manera de ejercer ciudadanía y ser activamente partícipes es mediante las actividades electorales, según su explicación, única forma de tener derecho a voz. A la vez, reconoce que existen otros espacios de participación ciudadana. Sin embargo, el docente otorga importancia al ejercicio ciudadano electoral, comentando que es la única forma de cambiar a una élite política.   Sin embargo, no es el único enfoque o mirada que dan los docentes al ejercicio ciudadano. Al igual que la participación en los mecanismos institucionales de la democracia, consideran fundamental practicar el ejercicio ciudadano a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de las salas de clases. Como educadores tienen la posibilidad de formar a futuros ciudadanos, transmitir valores y orientar a los individuos a ser mejores personas, que aporten de manera positiva a la sociedad. Desde este enfoque, un docente comenta una mirada valórica de ejercer la ciudadanía.   Bueno, en general tratando de ser un buen ciudadano, tratando de comportarse cívicamente bien, tratando como educador obviamente uno tiene más posibilidades objetivamente de ayudar a formar ciudadanos, lo que significa un respeto en este caso dentro del aula, ser mejores personas que es lo más importante más allá de la evaluación… creo que lo más importante es el papel de enseñar a ser un buen ciudadano, es enseñar a ser buenas personas, creo que eso es básico. (L. Núñez, comunicación personal, 18 de noviembre. 2017).  Con el propósito de tener una referencia de conocimiento en los docentes sobre por qué el tema de la enseñanza de la ciudadanía ha vuelto a ser relevante en el país, el profesorado enunció que se debe a la escasa motivación que tienen los jóvenes en participar en los asuntos políticos del país. Es así como un docente señala:   (…) porque estadísticamente la participación de los jóvenes es muy baja, en partidos políticos para qué decir. Yo pienso que difícilmente los jóvenes están inscritos ahí y obviamente eso hace mucha falta. (F. Castillo, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015).  Lo que afirma el docente se centra en la baja participación que tiene la población joven en los mecanismos tradicionales a través de los cuales se ejerce y se concibe la ciudadanía. Han sido los estudiantes secundarios y universitarios quienes, a través de la acción colectiva, han demandado en la última década un cambio estructural del sistema económico y político chileno, y quienes han manifestado un descontento social con los líderes políticos (Garcés, 2012). De acuerdo con los datos de este autor se puede comprender que han sido los mismos jóvenes quienes han vuelto a colocar en la mesa de discusión el concepto de ciudadanía y han cuestionado las formas tradicionales e institucionales de concebir la participación ciudadana.   Por su parte, la docente N. Duarte comenta que el tema de la enseñanza de la ciudadanía ha vuelto a ser relevante por el desarrollo cultural y social del país, aludiendo a la creciente expansión de las fuentes y medios de comunicación y su fácil acceso. Señala que ello es consecuencia del desarrollo tecnológico, cultural y de la universalización de la información, propias de una sociedad globalizada (N. Duarte, comunicación personal, 17 de Noviembre de 2015). 
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 En relación con la discusión entre educación cívica o formación ciudadana, se trata de un debate que se sostiene contemporáneamente y se encuentra en desarrollo. Ambos enfoques presentan un paradigma distinto de trabajar el concepto de ciudadanía. Según Gutiérrez (2008) la concepción de educación cívica encamina hacia el conocimiento cívico de un país, su propósito es transmitir los conocimientos políticos e institucionales de una república. En cambio, la formación ciudadana apunta a la creación de sujetos democráticos, activos, sociales, políticos, críticos y participativos, dispuestos a subvertir el orden, con capacidad para transformar la realidad cotidiana, arraigados fluidamente al territorio donde habitan, viven y luchan por materializar sus sueños.  En este sentido, se muestra un posicionamiento mayoritario por el concepto de formación ciudadana, por su concepción más tradicional, menos técnica y teórica. Es así que la formación ciudadana es comprendida por los docentes como una herramienta que promueve la práctica, la acción y una formación con sentimiento comunitario en los estudiantes. Una visión contraria presentan los docentes en relación con el concepto de educación cívica, donde este recibe la connotación más clásica de lo que es la política, basándose sus fundamentos en la antigüedad clásica. El docente F. Castillo quien se posiciona en el concepto de formación ciudadana, señala que:   (…) formación ciudadana, porque es más integral… la educación cívica es casi unidireccional, mientras que la formación ciudadana es multidireccional, entonces, por ejemplo, cuando hacíamos educación cívica nos encaminamos a lo que es el mundo de lo que es ciudadanía, qué es ciudadanía, qué es nacionalidad, la constitución política, pero trabajamos muy poco lo que era la actividad comunal, la actividad regional, la actividad de los grupos menores de la sociedad. (F. Castillo, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015).  La principal fundamentación e importancia que expresan los docentes por el concepto de formación ciudadana es que permite construir una ciudadanía participativa, donde todas las personas sean consideradas e incluidas y que la ciudadanía pueda libremente exigir sus derechos y que a su vez estos puedan ser escuchados, con la finalidad de mejorar la sociedad. Lo que el profesorado apunta a expresar con esta preferencia es que con la formación ciudadana se fortalecen las relaciones humanas para una mejor convivencia en sociedad.   Respecto de la asignatura que imparten los docentes, se les consultó acerca del aporte que realiza su disciplina escolar para la formación ciudadana. En este sentido, en el caso de la asignatura de Lenguaje y Comunicación, el docente B. Zúñiga relaciona el desarrollo del lenguaje, la comunicación, la literatura, y los medios de comunicación como fundamentales para proveer una educación para la formación ciudadana, comprendiendo que a partir del lenguaje se pueden originar otras instancias, como por ejemplo debates, coloquios, creación de diarios y de medios comunicativos, desarrollar pensamiento crítico reflexivo, entre otros. (B. Zúñiga, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015).  En el caso de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, N. Duarte considera que su asignatura es fundamental para aplicar procesos de enseñanza-aprendizaje que tengan como finalidad la formación ciudadana en las y los estudiantes del establecimiento. Es a través del conocimiento histórico que ella trabaja y aporta elementos claves al respecto:  
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Poder relacionar, por ejemplo, los temas que nos toca de acuerdo con los contenidos del nivel, relacionarlos también siempre con eso, por ejemplo, si me voy a primero medio, puedo hablar del movimiento obrero, puedo hablar de los procesos revolucionarios, puedo entender justamente esta participación de las personas dentro de estos procesos y que nosotros somos herederos de eso y que nosotros también podemos ser constructores de otras realidades y de otros procesos también. (N. Duarte, comunicación personal, 17 de Noviembre de 2015).  Respecto de la asignatura de idioma Inglés, el docente a cargo explica que transversalmente contribuye en la formación ciudadana de sus estudiantes, haciendo énfasis en lograr transmitir aprendizajes valóricos relacionados con formar buenas personas y buenos ciudadanos. Este último concepto tiene carácter paradigmático clásico de ciudadanía y civilizador, como señala el docente:   Uno puede incluir algunas cosas en Inglés de lo que significa ser una buena persona, donde puedes incluir cosas de buen ciudadano, digamos estar limpio, ser educado, llegar a la hora (…). (L. Núñez, comunicación personal, 18 de noviembre de 2015).  En el área de las Matemáticas, el docente informa que el aporte que puede realizar su enseñanza a la formación ciudadana se relaciona con buscar el razonamiento, el pensamiento lógico y la argumentación.   Yo creo que es importante como en todas las asignaturas, porque la Matemática permite y busca, sobre todo, más que lo mecánico, el razonamiento, busca pensar lógicamente, y busca también la argumentación, la justificación de las cosas, y yo creo que ese es el aporte que tiene mi asignatura dentro del tema de la formación ciudadana. (R. Sepúlveda, comunicación personal, 18 de noviembre de 2015).  Es así como cada docente identifica su estrategia de enseñanza-aprendizaje para desarrollar entre los estudiantes transversalmente un aporte para la formación ciudadana.   El análisis de las respuestas de los docentes respecto de la representación del concepto de ciudadanía en el siglo XXI en Chile, principalmente lleva al antiguo debate y discusión teórica entre las relaciones sociales y las formas de concebir al sujeto en la sociedad. Entre comunitaristas y liberales se orientan los discursos y acciones de los docentes al momento de referirse al concepto de ciudadanía.   Representaciones de docentes acerca del concepto de multiculturalismo  Desde la perspectiva de ciudadanía y de escuela pública en territorios escolares multiculturales, a continuación se presentan los resultados de las entrevistas semiestructuradas.   Como se había descrito anteriormente, la institución escolar nacida con fines asimilacionistas se enfrenta en la actualidad al fenómeno mundial de los procesos ligados a la globalización económica y a los movimientos de la población. Frente a este escenario social, la escuela como espacio público ha debido responder a la multiculturalidad, como también a las demandas identitarias de diversos grupos sociales (Terrén, 2003). Este escenario social abre nuevas exigencias y horizontes de ciudadanía posnacional, finalidad que la escuela y su socialización política escolar no había sido pensada. Terrén (2003) 
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señala que entre estos fenómenos la creciente multiculturalidad de las poblaciones residentes en un mismo territorio nacional es quizás uno de los elementos que obliga a forjar una nueva concepción de la ciudadanía capaz de suministrar un nuevo proyecto de derechos, participación y pertenencia.   Para enfrentar el desafío de los nuevos procesos de población migratoria, la escuela tiene que pensar una formación de ciudadanía activa, en la dirección de transformar el aprendizaje de la convivencia ciudadana y desarrollar actitudes políticas democráticas en los estudiantes, como también la construcción de un programa de políticas educativas que defiendan los valores y normas de convivencia comunes, pero enriquecidos con las aportaciones de quienes construyen las diferencias.  De ahí surge la necesidad de un reconocimiento mayor a la diversidad cultural de grupos indígenas, étnicos o culturales, un tema que ha deseado afirmarse en el espacio público y se ha mostrado como una exigencia importante de un nuevo acto educativo.   El profesorado al ser consultado acerca de los principales desafíos que ha encontrado al trabajar en aulas multiculturales, la gran mayoría comprende que más que desafíos, se presenta una mayor riqueza cultural, ya que los inmigrantes son un aporte a los procesos de aprendizaje de la comunidad educativa. Se dice que, con ello, la cosmovisión del mundo es superior y permite un intercambio de conocimientos propios de cada cultura. La presencia de diversas experiencias contribuye a obtener aprendizajes significativos e innovadores. De esta manera, la asistencia de estudiantes inmigrantes contribuye a la creación de nuevas relaciones sociales, basadas en valores de la diversidad. En ese sentido, según la opinión de los docentes, el estudiante extranjero es contemplado “como un buen estudiante”, es decir, es un joven responsable con sus deberes académicos y disciplinarios, que busca obtener buenas calificaciones, además origina respetuosos vínculos sociales con sus pares y profesores.   Sin embargo, N. Duarte señala que existe la necesidad de involucrar la identidad cultural de los estudiantes inmigrantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, anticipando que este es el desafío más complejo de abordar.  Yo creo que (…) lo que falta es involucrar quizás los procesos más de su realidad nacional, porque uno ve un contexto nacional chileno, tú hablas por ejemplo de historia de Chile o tú hablas, pero cuesta y ahí uno también tiene responsabilidad, como profesor de tratar también de involucrar los procesos propios de ellos que vienen de otras realidades. (N. Duarte, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015).  El docente F. Castillo explica que no ha tenido mayores problemas u obstáculos educando en territorios escolares diversos culturalmente. De acuerdo con su comprensión, los sujetos son personas iguales en todas partes, independientemente de la cultura o del país de origen que provengan, el conocimiento es universal y les puede servir a todos.   El conocimiento que yo le pueda entregar es uno que ellos lo van a poder aprovechar de cualquier forma, o sea, aquí no hay un límite cultural y me explico, de repente yo le puedo estar enseñando a un Mapuche, le puedo estar enseñando a un peruano, le puedo estar enseñando a un colombiano, a un boliviano que esté aquí en Chile y a un chileno y va a ser la misma enseñanza. (F. Castillo, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015).  
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Para el profesor F. Castillo, el reconocimiento de la diversidad cultural tiene un sentido igualitario. La producción del conocimiento lo asume desde un enfoque monocultural, es decir, estableciendo una objetividad para el grupo, muy cercano a una mirada moderna. Como señala Bolívar (2004) la mirada moderna trata de asimilar, es decir, de subordinar la cultura propia por una colectiva, donde las identidades y creencias individuales quedan de lado y se explaya al ámbito de lo privado.   Situar el multiculturalismo y su integración es un proceso complejo, de esta manera, al preguntar a los docentes acerca de si han tenido que adaptar sus estrategias de enseñanza por la presencia de estudiantes inmigrantes, las opiniones y representaciones son diversas. Por un lado, figura el caso de un docente (B. Zúñiga, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015) que señala que en algunas ocasiones ha tenido que modificar y adecuar el currículo para lograr mejores estrategias de enseñanza. Esto, con el fin de acercar el conocimiento a las realidades culturales de los estudiantes inmigrantes. Si bien no ha sido una acción permanente, sí ha visto la necesidad de adaptar el currículo oficial y los saberes por transmitir.   Por otro lado, la docente N. Duarte de la disciplina de Historia enuncia que no ha tenido que adaptar sus estrategias de enseñanza por la diversidad cultural de los estudiantes, pero asume una autocrítica en el sentido de visualizar que esa adecuación es fundamental.  Por su parte, F. Castillo explica que nunca ha tenido que modificar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje, debido a que su trabajo es igualitario, ya que el objetivo de toda persona en la vida es la búsqueda de la felicidad.   El trabajo que yo realizo con todos ellos es igualitario (…) los objetivos de todos estos chiquillos o los objetivos de todos nosotros es la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la constante felicidad o tener una constante felicidad en su vida. (F. Castillo, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015).  Sin embargo, entre los docentes se expresa otra mirada en relación con la pregunta. El docente B. Zúñiga explica, desde una mirada más academicista, que no son necesarias las adecuaciones o adaptaciones de estrategia, por el hecho de que los estudiantes inmigrantes llegan a su sala de clases con buenos conocimientos en la materia.   Los contenidos que ellos manejan a veces son superior a los de nosotros, entonces uno tiene que más o menos comenzar a equilibrar lo que es el currículo, pero sí he tenido que adaptarlo por lo mismo, porque hay cosas que ellos no conocen o que no fueron trabajadas con ellos en su país y aquí sí tienen que ser trabajadas. (B. Zúñiga, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015).  En relación con la pregunta de si es necesario implementar en el establecimiento capacitaciones que promuevan el trabajo con la diversidad cultural. Los docentes opinan que capacitar a los docentes significa un proceso de adquisición de nuevas estrategias interactivas relacionadas con la educación intercultural. Son las ventajas que el profesorado considera al momento de integrar sus conocimientos con una educación diversa e intercultural.   Yo pienso que igual siempre es importante, porque no todos, digamos, los profesores actuamos de la misma manera o nos enfrentamos de la misma manera a algo que a lo mejor 
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desconocemos y es bueno que se nos pueda capacitar para tener una experiencia más rica en cuanto al trabajo que se va a desarrollar con cualquier tipo de alumno. Me parece importante que sea así. (B. Zuñiga, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015).  Como señala Terrén (2003) una concepción educativa desde la multiculturalidad ofrece una oportunidad de renovar la propia concepción de la ciudadanía democrática, como también, la forma de entender la contribución de la escuela a su aprendizaje.   Las relaciones sociales son parte de la integración y formas de originar comunidad con el espacio escolar. Es así que el estudio indagó acerca de cómo son las relaciones de los docentes con los apoderados o familiares de los estudiantes inmigrantes. Los docentes comentan que en general se construyen buenas relaciones con ellos: son apoderados preocupados y responsables con el proceso de formación educativa de sus hijos.   La relación con los padres, con la familia ha sido buena, porque ellos además de ser generalmente son buenos estudiantes, los apoderados son también buenos padres, son el círculo que rodea al niño: personas de sacrificio, humildes. (B. Zúñiga, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015).  En el contexto de estudio las familias de los estudiantes inmigrantes se distinguen por ser personas responsables, humildes, preocupadas y hasta más involucradas que los apoderados chilenos, dicen algunos docentes. Llevan en la cultura un respeto profundo por la institución educativa y un gran valor por la labor docente. En este sentido, se desarrolla positivamente la comunicación y las relaciones entre docentes y apoderados. De este modo, F. Castillo señala:   Ha sido buena, ha sido positiva, normalmente la gente que viene de afuera viene con un grado de humildad bastante grande y uno se puede acercar bastante a la familia (…) la comunicación es súper enriquecedora porque también uno va con el ánimo de abrir puertas y no de cerrarlas, entonces, por lo menos en el caso mío ha sido bien positivo, bien positivo, inclusive hasta uno recibe agradecimientos por el trato que uno le da a las personas. (F. Castillo, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015).  Por su parte, Bolívar (2004) indica que el objetivo de la escuela pública es integrar a la ciudadanía en unos principios y valores democráticos, compuestos por la interrelación y convivencia cultural, donde se reconozcan las diferencias y se las trabaje desde ellas y para todos. Por lo tanto, ¿de qué forma podemos incluir a los estudiantes inmigrantes en el establecimiento en que se desempeña el profesorado? Es la interrogante que apunta a conocer los propósitos e iniciativas de los profesores para incluir a los estudiantes inmigrantes. La participación es fundamental para lograr una mayor inclusión. Al respecto, un docente comenta que es muy positivo que en los actos cívicos de la escuela se canten los himnos nacionales de la población extranjera presente, expresa que es un pequeño paso para integrar a los estudiantes inmigrantes.   En algunos actos cívicos, aparte de la canción nacional de nuestro país, se ha colocado la canción nacional de otro país, ya ha tenido la ocasión de hacerlo Perú, Colombia, Brasil, porque hay alumnos de esas nacionalidades acá en el país y yo creo que es una muy buena idea para poder internalizar a los jóvenes la diversidad cultural. (F. Castillo, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015).  
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Los símbolos nacionales son para algunos docentes la forma de incluir a la población de inmigrantes en la institución escolar, porque así desde un enfoque pluralista nacional se aceptan las diferencias y se valida al otro como inmigrante culturalmente. Se comprende, por parte del profesorado, la necesidad de conformar una sociedad intercultural en la que cada estudiante extranjero o local, se aprecie ciudadano, y no excluido de la participación en la vida social por pertenecer a una minoría cultural. La iniciativa de que los estudiantes inmigrantes canten su himno nacional, por ejemplo, es una pequeña oportunidad histórica de configurar una sociedad menos excluyente y reduccionista, es acabar con una formación educativa centrada en las expresiones de identidades propias de una nación, y contar con las experiencias culturales de los “otros” para convivir en una sociedad plural basada en el respeto a las diferencias.   Otro docente ofrece una mirada más bien moral de los procesos de inclusión, haciendo referencia a practicar un respeto por la persona diferente:   Yo creo que lo mejor es sentirse acogido: la primera acogida debe ser de parte de sus compañeros, porque son con quienes ellos interactúan básicamente todos los días (…) presentarlos al curso y el profesor jefe que les corresponde a esos niños, que incentive siempre un respeto. Creo que la mejor manera de integrar a la persona es enseñarles a las personas con las cuales se convive a respetar a las personas de origen diferente. (L. Núñez, comunicación personal, 18 de noviembre de 2015).  Como se observa, la integración es parte de un conjunto de ideas, acciones y valores a desarrollar en el espacio educativo, que son propios de la concepción que tienen los docentes acerca de temas de participación, ciudadanía y multiculturalismo. Una de las formas de integrar a los estudiantes inmigrantes es que ellos mismos puedan expresarse libremente, con sus propias costumbres, con sus propios modismos, con su propia forma de ser, porque eso enriquece a la comunidad, como señala R. Sepúlveda (comunicación personal, 18 de noviembre de 2015). En ese sentido, la mejor forma de integrarlos es que ellos participen, que muestren su cultura en el país receptor y que tengan los espacios necesarios para que puedan demostrar lo que son.   Ahora bien, frente al rol que debiese tener el profesorado al educar a futuros ciudadanos en territorios escolares multiculturales, los docentes señalan que principalmente estos deben tener presente una concepción integral, participativa y cotidiana que respete las diferencias culturales. El rol activo o participativo no solamente tiene que integrar a los estudiantes, sino también a las familias inmigrantes que tienen que empoderarse de la institución educativa, concepción propia de la pedagogía crítica.   En ese sentido, se muestran posturas acerca del rol que debiese tener el educar a sujetos ciudadanos en territorios multiculturales. Estas posiciones tienen relación con una enseñanza igualitaria, sin incluir en su profundidad las diferencias e identidades propias de los estudiantes inmigrantes. Así, una docente señala lo siguiente:   (…) pero a mí no me complica si es chileno, si es peruano, si es argentino, o sea, yo estoy educando personas, entonces por lo menos a mí no, no le veo la diferencia. (N. Duarte, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015).  Si bien la docente comprende que más allá de cada nacionalidad hay personas, también hay que entender que detrás de los individuos se presentan identidades culturales diversas, 
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con formas, costumbres y tradiciones propias de ver el mundo y al ser humano en la sociedad que merecen ser integradas en los planes de estudios y en las estrategias de enseñanza.    El docente F. Castillo vuelve a destacar la importancia de que la educación para la ciudadanía en presencia de estudiantes inmigrantes se compone en la integración de las expresiones culturales nacionales.   La mayor parte de ellos, ya sea por una cuestión de familia y que tiene que estar aquí a la fuerza, se han ido acomodando, se han ido potenciando entre ellos, saben que son extranjeros, pero que a futuro ellos van a llegar a ser tan chilenos como cualquiera de acá, de hecho yo les señalo que ya tenemos niños de raíz africana bailando cueca y bailando cueca también como la baila cualquiera de nosotros y con vestido de huaso y toda la situación. (F. Castillo, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015).  Sin embargo, el fundamento del docente se puede interpretar como la subordinación de la población extranjera hacia las expresiones culturales nacionales locales, radicalizando su discurso frente a la integración de la población extranjera y acercando su visión a posturas asimilacionistas de concebir la convivencia social y pluralista. Estos e contrario a las ideas que proponen los estudios críticos de la educación intercultural más orientadas a formar ciudadanos pluralistas y democráticos.   Es así, que la opinión de otro docente apunta a la responsabilidad de la población migrante por acostumbrarse a la cultura de la nación receptora, comprendiendo que son ellos quienes tienen el rol de subordinarse a las costumbres culturales del país. “Yo creo que también es responsabilidad de la persona que venga de afuera, que venga del exterior, incorporarse a la cultura nuestra” (L. Núñez, comunicación personal, 18 de noviembre de 2015).  Sin embargo, al momento de preguntar respecto del rol que debería cumplir la enseñanza de la ciudadanía en los territorios escolares multiculturales, el docente presenta una visión distinta, explicando la necesidad de formación profesional con conocimientos culturales diversos para atender a la población inmigrante.   Las diversas opiniones que dieron los profesores respecto de los conceptos de ciudadanía y multiculturalismo demuestran una realidad social y educativa aún configurada desde discursos asimilacionistas, nacionalistas y poco inclusivos. Sin embargo, también se evidencian discursos que apuntan a lo opuesto, aunque sin transformar la convivencia o las relaciones sociales que se presentan dentro de los espacios educativos. Pese a ello, considerar la multiculturalidad más allá que como un problema o una fácil aceptación como riqueza cultural, es tomarla como un desafío social y cultural, es decir, volver a repensar los vínculos sociales que unen a los individuos, creando en las nuevas generaciones de ciudadanos actitudes políticas y democráticas que mantengan formas de solidaridad y del bien común. La multiculturalidad ofrece, en ese sentido, una nueva oportunidad de transformar las concepciones de ciudadanía, tal como lo menciona una docente N. Duarte: “(…) implica comprender que la noción de ciudadanía en el siglo XXI es ir más allá de las fronteras y de las naciones, así como también comprender a cada individuo por sus diferencias e integrarlo desde sus experiencias e identidades culturales”. (N. Duarte, comunicación personal, 17 de noviembre de 2015).  
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Encuestas a estudiantes: ciudadanía, inmigrantes y multiculturalidad en la escuela  Al abordar la población del establecimiento en estudio se consignó que la matrícula inicial (marzo) de estudiantes de enseñanza media fue de 355 alumnos, quedando en la actualidad 321. La matrícula de enseñanza básica, por su parte, fue 220 estudiantes.   Ahora, bien, de los estudiantes inmigrantes, 30 corresponden a alumnos de enseñanza media y 30 a estudiantes de enseñanza básica. La mayoría de estudiantes son peruanos, seguidos de colombianos, bolivianos, venezolanos, brasileros y argentinos.   Del total de estudiantes encuestados, 59% corresponden a estudiantes de enseñanza media, mientras el 45% pertenece a enseñanza básica.   Respecto del género, el 48,4% corresponde a mujeres y el 50,8% a hombres. El 83% corresponde a estudiantes chilenos y el 14% a estudiantes extranjeros, siendo la mayoría peruanos.   El cuestionario aplicado a esta población contó con 13 preguntas respecto de ciudadanía, nueve sobre inmigrantes en el país y dos acerca de multiculturalidad en la escuela. Contó, además, con una pregunta de simulación para poder distinguir el nivel de aceptación a los inmigrantes de distinto origen.  Respecto de la pregunta de si se considera ciudadano, el 86% respondió de manera afirmativa. Se indica luego si ser ciudadano es votar en cada elección y ahí se observó que la tendencia fue estar de acuerdo (46%), pero no necesariamente muy de acuerdo (12,9%), tal como se detalla a continuación.    Pregunta 1  Ser ciudadano es votar en cada elección. Muy de acuerdo  12,9% De acuerdo  46,8% Nada de acuerdo  39,5%  En los siguientes ítems de la encuesta se apuntó a definir qué se comprendería, entonces, con ser ciudadano. Se observó que no necesariamente se asocia el ser ciudadano con tener adhesión en algún partido político. El 63% de los encuestados estaría nada de acuerdo con esa afirmación, tal como se detalla en la pregunta siguiente.   Pregunta 2  Ser ciudadano es participar de un partido político. Muy de acuerdo  5,6% De acuerdo  30,6% Nada de acuerdo  63,7%  Donde sí se observa que existe una mayor aceptación es en el hecho de comprender la ciudadanía más ligada a las discusiones políticas. En ese sentido, un 50% se declaró de acuerdo, aunque también se mostró que un 42,7% afirmaba estar nada de acuerdo.  
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 Pregunta 3  Ser ciudadano es respetar discusiones políticas. Muy de acuerdo  7,3% De acuerdo  50% Nada de acuerdo  42,7%  La misma división existe entre si ser ciudadano es demostrar respeto por los representantes de Gobierno, donde un 46,8% declaró estar de acuerdo, en contraposición a un 41% que mencionó no estarlo.  Pregunta 4  Ser ciudadano es demostrar respeto por los representantes del Gobierno. Muy de acuerdo  11,3% De acuerdo  46,8% Nada de acuerdo  41,1%   Llama mucho la atención, cuando se pregunta si ser ciudadano es lo mismo que ser consumidor. Un 46% está de acuerdo y un 46,8% declara no estarlo. Esto demuestra cómo, en relación a la comprensión de la ciudadanía, se permea el discurso de los jóvenes y niños con una idea más bien individualista y ligada al consumo.   Pregunta 5  
Ser ciudadano en la actualidad es lo mismo que ser consumidor. Muy de acuerdo  5,6% De acuerdo  46,0% Nada de acuerdo  46,8%  Cuando se pregunta por si ser ciudadano corresponde a la participación, las tendencias se encuentran entre el estar de acuerdo o muy de acuerdo, excepto en la pregunta que refiere a la participación en una protesta. Con esta afirmación, el 40% estuvo de acuerdo, mientras el 29% estuvo muy de acuerdo y también nada de acuerdo:  Pregunta 6  Ser ciudadano es participar de una protesta pacífica contra una ley que considera injusta. Muy de acuerdo  29,8% De acuerdo  40,3% Nada de acuerdo  29,0%  En lo que respecta a la participación en la comunidad, actividades que promuevan los derechos humanos o de protección del medio ambiente, se observa que la tendencia se encuentra entre estar de acuerdo y muy de acuerdo. La que tiene menos diferencia es la que refiere a medio ambiente, ya que el 43,5% se mostró de acuerdo y el 41,9% optó por estar muy de acuerdo.  
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Pregunta 7 Ser ciudadano es participar de actividades que benefician a las personas de su comunidad. Muy de acuerdo  33,9% De acuerdo  46,0% Nada de acuerdo  19,4%  En la pregunta de si ser ciudadano es participar de actividades que promueven los derechos humanos, se observó que el 50,8% de los encuestados estuvo de acuerdo, en tanto que el 31% estuvo muy de acuerdo. Posiblemente el alto porcentaje de aceptación respondió a la visibilización que hoy se genera de los derechos humanos en el país y a la condena de la violación de los mismos.  Pregunta 8  Ser ciudadano es participar de actividades que promueven los derechos humanos. Muy de acuerdo  31,5% De acuerdo  50,8% Nada de acuerdo  16,9%  También en la pregunta acerca de si ser ciudadano es participar de actividades para proteger el medio ambiente se observó una amplia aceptación, estando el 43,5% de acuerdo y el 41,9% muy de acuerdo. En Chile ha existido bastante identificación con causas medioambientales donde la población civil ha cumplido un rol importante en su protección, lo que ha sido difundido por distintos medios.   
Pregunta 9 
Ser ciudadano es participar de actividades para proteger el medio ambiente. Muy de acuerdo  41,9% De acuerdo  43,5% Nada de acuerdo  13,7%  A partir de las nueve preguntas anteriores acerca de qué significa ser ciudadano, se observa que las representaciones no siguen una línea clara de identificación, mostrándose una amplia aceptación en que ser ciudadano no necesariamente es pertenecer a un partido político, pero sí se considera que votar forma parte de ser ciudadano. Existen divergencias en cuanto a si ser ciudadano es respetar a los representantes o si es lo mismo que ser consumidor, mostrándose en los datos altos porcentajes de aceptación y de rechazo.  En cuanto a las preguntas de orden de participación ciudadana, se da evidencia que las significaciones se han ido configurando en aquellas que comprenden una ciudadanía que se encuentra más informada y más entendida en cuestiones de participación en la comunidad, participación en una protesta, derechos humanos, medio ambiente, etc.   Territorio escolar y multiculturalidad  
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Respecto de la pregunta de si debiésemos evitar que los extranjeros influyan en la cultura y tradiciones de Chile, se observó que un 52% declara estar nada de acuerdo, no obstante un 28,2% y un 17,7% señaló estar de acuerdo y muy de acuerdo respectivamente.  Pregunta 10 Deberíamos evitar que los extranjeros influyan en la cultura y tradiciones de Chile. Muy de acuerdo  17,7% De acuerdo  28,2% Nada de acuerdo  52,4%  En relación con la pregunta de si lo inmigrantes debiesen tener la oportunidad de mantener su idioma, la tendencia indicó que una mayoría está de acuerdo con (51,6%). Esta pregunta es relevante y está en discusión en todos los debates interculturales, puesto que se considera un elemento principal si se busca incluir al otro desde sus propias especificidades.  Pregunta 11 Los inmigrantes deberían tener la oportunidad de mantener su idioma. Muy de acuerdo  25,0% De acuerdo  51,6% Nada de acuerdo  19,4%  Respecto de la pregunta de si los hijos de inmigrantes debiesen tener las mismas oportunidades de educación que otros niños en el país, se observó que un 66% declara estar muy de acuerdo (pregunta 3). Este resultado es interesante, ya que es una de las problemáticas con las que se encuentran los niños y jóvenes inmigrantes cuando llegan al país a pesar de que la legislación los ampara (es decir, no importa si la condición de sus padres es de indocumentados, sus hijos tienen derecho a poder ingresar a cualquier establecimiento municipal o particular subvencionado del país). No obstante, Stefoni (2009) al hablar del acceso, indica que se pueden observar tres problemáticas que se presentan en el sistema escolar: “falsa falta de matrícula”, “solicitud de documentos o requisitos fuera de la norma”, “negación explícita a recibir estudiantes extranjeros”. Por otra parte, los estudiantes inmigrantes que logran acceder al sistema escolar igualmente presentan dificultades para regularizar su proceso de matrícula y acceso a beneficios, ya que de igual forma necesitan poseer un RUN.   Pregunta 12 Los hijos de inmigrantes deberían tener las mismas oportunidades de educación que otros niños en el país. Muy de acuerdo  66,1% De acuerdo  31,5% Nada de acuerdo  2,4%  En la pregunta acerca de si los inmigrantes que han vivido en un país por varios años deberían tener la oportunidad de votar en las elecciones, se observó que un 49,2% declara estar de acuerdo y un 34,7% mencionó estar muy de acuerdo.   Pregunta 13 
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Los inmigrantes que han vivido en un país por varios años deberían tener la oportunidad de votar en las elecciones. Muy de acuerdo  34,7% De acuerdo  49,2% Nada de acuerdo  16,1%  Respecto de la pregunta de si los inmigrantes deberían tener los mismos derechos que todos los demás habitantes de este país, existe una amplia aceptación, estando muy de acuerdo el 46,8% y el 41,1% de acuerdo como se observa en la pregunta 14.   Pregunta 14 Los inmigrantes deberían tener los mismos derechos que todos los demás habitantes de este país. Muy de acuerdo  46,8% De acuerdo  41,1% Nada de acuerdo  11,3%  En la pregunta 15 se observa que con respecto a la pregunta de si se debería prohibir que los inmigrantes se involucren en actividades políticas se observa que el 62,9% se manifestó en desacuerdo.   Pregunta 15 
Se debería prohibir que los inmigrantes se involucren en actividades políticas. Muy de acuerdo  11,3% De acuerdo  25,0% Nada de acuerdo  62,9%   En la pregunta de si existen muchos inmigrantes, es difícil que los habitantes de un país sean unidos y patriotas, se observa que un 47,6% declaró estar nada de acuerdo, mientras que un 37,1% señaló estar de acuerdo y un 14,5% declaró estar muy de acuerdo, lo que sumado muestra que en general un 51,6% comprende que la presencia de inmigrantes sí es un factor que interfiere en un país para ser más unidos y patriotas.   Pregunta 16 Si existen muchos inmigrantes, es difícil que los habitantes de un país sean unidos y patriotas. Muy de acuerdo  14,5% De acuerdo  37,1% Nada de acuerdo  47,6%   En relación con la pregunta de si los inmigrantes debiesen tener la oportunidad de mantener sus costumbres y estilo de vida en el país de destino, un 54,8% declaró estar de acuerdo, mientras que un 38,7% mencionó estar muy de acuerdo, lo que muestra una amplia aceptación a que los inmigrantes puedan mantener sus costumbres en el país de destino.  
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 Pregunta 17 Los inmigrantes deberían tener la oportunidad de mantener sus costumbres y estilo de vida en el país de destino.  Muy de acuerdo  38,7% De acuerdo  54,8% Nada de acuerdo  6,5%   En la pregunta sobre si todos los países debiesen aceptar refugiados que tratan de huir de las guerras o las persecuciones políticas de otros países se observa que existe una amplia aceptación, mostrándose un 58,1% muy de acuerdo y un 27,4% de acuerdo, como lo indica la siguiente pregunta.   Pregunta 18 Todos los países deberían aceptar refugiados que tratan de huir de las guerras o las persecuciones políticas de otros países. Muy de acuerdo  58,1% De acuerdo  27,4% Nada de acuerdo  14,5%   En relación a si los inmigrantes en el colegio en el que estudian permiten que conozcamos diversas culturas, existe una importante aceptación, mencionado un 43,5% estar de acuerdo y un 34,7% estar muy de acuerdo. No obstante, también un 20% declara estar nada de acuerdo.   Pregunta 19 Los inmigrantes en el colegio en el que estudias permiten que conozcamos diversas culturas. Muy de acuerdo  34,7% De acuerdo  43,5% Nada de acuerdo  20,2%  En la pregunta de si el establecimiento en el que estudian se adapta a las características de los inmigrantes, un 54,8% señaló estar de acuerdo y un 16,1% estuvo muy de acuerdo, no obstante, se evidencia también que un 28% menciona estar nada de acuerdo, cuestión que se ahondará, en parte, en el desarrollo de las entrevistas.   Pregunta 20 El establecimiento en el que estudias se adapta a las características de los inmigrantes. 
Muy de acuerdo  16,1% De acuerdo  54,8% Nada de acuerdo  28,2%  En las 11 preguntas anteriores se observó una clara aceptación al grupo de inmigrantes en el país. En algunas preguntas existieron tendencias muy claras de aceptación, por ejemplo, que los hijos de inmigrantes tengan derecho a las mismas oportunidades de educación que 
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otros niños en el país. También de rechazo, por ejemplo, en que se debería prohibir que los inmigrantes se involucren en actividades políticas o si existen muchos inmigrantes, es difícil que los habitantes de un país sean unidos y patriotas.    Foco grupal a estudiantes: ciudadanía, inmigrantes y multiculturalidad en la escuela  Se realizaron dos focos grupales, uno de nueve estudiantes de 7º y 8º año básico (FG1) y el otro de ocho estudiantes de 1º y 2º año de enseñanza media (FG2). Ambos fueron realizados en el establecimiento en estudio en horario de clases.  Para introducir la conversación con los estudiantes se utilizó, en ambos casos, una guía de motivación acerca de los prejuicios. Se les mostraron imágenes de niños de distintos lugares del mundo y se les entregaron tarjetas con conceptos. Lo primero que debían hacer fue elegir al azar una imagen y luego asociarla con un concepto.   Una vez seleccionada la imagen y el concepto, se les presentó en un PowerPoint una pequeña biografía de quiénes eran los niños de las imágenes, para posteriormente volver a realizar la selección de imágenes y asignarle un concepto, pero ahora con mayor información.   Se discutió con los estudiantes cómo, a través de la apariencia, valoramos o no a otro, cómo la percepción varía una vez que conocemos algo más de alguien. De igual modo, fue interesante el hecho de que al menos cuatro personas escogieron la imagen de un niño blanco y rubio, aunque luego se conoció parte de la historia de ese niño, igualmente se generaron comentarios interesantes como:  – V. Acosta: Me cae mal. – Entrevistadora: A usted le cayó mal ¿por qué le cae mal? – V. Acosta: No sé, lo encuentro muy creído. – I. Silva: Es muy perfecto.  – Entrevistadora: Ya, pero eso podría ser un prejuicio, eso es muy importante. ¿Es muy perfecto?  – I. Silva: Ocupa asepxia.  – H. Ruiz: Es como gerente. – Entrevistadora: ¿Por qué puede ser gerente?  – H. Ruiz: Es muy perfecto, tiene cara de perfecto (V. Acosta, comunicación personal, 13 de noviembre de 2015).   En este caso, al niño de piel blanca se le asignó, más que aceptación, atributos de una persona con poder, con perfección. En el grupo existió un reconocimiento de que personas como la imagen colocada ocupan ciertos roles en la sociedad y que los mantiene en un lugar más privilegiado. Así, la condición socioeconómica determina su ubicación inicial al interior de la estructura social chilena. Mientras el proceso de inmigración de familias con altos ingresos cuenta con una serie de facilitadores que repercuten en que la búsqueda y acceso a colegios sean instancias más bien sencillas, en tanto que en el caso de las familias inmigrantes de bajos recursos el proceso se ve limitado, fundamentalmente, por falta de información y recursos, los que a su vez restringen la búsqueda y posibilidades de elección del establecimiento educacional al cual pueden acceder sus hijos e hijas (Stefoni, 2009). 
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 Por otra parte, es muy clara en la discusión generada en el grupo cómo se observa que las personas inmigrantes son excluidas o discriminadas, principalmente, por su nacionalidad, así se alude en concreto a que se ve mejor venir de España que de Perú o que ser un africano, aludiendo en específico al color de piel.   – Entrevistadora: Si uno se colocara en un caso más general ¿en qué ámbito ustedes creen que las personas inmigrantes son excluidas?, ¿en qué ámbito de la sociedad son más discriminadas las personas que son inmigrantes? – H. Ruiz: Eh…como se llama… por la nacionalidad.  – Entrevistadora: Por la nacionalidad ¿depende de la nacionalidad? – H. Ruiz: Sí. – Entrevistadora: Ya ¿cómo sería eso? – H. Ruiz: Me refiero, ven como si un país, si vienen ese país, es menos que si vinieran de otro, como si viniera de España; se ve mejor que uno que viniera de Perú.  – Entrevistadora: Ya, y ¿por qué crees qué sucede eso? Que un español se vea de mejor manera que otro que venga de otro país. – H. Ruiz: Ahí me pilló, en todo caso es así. – Entrevistadora: Están de acuerdo con lo que dice su compañero. ¿A todos los inmigrantes se les trata igual o hay diferencias dependiendo del inmigrante? – I. Silva: Depende.  – Entrevistadora: Hay diferencia, ¿cuáles son esas diferencias? – I. Silva: Ya, comparemos, si es un africano con un español, al africano lo van a molestar porque es negro, en cambio al español no le van a decir nada (H. Ruiz, comunicación personal, 13 de noviembre de 2015).  La migración como un “problema” no se basa necesariamente en hechos concretos y su raíz puede encontrarse en prejuicios, estereotipos y temores de inmigración y a ciertos inmigrantes respecto de otros (Tijoux, 2013). Esto se observa principalmente con los inmigrantes andinos o con aquellos que, de apariencia, son muy diferentes de la apariencia de los chilenos.   En la relación de los estudiantes inmigrantes y no inmigrantes se ve trastocada la identidad cultural, la pertenencia a un lugar, estos encuentros (o desencuentros) producen conflictos que se podría denominar interculturales, en el caso pueden posibilitar un mejor y mayor intercambio o, más bien, ser anuladores de este. “A los peruanos no los tratan muy bien, se burlan de sus forma de hablar, eh… por el color, y algunos dicen ¿pero no es verdad que comen palomas?”. (H, Ruiz, comunicación personal, 13 de noviembre de 2015).  En este caso se observa que se reproduce un prejuicio muy instalado en la comunidad chilena respecto de la comunidad peruana. En este caso, la escuela es más bien reproductora de lo mismo, por tanto, anula el intercambio.  En el siguiente ejemplo, se observa cómo a partir de un comentario de un estudiante venezolano, se genera un intercambio de saberes y de conocimiento del lugar de origen a partir de la comida. En este caso vemos cómo se promueve y posibilita el intercambio.   – I. Silva: Yo en mi país de Venezuela teníamos tres comidas típicas: las arepas que los colombianos también las hacen, los bollos y la panquecas. – Entrevistadora: ¿Y qué es lo que trajo esa vez cuando trajo comida?  – I. Silva: Los bollos.  
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– Entrevistadora: ¿Y comieron sus compañeros?  – I. Silva: Sí, uno. Fue el Harry.  – J. L. Lotero: ¿Tienen bollos allá del blanco o del amarillo?  – Entrevistadora: ¿Qué significa el blanco o del amarillo? – I. Silva: Es que hay bollos amarillos y bollos blancos, yo los que casi siempre como son los blancos, los amarillos nunca. – J. L. Lotero: Son mejores los amarillos, son todos de maíz, son buenos con quesos. – I. Silva: A mí lo que más me gusta es cuando mi mamá hace arepas y les echa jamón y queso… mmmm. (I. Silva, comunicación personal, 13 de noviembre de 2015).  Se observa cómo a partir de este intercambio espontáneo se genera conocimiento de otra cultura. En este sentido la escuela cumple un rol importante como un espacio de intercambio cultural, de identidades, de conocimiento, etc.  – Entrevistadora: ¿Ustedes creen que la escuela de hoy podría tener un papel también importante de acoger a los estudiantes inmigrantes? – H. Ruiz: Sí.  – Entrevistadora: ¿Por qué, Harry?  – H. Ruiz: Porque uno puede conocer a más personas, puede conocer a más culturas. (H. Ruiz, comunicación personal, 13 de noviembre de 2015).  En el caso del segundo foco grupal, se trata principalmente de jóvenes inmigrantes que en este caso tiene la particularidad de que al esfuerzo por hacerse un lugar en la sociedad al igual que el resto de sus pares, tienen que añadir “el de defender su fidelidad entre lo que les rodeaba y lo que han descubierto, entre el mundo que conocen directa o indirectamente a través de sus padres y el que conocen por sí mismos, y entre lo que les gustaría ser y lo que les parece que están obligados a ser por origen” (Massot, 2003).   Los jóvenes “inmigrados” están instalados en dos mundos y viven en un contexto social en el que interactúan, y es posible que con el tiempo alcancen una situación más estable que sus padres que se concreta de tres formas posibles: a través de una integración plena en la sociedad de acogida, en un contexto definitivo de marginalidad o en una situación intermedia (Berríos-Valenzuela y Palou-Julián, 2014).   En tal escenario es que se generan algunos factores que pueden condicionar la integración –o no– de los estudiantes inmigrantes y de sus familias, siendo el punto de entrada para la aceptación o reconocimiento del otro inmigrante. Por una parte, la escuela logra ser percibida como un espacio significante de las relaciones sociales, en la medida que existe pertenencia y construcción de relaciones interpersonales en la comunidad escolar. No obstante, la tónica que subyace es la visión de la escuela como un medio de reproducción de conocimientos donde finalmente se imposibilita a los estudiantes la construcción de espacios significativos de expresión, creación y relaciones sociales.   Respecto de una de las preguntas del foco grupal (“¿cómo crees que la escuela puede ser más inclusiva?”).  – F. Ortega: Siendo más tolerante, primeramente aceptando a la persona así, no discriminándola de la manera que se ve o a ella que es de fuera la voy a mirar en menos, también aceptando darse el tiempo de conocer a la otra persona, como se ve, darse el tiempo de estar con personas distintas de las que uno siempre ve. 
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– D. Francia: Yo creo que tampoco es tan así, aunque nos veamos diferentes todos somos de carne y hueso. – F. Ortega: Que yo encuentro que uno está acostumbrado a relacionarse con las mismas personas y ver que llega una persona de otro país uno siempre va a decir “oh, no se viste igual que nosotros”, por decirlo así, no mirar en menos ni na’ pero como uno dice no es igual a nosotros, ya, él no es de acá, pero ves, yo no estoy diciendo que voy a mirar en menos a otra persona o eso. – D. Francia: Me parece bien lo que dijiste (risas), pero obvio que se va a tener la curiosidad de por qué se viste así o por qué es así y todo, pero igual todos somos iguales, todos somos de carne y hueso. (D. Francia, comunicación personal, 13 de noviembre de 2015).  Acá se hace mención al sentido de que es necesario operar con el principio de igualdad “somos todos de carne y hueso”, no obstante, no se alude al sentido de justicia que es finalmente lo que siempre queda oculto en esta discusión, esto es, se apela de alguna forma solo al sentido de distribución y no de reconocimiento de la diferencia y la diversidad. Se muestra, además, cómo en este relato el estar constantemente relacionándose con las mismas personas genera, de alguna forma, quiebre o confusión cuando otro aparece en ese espacio, que es este caso la escuela o la sala de clases.   – C. Ríos: Es que siempre igual los van a discriminar, a pesar de que esa misma gente dice no tiene prejuicios, igual le van a sacar algo en cara. – Entrevistadora: ¿Y por qué crees tú que pasa eso? – C. Ríos: Porque la gente es cínica y se cree que el chileno es blanco y rucio. (C. Ríos, comunicación personal, 13 de noviembre de 2015).  En ambos focos grupales se observan cuestiones interesantes de intercambio y de discusión frente a un escenario que va cambiando con la presencia de estudiantes de distintos países de origen, pero donde finalmente se observa que no existe un planteamiento distinto por parte del establecimiento para dar una acogida a estas comunidades. Se alude al principio de igualdad en términos de acceso al colegio, no se presentan límites para que estudiantes extranjeros permanezcan en el colegio, no obstante, se observa que no son convocados a ninguna instancia donde se permita generar discusiones que permitan conocerse de mejor manera. Se observa, por parte de los grupos de inmigrantes, que existe claridad en que no da lo mismo la nacionalidad y lo que se asocia con ello, se devela así que las representaciones que se tienen del otro están condicionadas por el lugar de origen, de ello en parte dependerá la aceptación.    Conclusiones  Educar para una ciudadanía intercultural conlleva transformar el paradigma ilustrado donde la educación pública, desde sus principios, se configuró como la institución fundamental para la formación de la identidad ciudadana. Esta idea moderna de escuela que tuvo como función la homogenización de la población y subordinación de las identidades culturales al proyecto del Estado-nación es, hoy en día, una concepción decimonónica que no se adapta a los procesos históricos actuales. Los fenómenos de la globalización y, en especial los movimientos de población mundial, han exigido y demandado una nueva forma de concebir el espacio educativo. Por lo tanto, la escuela ve la necesidad de responder a un renovado interés de una educación por la ciudadanía.  
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En este sentido, la escuela debe ser la primera institución receptora, en conjunto con sus actores (con especial énfasis en los docentes), en entender los procesos de educación de una manera comprehensiva, que tenga por finalidad estar abierta a todos los estudiantes, sin discriminación, ni elementos excluyentes. Frente a este escenario, el profesorado entiende la necesidad de aceptar comprehensivamente a los estudiantes inmigrantes. Se propone que los docentes valoren la importancia de formar ciudadanos iguales en derechos y reconocidos desde sus diferencias, entendiendo que la educación para la ciudadanía tiene que ir más allá de un sentido asimilacionista, nacionalista o moral. Su principal intención es comprender un sentido amplio, inclusivo y democrático de la convivencia escolar.   De acuerdo con los resultados, los docentes afirman a través de sus discursos aceptar e integrar a la sociedad chilena a la población inmigrante. Sin embargo, dichos conceptos tienen un fundamento de significado asimilacionista, es decir, un proceso hegemónico desde la cultura de origen a la cultura dominante. Desde un sentido político-moral, “inclusión significa que dicho orden político democrático se mantiene abierto a la igualación de los discriminados y a la incorporación de los marginados, sin integrarlos en la uniformidad de una comunidad homogenizada” (Habermas, 1999, p. 118).  En el caso de los estudiantes, a partir de las nueve preguntas acerca de qué significa ser ciudadano, se observa que las representaciones no siguen una línea clara de identificación y se muestra una amplia aceptación en que ser ciudadano no necesariamente es pertenecer a un partido político, pero sí se considera que votar forma parte de ser ciudadano. Existen divergencias en cuanto a si ser ciudadano es respetar a los representantes o si es lo mismo que ser consumidor, mostrándose en los datos altos porcentajes de aceptación y de rechazo.   En cuanto a las preguntas más de orden de participación ciudadana en los estudiantes se aprecia que las significaciones se han ido configurando en aquellas que comprenden una ciudadanía que se encuentra más informada y más entendida en cuestiones de participación en la comunidad, participación en una protesta, derechos humanos, medio ambiente, etc.   En las 11 preguntas presentadas se observa una clara aceptación al grupo de inmigrantes en el país. Existen, en algunas preguntas, tendencias muy claras de aceptación, por ejemplo, que los hijos de inmigrantes tengan derecho a las mismas oportunidades de educación que otros niños en el país, aunque también de rechazo, por ejemplo, en que se debería prohibir que los inmigrantes se involucren en actividades políticas o si existen muchos inmigrantes es difícil que los habitantes de un país sean unidos y patriotas.   Por otra parte, en los resultados de la pregunta de simulación adaptada para no invalidar los datos, se observó que la tendencia fue reproducir prejuicios que están muy instalados en la sociedad chilena. Efectivamente, se observa que en la parte de las preguntas de alternativas de la encuesta figuró un alto porcentaje de aceptación a las comunidades inmigrantes en general, no obstante, luego en la pregunta de simulación al colocar en detalle las distintas comunidades se observó que existe mayor aceptación en el caso de las comunidades españolas, haitianas y colombianas. No así para el caso argentino, peruano y boliviano.  
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En ambos focos grupales, se observaron cuestiones interesantes de intercambio y de discusión frente a un escenario que va cambiando con la presencia de estudiantes de distintos países de origen, pero donde finalmente se aprecia que no existe un planteamiento distinto por parte de la institución educativa para dar una acogida a estas comunidades. Se alude al principio de igualdad en términos de acceso al colegio y no se presentan límites para que los estudiantes extranjeros permanezcan en el colegio, pero se observa que no son convocados a ninguna instancia donde se permita generar discusiones para conocerse de mejor manera.   Comprender el objetivo de una educación ciudadana intercultural es incluir a las jóvenes generaciones en unos principios y valores comunes, permanentemente reformulados, construidos desde todos los actores, para evitar que la escuela pública vuelva a ser, como lo fue y como lo sigue siendo en algunos lugares, un instrumento para la homogeneización cultural.   Bibliografía   Aguado, T., Gil, I. y Mata, B. (2008). El enfoque intercultural en la formación del profesorado. Dilemas y propuestas. Revista Complutense de Educación, 19(2), 275-292.   Apple, M. (2000). Teoría crítica y educación. Madrid: Miño y Dávila.  Apple, M. y Beane, J. A. (2005). Escuelas democráticas. Madrid: Editorial Morata.  Batthyány, K. y Cabrera, M. (2011). Metodología de la investigación en las ciencias sociales. Montevideo: Universidad de la República.  Berríos-Valenzuela, Ll. y Palou-Julián, B. (2014). Educación intercultural en Chile: la integración del alumnado extranjero en el sistema escolar. Educación escolar, 17, 405-426.  Bisquerra, R. (2000). Métodos de investigación educativa: guía práctica. Barcelona: CEAC.  Bolívar, A. (2004). Ciudadanía y escuela pública en el contexto de diversidad cultural. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 9(20), 15-38.   Canales Cerón, M. (2006). Metodologías de investigación social introducción a los oficios. Santiago de Chile: LOM Ediciones.   Cerda, A. M., Egaña, L., Magendzo, A., Santa Cruz, E., y Varas, R. (2004). El complejo camino de la formación ciudadana. Una mirada a las prácticas docentes. Santiago de Chile: LOM Ediciones.  Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K.(2007). Research methods in education. London: Routledge Falmer.  Dewey, J. (1995). Democracia y educación. Madrid: Editorial Morata. 
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a. Encuesta a profesores 
ENCUESTA 
 Estimado/a profesor a través de esta encuesta deseamos saber de qué forma usted comprende la ciudadanía de hoy.  Esta encuesta es anónima y de carácter confidencial.   
Asignatura: 
Edad: 
Sexo: 
  I. Lea con atención y rodee con un círculo el número que mejor se adecúe a su opinión. La escala que aparece encima de los números refleja las diferentes opiniones.   
Preguntas7 Escala de importancia Nada de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo  Sobre participación y ciudadanía  
1. En Chile la ley vigente de extranjería dicta de 1974 y su presupuesto está en la seguridad nacional. ¿Deberíamos como país modificar la ley a una más inclusiva? 
1 2 3 
2. Deberíamos evitar que los extranjeros influyan en la cultura y tradiciones de Chile. 1 2 3 
3. La justicia favorece más a las personas no inmigrantes que a los inmigrantes. 1 2 3 
4. Los inmigrantes deberían tener la oportunidad de mantener su idioma. 1 2 3 
5. Los hijos de inmigrantes deberían tener las mismas oportunidades de educación que otros niños en el país 1 2 3 
6. Chile es un país más desarrollado que sus vecinos porque hay menos población inmigrante. 1 2 3 
7. Los inmigrantes que han vivido en un país por varios años deberían tener la oportunidad de votar en las elecciones. 1 2 3 
                                                            7 Algunas preguntas fueron adaptadas del Informe Mineduc, 2003. Educación Cívica y el ejercicio de la ciudadanía. Los estudiantes chilenos en el estudio internacional de Educación Cívica. 
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8. Los inmigrantes deberían tener la oportunidad de mantener sus costumbres y estilo de vida. 1 2 3 
9. Los inmigrantes deberían tener los mismos derechos que todos los demás habitantes de este país. 1 2 3 
10. Se debería prohibir que los inmigrantes se involucren en actividades políticas. 1 2 3 
11. Si hay muchos inmigrantes, es difícil que los habitantes de un país sean unidos y patriotas 1 2 3 
12. Todos los países deberían aceptar refugiados que tratan de huir de las guerras o las persecuciones políticas de otros países. 1 2 3 
 Sobre educación y multiculturalidad  
13. Es necesario para atender la diversidad cultural generar un plan de acogida en su establecimiento. 1 2 3 
14. Para atender la diversidad cultural es necesario adecuar y flexibilizar el currículo. 1 2 3 
15. Los estudiantes inmigrantes en el colegio en el que trabajas permiten que conozcamos diversas culturas. 1 2 3 
16. El establecimiento en el que trabajas se adapta a las características de los estudiantes inmigrantes. 1 2 3 
17. Si usted tuviera que evaluar las relaciones entre inmigrantes y no inmigrantes en su establecimiento, usted diría que estas son inclusivas. 1 2 3 
18. Los estudiantes inmigrantes aprenden de mejor manera en su establecimiento. 1 2 3 
19. Los estudiantes inmigrantes dificultan los procesos de enseñanza aprendizaje dentro de la sala de clases.  1 2 3 
20. En su establecimiento se ha adaptado el plan de estudios en función de la llegada de estudiantes inmigrantes.  1 2 3 
21. Es necesario en su establecimiento recibir capacitación para promover el trabajo con la diversidad cultural.  1 2 3 
22. Es necesario en su establecimiento generar alguna actividad para que los estudiantes y profesores autóctonos conozcan las culturas de los estudiantes inmigrantes.  
1 2 3 
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II. Responda las siguientes preguntas   
1. ¿Cómo define usted ser ciudadano en el siglo XXI en Chile?  
2. ¿Cuál es el rol que debería cumplir la enseñanza de la ciudadanía en espacios escolares diversos y multiculturales?  
3. ¿Cuál es su concepción de educar en espacios escolares diversos y multiculturales?  
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b. Encuesta a estudiantes  
ENCUESTA 
  Estimado/a estudiante a través de esta encuesta deseamos saber cómo niños/as y jóvenes como tú comprenden la ciudadanía de hoy.  Si alguna pregunta no te resulta clara, pide ayuda al coordinador de la actividad  Esta encuesta es anónima y de carácter confidencial.   
Edad: 
Sexo: 
País de origen:  
  I. Lee con atención y rodee con un círculo la respuesta que mejor se adecúe a su opinión:  1. ¿Te consideras ciudadano?  a) Sí b) No  2. ¿Cuándo tengas la mayoría de edad (18 años) quieres votar?  a) Sí b) No   II. Lee con atención y rodee con un círculo el número que mejor se adecúe a su opinión. La escala que aparece encima de los números refleja las diferentes opiniones.  
Pregunta8 Escala de importancia Nada de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 
1. Ser ciudadano es votar en cada elección 1 2 3 
2. Ser ciudadano es participar de un partido político 1 2 3 
3. Ser ciudadano es conocer la historia de mi país 1 2 3 
4. Ser ciudadano es informarse de temas políticos en el periódico, en la radio o en la televisión 1 2 3 
                                                            8 Preguntas utilizadas Mineduc, 2003. Educación Cívica y el ejercicio de la ciudadanía. Los estudiantes chilenos en el estudio internacional de Educación Cívica. 
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5. Ser ciudadano es demostrar respeto por los representantes del gobierno 1 2 3 
6. Ser ciudadano es respetar discusiones políticas 1 2 3 
7. Ser ciudadano hoy en día es ser también un consumidor  1 2 3 
8. Ser ciudadano es participar de una protesta pacífica contra una ley que considera injusta 1 2 3 
9. Ser ciudadano es participar de actividades que benefician a las personas de su comunidad 1 2 3 
10. Ser ciudadano es participar de actividades que promuevan los derechos humanos 1 2 3 
11. Ser ciudadano es participar de actividades para proteger el medio ambiente 1 2 3 
12. Deberíamos evitar que los extranjeros influyan en la cultura y tradiciones de Chile 1 2 3 
13. Los inmigrantes deberían tener la oportunidad de mantener su idioma 1 2 3 
14. Los hijos de inmigrantes deberían tener las mismas oportunidades de educación que otros niños en el país 1 2 3 
15. Los inmigrantes que han vivido en un país por varios años deberían tener la oportunidad de votar en las elecciones 1 2 3 
16. Los inmigrantes deberían tener la oportunidad de mantener sus costumbres y estilo de vida 1 2 3 
17. Los inmigrantes deberían tener los mismos derechos que todos los demás habitantes de este país 1 2 3 
18. Se debería prohibir que los inmigrantes se involucren en actividades políticas 1 2 3 
19. Si hay muchos inmigrantes, es difícil que los habitantes de un país sean unidos y patriotas 1 2 3 
20. Todos los países deberían aceptar refugiados que tratan de huir de las guerras o las persecuciones políticas de otros países 1 2 3  
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III. Lee con atención y responde  
1. Imagina que tú eres un diplomático que está a cargo de un Departamento de Extranjería en tu país de origen y te encuentras en la situación que debes elegir a un grupo de inmigrantes que ingrese al país. Te consultan a ti por cuál grupo de inmigrantes optarías.  Encierra en un círculo solo una alternativa y explica por qué escogiste esa opción y por qué no escogiste a los otros grupos.  
Opciones Explicación a. Españoles  b. Argentinos  c. Haitianos  d. Peruanos  e. Bolivianos  f. Colombianos  g. Españoles  h. Chilenos   i. Norteamericanos    
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c. Pauta de entrevistas a profesores 
 
IDENTIFICACIÓN 
Nombre del profesor  Edad  Tiempo de ejercicio docente  Asignaturas   Cursos que hace clases    I. Aspectos generales   1. ¿Hace cuánto ejerce como docente en el establecimiento?  2. ¿Qué significa para ti ejercer la docencia?   II. Aspectos sobre participación y ciudadanía   3. ¿Cómo define usted ser ciudadano en el siglo XXI en Chile? 4. ¿Cuál debería ser hoy el rol de la ciudadanía en la sociedad? 5. ¿De qué forma ejerce la ciudadanía? 6. ¿Por qué cree usted que el tema de la enseñanza de la ciudadanía ha vuelto a ser relevante? 7. ¿Educación Cívica o Formación Ciudadana? 8. ¿Por qué es importante la formación ciudadana? 9. ¿De qué forma la enseñanza de la asignatura que impartes es importante para la formación ciudadana?   III. Aspectos sobre educación y multiculturalismo  10.  ¿Cuáles han sido los principales desafíos que has encontrado trabajando en salas multiculturales? 11. ¿Ha tenido que adaptar sus estrategias de enseñanza por la presencia de estudiantes inmigrantes? ¿Por qué? 12. ¿Cree que es necesario implementar en su establecimiento capacitaciones para promover el trabajo con la diversidad cultural?  13. ¿Cómo ha sido la relación que ha establecido con la familia de sus estudiantes inmigrantes? 14. ¿De qué forma podemos incluir a los estudiantes inmigrantes en su establecimiento?  15. ¿Cuál es su concepción de educar a sujetos - ciudadanos en territorios escolares diversos y multiculturales? 16. ¿Cuál es el rol que debería cumplir la enseñanza de la ciudadanía en territorios escolares diversos y multiculturales? 
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d. Pauta foco grupal  1. ¿Hubo cambios en las vinculaciones? 2. ¿Qué les llevó a hacer las vinculaciones inicialmente? 3. ¿Creen que fueron prejuiciosos/as con las personas de las imágenes? 4. ¿Qué rol juega la imagen de las personas en nuestros prejuicios? 5. ¿Consideras que hay grupos de personas como por ejemplo los inmigrantes que sufren discriminación por su apariencia, forma de hablar, etc.? ¿Por qué? 6. ¿Considera justificada la actitud de miedo y rechazo que se produce en nuestra sociedad por parte de determinadas personas ante la presencia de algunos inmigrantes? 7. ¿En qué ámbitos son excluidas las personas inmigrantes? 8. ¿Crees que las personas inmigrantes son más excluidas en Chile que los no inmigrantes? 9. ¿Cómo se puede facilitar la convivencia entre la sociedad mayoritaria y el grupo minoritario que puede ser inmigrante? ¿a quién le corresponde dar el primer paso? 10. ¿Qué papel puede tener la escuela en la acogida de inmigrantes en esta nueva sociedad? 11. ¿Piensas que entre nosotros hay muchos individuos que se aprovechan de la pésima situación en que se encuentran algunos inmigrantes en nuestro país para abusar de ellos y oprimirlos o explotarlos laboralmente? 12.  ¿Qué harías tú para acabar con estas situaciones de explotación? 13. ¿Consideras que nosotros, los chilenos, somos los únicos seres humanos que tenemos una cultura o que nuestra cultura es superior a la de otros pueblos? 14. ¿De qué forma crees que podemos convivir de mejor manera con los/as inmigrantes?  
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e. Actividad de motivación foco grupal  
 ¿QUIÉN ES QUIÉN?  1. En grupos observen las imágenes que se presentan a continuación y elijan algunas al azar. 2. Luego recibirán unas tarjetas con una frase y deberán vincularlas a las imágenes elegidas. Argumenten por qué han elegido las imágenes y las frases para vincularlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Luego de que han elegido y vinculado las imágenes, la docente les leerá un texto que corresponde a una breve biografía de las personas de las imágenes. 4. Deberán reorganizar las imágenes con los textos.  
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f. Entrevistas tabuladas de profesores de educación básica y media  
ENTREVISTAS TABULADAS POR ENTREVISTADO/A 
 
Entrevista (E1) Muestra N° E1.Leng.  Nombre Bryan Zúñiga  Edad 25 Tiempo de ejercicio docente 4 años  Asignaturas Lenguaje y Comunicación, Formación y desarrollo personal.  Cursos que hace clases 1º y 4º medios  
Transcripción Entrevista Entrevistador   E Entrevistado   PL Pausa prolongada   … Pausa breve   , Elevación tono de voz   ¡! Conceptos propios   < > Modismo   ´´ Intervención de un par   (--) Intervención entrevistador   ( )  
N° Entrevista Unidades  E1.LENG.1. E: ¿Hace cuánto ejerce como docente en el establecimiento?   E1.LENG.1. PL: Hace cuatro años.  E1.LENG.2. E: ¿Qué significa para ti ejercer la docencia?    E1.LENG.2. PL: Eh, un gran desafío, por el tiempo, por la época en la que estamos viviendo creo yo que es un gran desafío el de no solamente entregar lo que es la asignatura sino que también tiene que ser un proceso integral, entregar valores, conocimientos, destrezas, actitudes y habilidades. 
 
E1.LENG.3. E: ¿Cómo define usted ser ciudadano en el siglo XXI en Chile?  E1.LENG.3. PL: “Eh”, el concepto de ciudadano en sí creo que igual es un poco complejo acá en Chile porque no se conoce mucho o la gente no sabe qué es ser ciudadano y ellos son , lo son todos los días creo, por lo tanto, ser ciudadano del siglo veintiuno en Chile creo que es ser 
    Ciudadanía activa.   
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partícipe de la política, vivir la política cada día, eh participar, reflexionar, debatir respecto a lo que nos pasa porque somos muy pasivos en ese sentido creo yo ( por lo tanto, el rol de ser ciudadano en el siglo veintiuno en Chile es más bien participar en los distintos mecanismos que ofrece el Estado para que puedan participar o fuera del Estado también se puede participar dentro de la ciudadanía) Yo creo que ambos, pero lamentablemente somos una como te decía somos pasivos ya, no participamos por ejemplo cuando hacen cabildos abiertos en las comunidades la gente no participa, cuando tienen que votar un proyecto no van y luego sí cuando ya sucede algo grave recién ahí se acuerdan que son ciudadanos.  
        
E1.LENG.4. E: ¿Cuál debería ser hoy el rol de la ciudadanía en la sociedad?  E1.LENG.4. PL: Debería ser “eh” activo, deberían ser partícipes de cada uno de los procesos que se llevan a cabo porque solo unos pocos lamentablemente hoy están decidiendo por todos nosotros ”ya”, pese a que ha avanzado mucho la tecnología, avanza la época, avanza la sociedad, en lo que es el tema de la ciudadanía seguimos atrás en relación a otros países por ejemplo a Estados Unidos, “eh” a países de acá mismo de América Latina a Uruguay, eso, eso, también construye un tipo de gobierno y lamentablemente la gente está descontenta con el tipo de gobierno porque no saben ejercer su rol de ciudadanos. 
   Ciudadanía activa y participativa.  
E1.LENG.5. E: ¿De qué forma ejerce tú la ciudadanía?  E1.LENG.5. PL: “Eh” la forma en que la ejercí, es primero votando yo creo que uno, de ser partícipe de ser un ciudadano comprometido activo es votar porque así como dice el dicho uno tiene derecho a voz y a voto, entonces yo votando luego emitir un juicio, puede quejarse , puedo aceptar pero solamente votando obviamente hay unas instancias pero la principal es elegir quienes nos representan, quién es nuestro presidente quien es nuestra presidenta, nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros alcaldes y eso la gente no lo hace por eso son los mismos creo yo, se mueve la élite política es la misma, porque la gente no se informa (y en la escuela ¿Tú ejerces la ciudadanía en tu labor de 
  Ciudadanía activa representativa.           
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docente?) sí, “eh” a propósito de eso “eh” por ejemplo un sinónimo de que creo yo que no es el más acertado pero ciudadanía, yo lo relaciono con democracia entonces yo trato de que las clases sean un poco democráticas “ya” de que entre todos elijamos a lo mejor el método de trabajo “eh” el desarrollo de las actividades porque los alumnos también tienen pensamiento, son críticos son reflexivos, entonces una de las formas de impulsar esto de la ciudadanía creo que es en las propias asignaturas es algo transversal creo yo, se puede trabajar en matemáticas en biología en física en lenguaje por lo tanto, trato de utilizarla siempre. 
Ciudadanía democrática.  
E1.LENG.6. E: ¿Por qué crees tú que el tema de la enseñanza de la ciudadanía ha vuelto a ser relevante en el país? 
 
E1.LENG.6. PL: Por el creo yo por el desarrollo “eh” cultural social de la población (de la población) porque yo este alcance a participar por ejemplo de la revolución pingüina del dos mil seis y ya desde ese año creo yo que la gente está despertando, es un despertar y todo esto es gracias también al desarrollo tecnológico, al desarrollo cultural, a la apertura de la Universidades, de la educación a la universalización de la información a la democratización de los medios de comunicación y esto cada día creo que va creciendo más, la gente está participando más, pero como te dije al principio todavía no es suficiente.  
  Desarrollo cultural de la sociedad.  
E1.LENG.7. E: ¿Educación Cívica o Formación Ciudadana?  E1.LENG.7. PL: Creo yo que formación ciudadana (¿Por qué formación ciudadana?) porque tenemos que formar estudiantes, en cambio la educación cívica la entiendo yo como una enseñanza un poco más un poco arcaica “ya” tú me dices educación cívica y yo inmediatamente me remito a épocas anteriores, incluso a épocas de la dictadura donde se enseña a cómo ser un ciudadano y esa tampoco es la idea es formar entregar herramientas para que los chicos los jóvenes los adultos sepan que elegir que camino elegir por eso formar ciudadano no educación cívica, porque la cívica tiene que ver más bien con aspectos como más técnicos “eh” de 
   Formación ciudadana.  
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participación ciudadana, participación política de democracia que eso es teoría creo yo, entonces educación cívica para mi es teoría y formación ciudadana es práctica. E1.LENG.8. E: ¿Por qué es importante la formación ciudadana?  E1.LENG.8. PL: Porque es importante, porque como te decía también “eh” en mis respuestas anteriores nuestros es, nuestros chicos nuestros jóvenes necesitan, necesitan ser partícipes de esta sociedad y lamentablemente “eh” son unos pocos los que logran, los que logran este estatus porque ser un ciudadano hoy día creo que también es un estatus y no todos lo tienen “eh” por ejemplo acá mismo, que yo atiendo primeros medios incluso cuartos medios que ellos no saben, no saben por eso yo creo que se debería impartir formación ciudadana ahí yo también tengo un choque por ejemplo con religión creo que religión ya debería salir del currículo y dar cabida a formación ciudadana entregar valores respecto a eso, a como participar de esta sociedad.  
   Formación ciudadana como status social.  
E1.LENG.9. E: ¿De qué forma la enseñanza de la asignatura que impartes es importante para la formación ciudadana? 
 
E1.LENG.9. PL: “Eh” primero la asignatura que yo imparto tienen que ver con el desarrollo del lenguaje, la comunicación , la literatura, los medios de comunicación por lo tanto, creo yo que es fundamental en lo que es formación ciudadana porque a partir del lenguaje se pueden originar otras instancias , puedo generar debates, puedo generar coloquios, puedo generar creación de diarios de época de diarios informativos de revistas, desarrollar pensamiento, desarrollar pensamiento crítico reflexivo, por lo tanto creo que es importante y también tiene que ser transversal, como te decía yo tiene que ser transversal en todas las asignaturas “ya” cada una entrega un aporte pero un aporte importante. (bien) 
      Competencias narrativas.  
E1.LENG.10. E: ¿Cuáles han sido los principales desafíos que has encontrado trabajando en salas multiculturales? 
 
E1.LENG.10. PL: “Eh”, la cosmovisión de mundo es superior porque no solamente por ejemplo si estamos trabajando un tema un texto de José Santos Chocano que es peruano “eh” y hay jóvenes y 
  Riqueza cultural.  
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niños de esa nacionalidad en la sala el conocimiento es más universal porque ellos pueden aportar lo que saben de José Santos Chocano por ejemplo los chicos. Los estudiantes Chilenos, no conozcan detalles de la vida de él porque no es relevante para ellos pero al estar estos estudiantes si es relevante para ellos y pueden compartir lo que ellos saben de ese personaje histórico de ese poeta entonces me ha tocado y ha sido una buena instancia para que ellos además conozcan, conozcan que sus compañeros que están ahí, no solamente pertenecen a un país que se llama Perú sino que conozcan que también tienen poetas, tienen costumbres y tienen otras características que a lo mejor se comparten pero que también difieren un poco de las de nosotros, entonces creo que si ha sido bueno. Esa es la respuesta a la pregunta (si) si ha sido bueno. 
          Interrelación de experiencias culturales diferentes.       
E1.LENG.11. E: ¿Ha tenido que adaptar sus estrategias de enseñanza por la presencia de estudiantes inmigrantes? ¿Por qué? 
 
E1.LENG.11. PL: Sí pero no la gran mayoría pero si he tenido que adaptar un poco el currículo por ejemplo de hecho el año pasado que yo trabajaba en cuarto básico “eh” tenía niños Colombianos, niños Peruanos y niños Bolivianos en la misma sala entonces muchas veces tuve que adaptar el currículo porque “eh” los contenidos que ellos manejan a veces son superior a los de nosotros entonces uno tiene que más o menos comenzar a equilibrar lo que es el currículo pero si he tenido que adaptarlo por lo mismo porque hay cosas que ellos no conocen o que no fueron trabajados con ellos en su país y aquí si tienen que ser trabajadas, entonces sí se tiene que adaptar el currículo “ya” eso no significa que yo tenga que bajar el grado de dificultad sino que solamente adaptar el cómo entrego yo el contenido no la evaluación. 
      Adaptación curricular.  
E1.LENG.12. E: ¿Cree que es necesario implementar en su establecimiento capacitaciones para promover el trabajo con la diversidad cultural? 
 
E1.LENG.12. PL: Sí, sobre todo acá en el colegio en el que trabajamos que hay muchos niños muchos niños de otras nacionalidades y creo que sí por ejemplo en Estación Central que el porcentaje de niños inmigrantes es superior al que tenemos 
   Necesaria la capacitación en 
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acá se están haciendo se están haciendo capacitaciones, se está entregando información a los docentes al cuerpo directivo etcétera a los auxiliares al personal administrativo para que trabajen con estos niños creo que acá no se ha hecho eso y falta por que cómo te digo yo “eh” son muchos los niños que están acá y la experiencia de los colegios de Estación Central que yo conozco por lo menos el caso de los niños Haitianos de Estación Central ha resultado mucho está integrado la familia al colegio porque acá lamentablemente no se ha no existe eso por ejemplo acá se desarrolla la gala folclórica pero yo eché de menos un poco el incluir más danzas de Latinoamérica se centró mucho en Chile entonces eso también aísla a los niños inmigrantes y no participan de esas actividades. 
contextos educativos multiculturales.  
E1.LENG.13. E: ¿Cómo ha sido la relación que ha establecido con la familia de sus estudiantes inmigrantes? 
 
E1.LENG.13. PL: “Eh” la relación con los padres (con la familia) con la familia ha sido buena porque ellos además de ser generalmente son buenos estudiantes los apoderados son también buenos padres son el círculo que rodea al niño son personas de sacrificio de “eh” son humildes entonces eso se extraña muchas veces acá en los padres en las familias Chilenas y lo que no tienen las familias Chilenas lo tienen ellos, el respeto, la humildad, la empatía entonces ha sido, una buena relación con ellos (hay mayor preocupación) en algunos casos sí son más preocupados por lo menos lo que demuestran sí son más preocupados creo que también es parte de la educación que se les entrego allá porque lamentablemente nuestra educación igual tienen algunas falencias y creo que una de las falencias tiene que ver con eso con la disciplina, con el desarrollo de hábitos y ellos lo tienen y se nota el hecho de que tú les entregues un material y te agradezcan gracias eso ya indica que la formación de ellos es diferente a la de nosotros es distinta. 
   Buena relación con los apoderados.  
E1.LENG.14. E: ¿De qué forma podemos incluir a los estudiantes inmigrantes en tu establecimiento? 
 
E1.LENG.14 PL: “Eh” yo creo que acá falta “eh” instancias de participación yo como profesor “eh”   
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promovería “eh” que se juntaran los niños inmigrantes se juntaran y compartieran cosas propias que ellos realizan por ejemplo en otros colegios las fiestas patrias de Bolivia la fiesta de la independencia de Bolivia que la celebren que la celebren acá en el colegio que sea algo en la sala porque es alto el porcentaje de niños inmigrantes acá en el colegio acá mismo por ejemplo en el casino del colegio se podrían hacer “eh” desayunos, almuerzos integrando todos los niños extranjeros y lamentablemente no se hace y esos niños igual se aíslan y de qué manera se aíslan con ellos mismos se reúnen con ellos con otros niños de la misma nacionalidad eso echo de menos acá, no he visto, he visto obviamente pocos casos de integración pero eso falta integrar integración. 
 Más participación de la población inmigrante en actividades escolares.  
E1.LENG.15. E: ¿Cuál es tu concepción de educar a sujetos - ciudadanos en territorios escolares diversos y multiculturales? 
 
E1.LENG.15. PL: Mi concepción respecto a eso de la multiculturalidad es integral reo que tiene que ser un proceso que parte por el desarrollo de hábitos la entrega de conocimientos desarrollar habilidades entregar destrezas y como te lo dije anteriormente entregar conocimientos por lo tanto tiene que ser integral tiene que ser autentica también tiene que ser participativa tiene que ser “eh”, llevada a cabo de manera real no no un show creo yo (claro) no tiene que ser show ah ya mira hay niños inmigrantes aquí en el colegio ya hagamos una actividad pequeñita, no tiene que ser constate en el tiempo ósea si se hace ahora que se haga siempre porque esto de la multiculturalidad va ir creciendo porque todos los años se van integrando más y más niños y como te lo dije anteriormente integración ese el concepto clave creo yo que hace falta integrar (en ese sentido integrar también la diversidad en el sentido en el que integren se acepten a ellos sus costumbres sus tradiciones) exactamente y que no sea objeto de mofa sino que comenzar a enseñar a educar al resto que Juanito Pérez por ejemplo tiene su cultura y tiene que ser respetada porque Juanito Pérez respeta mi cultura “ya” que se aparte ni siquiera que sea una imposición del colegio oye tienes que respetar la cultura de Juanito Pérez sino que se 
      Concepción integral y participativa.  
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aparte de nuestra cultura el respeto así como el respeto al medio ambiente la solidaridad creo que falta el respeto hacia los demás, hacia personas de otra nacionalidad a esos sujetos que también son igual a ellos y que lo único que cambia es talvez el color de piel las tradiciones pero que todos somos parte de la misma comunidad ser parte integral de esa comunidad “ya” “eh” que todos nos sintamos orgullosos de ser Latinoamericanos porque ese es el concepto también Latinoamérica no es Chile, ni Perú, ni Bolivia es ser Latinoamericanos (muy bien). E1.LENG.16. E: ¿Cuál es el rol que debería cumplir la enseñanza de la ciudadanía en territorios escolares diversos y multiculturales? 
 
E1.LENG.16. PL: Tiene que ser un rol activo, activo participativo “ya” y tiene que integrar a toda la comunidad a los directivos a los docentes a los apoderados incluso yo diría más allá de los apoderados a las personas que acompañan estos chicos “ya” porque si hablamos de apoderados nos estamos refiriendo al tutor al representante del estudiante yo integraría a la familia completa en instancias como lo dije anteriormente en otra respuesta que promueven el compañerismo, el respeto, el conocerse porque muchas veces uno no conoce por ejemplo que “eh” te voy a contar un caso de un niño de cuarto B, que yo no tenía idea que era Peruano, y el lamentablemente esconde eso porque debe sentirse se siente mal tal vez por su nacionalidad porque a lo mejor lo molestan (claro) incluso él se hasta se maquilla para no ser identificado el niño George Cabrejo no se sí, ”eh” no del cuarto B, él es Peruano pero él dice que es Chileno que se maquilla, se pone bloqueador para tapar eso (umm) entonces lamentablemente algo está pasando en ese caso él se siente denotado tal vez con su y es por eso que lamentablemente no es un tema de colegio es un tema de país que nos burlamos del Peruano, del Boliviano del que es extranjero del que es foráneo y eso no tiene que ser así por lo tanto lo primero que yo haría sería que la escuela integre, integre sea una escuela integradora participativa, respetuosa de los demás esa es mi concepción de lo que respecta sí era multiculturalidad y (diversos y multiculturales ) ah ya (claro el rol que debería 
      La enseñanza tiene que ser activa y participativa que involucre a la comunidad.  
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cumplir la enseñanza de la ciudadanía en territorios escolares diversos y multiculturales) exactamente deberían haber nexos también como por ejemplo existen en el caso de las universidades con otras extranjeras creo que los colegios también podían hacer lo mismo muchas veces colegios que tienen el nombre República del Perú pero tú asistes a ese colegio y preguntas y nadie sabe nada de lo que es Perú solamente el nombre colegio Perú pero tu vai ¡qué sabes de Perú! eso falta.   
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ENTREVISTAS TABULADAS POR ENTREVISTADO/A 
 
Entrevista (E) Muestra N° E2.Hist. 1 Nombre Natalia Duarte  Edad 35 años Tiempo de ejercicio docente 7 años  Asignaturas Historia Cursos que hace clases 1º medio A jefatura, 3º y 4º medios.  
Transcripción Entrevista Entrevistador   E Entrevistado   PH1 Pausa prolongada   … Pausa breve   , Elevación tono de voz   ¡! Conceptos propios   < > Modismo   ´´ Intervención de un par   (--) Intervención entrevistador   ( )  
N° Entrevista Unidades  E2.HIST.1. E: ¿Hace cuánto ejerces como docente en el establecimiento?   E2.HIST.1. PH: Desde abril de este año.  E2. HIST.2. E: ¿Qué significa para ti ejercer la docencia?   E2. HIST.2. PH: “Eh” “um” … (es un trabajo, significa más que un trabajo) un trabajo por supuesto pero un trabajo más allá de un trabajo o más allá del hecho de impartir conocimientos propios de la asignatura “eh” lograr “eh” desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes a partir de las distintas temáticas intentar relacionarlas con su propia realidad social, étnica en algunos casos “eh” hacerlos sujetos participes de la historia de su historia del momento en que viven “um” de sobre todo desarrollar el pensamiento. 
 
E2. HIST.3. E: ¿Cómo define usted ser ciudadano en el siglo XXI en Chile?  E2. HIST.3. PH: Ser ciudadano “eh” implica una participación política por supuesto y la participación política se ha ampliado a lo que tradicionalmente era el ejercicio de votar, hoy en día ser ciudadano yo lo considero es como hacerse participe de los procesos que vivimos 
  Ciudadanía participativa y política.   
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como sociedad “eh” a escala nacional a escala global “eh” a través del conocimiento a través de la participación en distintas cosas por ejemplo, en foros en las redes sociales “eh” informarse del acontecer aparte el hecho de participar activamente en política por ejemplo en centros desde por ejemplo si pensamos en el colegio desde lo que es la micro política que se viven dentro del colegio en el consejo de curso o la directiva y centro de estudiantes que es como la primera instancia de participación ciudadana que tienen los estudiantes, involucrarse en otros procesos más allá dentro de la sociedad. E2. HIST.4. E: ¿Cuál debería ser hoy el rol de la ciudadanía en la sociedad?  E2. HIST.4. PH: “Eh” un rol participativo un rol inclusivo también con también con la ampliación del concepto de ciudadano porque justamente acá en nuestra realidad de colegio, ”eh” los chicos que no son chilenos por ejemplo también hay que involucrarlos dentro de esta realidad “po” de ser ciudadanos y sobre todo un rol activo en realidad, la ciudadanía hoy en día debería tener un rol activo participativo por ejemplo no se “po” instancias como el ejercicio de la justicia ciudadana por ejemplo aunque con el uso de la violencia no estoy de acuerdo pero el hecho por ejemplo de manifestarse de dar a conocer su opinión de manifestar el descontento en manifestaciones espontáneas por ejemplo que se dan creo que también son modos de hacer de ejercer ciudadanía “ya” o por ejemplo lo de las redes sociales muchas veces las personas dan su parecer en distintos foros en vía twitter incluso son más críticos con respecto a lo que hacen por ejemplo nuestras autoridades hay como un mayor enjuiciamiento encuentro yo y me parece que si es de manera constructiva puede ayudar a mejorar las cosas que están mal “po”.  
 Ciudadanía participativa e integral.  
E2. HIST.5. E: ¿De qué forma ejerces la ciudadanía?  E2. HIST.5. PH: ¡Yo como persona como profesora! (sí) “eh” bueno como persona participo activamente en los procesos de eleccionarios que se dan periódicamente, “eh” en mis clases por ejemplo tratar de involucrar los temas ,de relacionarlo, tratar de alguna manera incentivar por ejemplo esta participación, darles a entender la importancia por ejemplo de todo “eh” la lucha 
  Participación electoral representativa.  
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por ejemplo de derecho a voto pero también no quedándonos solo en eso como en lo que te mencionaba antes “po” que ahora implica mucho más que el simple hecho de votar “eh” entender darles a entender a los alumnos también que uno puede participar políticamente de otras maneras y que en el fondo todo lo que hacemos es política. E2. HIST.6. E: ¿Por qué cree usted que el tema de la enseñanza de la ciudadanía ha vuelto a ser relevante en el país? 
 
E2. HIST.6. PH: …”Um” justamente por estas instancias nuevas de participación que se dan abrir la mente a los cabros de que la política no es algo que surja de una esfera alejada apartada de ellos sino que también tomen conciencia de que nosotros somos los que elegimos nuestros representantes, nosotros somos responsables también en parte del quehacer que ellos realizan en el fondo con nuestra decisión, con nuestra participación con la responsabilidad y el deber de informarnos también de a quienes elegimos y no solamente el hecho de criticar por per se “ya” sino involucrarse en estos procesos. 
    Ciudadanía representativa.  
E2. HIST.7. E: ¿Educación Cívica o Formación Ciudadana?  E2. HIST.7. PH: Yo creo que el concepto más adecuado es formación ciudadana (¿Por qué?) porque me parece que la educación cívica es un concepto como o sea desde mi punto de vista es como un poco obsoleto y quizás se refiere a más a justamente a estos conceptos como clásicos de lo que es la política como desde la conceptualización Romana, Griega, no sé, creo que formación ciudadana, además estamos formando ciudadanos dentro de la escuela “po” por eso creo para mí que el concepto más adecuado es me parece más aterrizado es formación ciudadana. 
  Formación ciudadana.  
E2. HIST.8. E: ¿Por qué es importante la formación ciudadana?  E2. HIST.8. PH: Por, lo mismo que te mencioné anteriormente, porque es una responsabilidad de nosotros como personas de participantes dentro de la sociedad “eh” que nos relacionamos con otros que construimos “eh” diariamente realidades, es una responsabilidad que nosotros nos informemos que nos involucremos, 
  Es la construcción de la realidad social. 
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participemos activamente y con una actitud crítica.  E2. HIST.9. E: ¿De qué forma la enseñanza de la asignatura que impartes es importante para la formación ciudadana, en este caso la historia?  
 
E2. HIST.9. PH: Yo creo que la historia es sumamente importante para todo este proceso de formación ciudadana “Eh” poder relacionar por ejemplo, los temas que nos toca de acuerdo a los contenidos de acuerdo al nivel, relacionarlos también siempre con eso, por ejemplo, si me voy a primero medio, puedo hablar del movimiento obrero, puedo hablar de los procesos revolucionarios puedo entenderlos como justamente esta participación de las personas dentro de estos procesos y que nosotros somos herederos de eso y que nosotros también podemos ser constructores de otras realidades y de otros procesos también “eh” o por ejemplo en tercero medio que también volvemos a tomar los contenidos de historia de Chile por ejemplo o la evolución de la política o los distintos gobiernos, de los gobiernos de izquierda, el frente popular no sé, si vemos también todo esa evolución hay, como le da un mayor sentido de pertenencia a los alumnos en un sentido social por ejemplo involucrarse, sentirse como parte de este mundo que no es tan alejado en el fondo como ellos lo pudieron ver visto en otro momento “ya” y que decir en cuarto medio, en cuarto medio, gran parte de los contenidos tiene que ver con formación ciudadana como aterrizar y acercar mucho más todo lo anteriormente visto ya en un nivel en que uno espera que haya un mayor nivel de pensamiento crítico “ya”. 
    El contenido histórico como formación ciudadana.  
E2. HIST.10. E: ¿Cuáles han sido los principales desafíos que has encontrado trabajando en salas multiculturales? 
 
E2. HIST.10. PH: ¿El desafío? (claro) yo creo que y quizás la crítica es o la necesidad lo que falta es involucrar quizá los procesos más de su realidad nacional “ya” porque uno ve un contexto nacional Chileno tú hablas por ejemplo de historia de Chile o tú hablas, pero cuesta y ahí uno también tiene responsabilidad como profesor de tratar también de involucrar los procesos propios de ellos que vienen de otras realidades aunque no son tan distintas en el fondo si pensamos desde 
  Problemáticas de integración de la realidad nacional de los estudiantes extranjeros.  
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el punto de vista social, pero tal vez involucrar eso. (En temas como de bullying, problemáticas de convivencia dentro de un aula te ha tocado enfrentar) en ese sentido no, afortunadamente no, como que yo veo por lo menos en los cursos que a mí me tocan hay como bastante aceptación y respeto uno que otro caso pero que incluso hasta como que toca lo humorístico incluso pero nada más grave en realidad. E2. HIST.11. E: ¿Has tenido que adaptar tus estrategias de enseñanza por la presencia de estudiantes inmigrantes? ¿Por qué? 
 
E2. HIST.11. PH: No, (¿Por qué?) no he tenido que adaptarse pero (a ver en qué sentido) yo creo que igual hay que hacer una autocrítica en el sentido de que si sería necesario por ejemplo hacer adecuaciones pero hasta ahora no he tenido que adaptarla y en cuanto por ejemplo al trabajo con los estudiantes no ha habido problema pero sí me gustaría quizás ver que ellos pudieran “eh” lograr más identificación con lo que yo les estoy explicando, lograr mayor sentido de identidad, de pertenencia quizá. 
   Ho ha existido adaptación.  
E2. HIST.12. E: ¿Cree que es necesario implementar en su establecimiento capacitaciones para promover el trabajo con la diversidad cultural? 
 
E2. HIST.12. PH: Absolutamente, sí porque este colegio por ejemplo tiene una gran realidad de inmigrantes, entonces considero que es sumamente necesario, nos ayudaría mucho a los profesores, por ejemplo, buscar otras estrategias, otros “eh” no sé, adecuaciones lo que tú mencionas yo creo que sí (y a los estudiantes) ¡de capacitación! “um” no lo había pensado en realidad (para tener una mejor convivencia con estos grupos de extranjeros) … ¡pero aparte de clase en realidad! Es que yo creo que “um” no sé en realidad pero yo creo que eso como que con el diario vivir, el compartir, el conocernos como que se va logrando, yo creo que ellos tienen como una ventaja con respecto a otras generaciones quizá la de nosotros que están viviendo cotidianamente la diversidad entonces hay como otra predisposición a creo que son más avanzados en ese sentido que nosotros, mucho más avanzado no, sin hacer “eh” la acotación de que obviamente a veces surgen los nacionalismos de repente por alguno que otro acontecimiento en 
   Es necesario capacitar a docentes para lograr una mejor convivencia con la población extranjera.  
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particular pero en general creo que hay más avances con eso. E2. HIST.13. E: ¿Cómo ha sido la relación que ha establecido con la familia de tus estudiantes inmigrantes? 
 
E2. HIST.13. PH: Sabes que veo que son los papás son súper involucrados con sus alumnos, justamente como que incluso hasta más involucrados que, (los casos nacionales) sí en algunos casos sí (en qué sentido involucrados) más preocupados por ejemplo del proceso de aprendizaje de sus hijos, del comportamiento en el colegio, más partícipes dentro de la comunidad escolar por ejemplo “eh” no sé, afortunadamente no he tenido como una actitud negativa de parte de ellos o de exclusión y de los niños tampoco, no de los niños tampoco.  
  Apoderados involucrados.  
E2. HIST.14. E: ¿De qué forma podemos incluir a los estudiantes inmigrantes en tu establecimiento? 
 
E2. HIST.14. PH: … Respeto, aceptación “eh”… y como lo que nos falta ayudarlos un poco a darles un sentido de pertenencia (¿Cómo es eso?) por ejemplo una cosa que me llamó la atención y que me agradó, que me parece bien en cierto acto cívico por ejemplo que se cante la canción nacional de algunos otros países que se ha hecho en algunos actos “ya” eso es como si tenemos un porcentaje no sé cuál será el porcentaje pero yo creo que va más allá del veinte o treinta por ciento de inmigrantes acá en el establecimiento y que por ejemplo en el acto cívico se cante la canción nacional de Chile obviamente no se van a sentir tan identificados pero han tocado otros himnos nacionales y eso ayuda, es un pequeño paso en realidad es lo mínimo en realidad pero podrían haber otras cosas, a mí me parece como no sé por ejemplo ahora que fue el día de la cultura se me ocurrió ahora que podría para otro año hacer muestras de justamente esta diversidad cultural “po” hacer como muestras como de Latinoamérica, como una feria de Latinoamérica por ejemplo cultura “eh” que tenemos aquí presentes en el colegio para hacer una muestra por ejemplo de los aportes de tradiciones de distintas cosas, eso en una. 
    Inclusión desde la nacionalidad.  
E2. HIST.15. E: ¿Cuál es tú concepción de educar a sujetos - ciudadanos en territorios escolares diversos y multiculturales? 
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E2. HIST.15. PH: ¿Cómo? (¿Cuál es tu concepción de educar a sujetos - ciudadanos en territorios escolares diversos y multiculturales?) ósea yo tengo la única experiencia acá no me veo en este momento en otro lado pero más que nacionalidades uno educa personas entonces no me complica mucho la existencia como de hacer, de hecho no lo hago que quizás podríamos hacer algunas adecuaciones curriculares no sé, pero a mí no me complica si es Chileno, si es Peruano, si es Argentino, o sea yo estoy educando personas, entonces por lo menos a mí no, no le veo la diferencia, ahora si yo estuviera en otros lados por ejemplo si tocara enseñar historia en otro lado sin duda que sería yo la que tendría que adaptarse a un montón de cosas tendría que ser yo por ejemplo la que tendría que trabajar “eh” en lo que yo estoy en desmedro no se con respecto a ellos, pero con respecto a los estudiantes no, no lo veo tan complejo en ese sentido, requiere un esfuerzo, requiere un trabajo, requiere mejorar cosas en las que uno está deficiente etcétera, pero creo que el concepto clave es no hacer distinción, no discriminar “po”, no discriminar si son todos estudiantes, si son todos personas “um”. 
         Enseñanza igualitaria.  
E2. HIST.16. E: ¿Cuál es el rol que debería cumplir la enseñanza de la ciudadanía en territorios escolares diversos y multiculturales? 
 
E2. HIST.16. PH: En el mismo sentido, porque por ejemplo la ciudadanía si hablamos de ser ciudadanos en el siglo veintiuno tampoco se habla de ser ciudadano Chileno, de ser ciudadano Peruano sino que el concepto de democracia de ciudadanía, de política etcétera son conceptos universales, entonces uno habla por ejemplo de derechos humanos y los derechos humanos traspasan las nacionalidades, entonces creo que va por el mismo lado “um”. 
  Enseñanza de la ciudadanía desde los DD.HH. 
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ENTREVISTAS TABULADAS POR ENTREVISTADO/A 
 
Entrevista (E) Muestra N° E3.Hist. 2 Nombre Francis Boris Castillo Morales Edad 53 años Tiempo de ejercicio docente 30 años Asignaturas Historia y Ciencias Sociales, geografía, economía, macroeconomía, derecho.  Cursos que hace clases 2º medio y 4º medio   
Transcripción Entrevista Entrevistador   E Entrevistado   PH2 Pausa prolongada   … Pausa breve   , Elevación tono de voz   ¡! Conceptos propios   < > Modismo   ´´ Intervención de un par   (--) Intervención entrevistador   ( )  
N° Entrevista Unidades  E3.Hist. 2.1 E: ¿Hace cuánto ejerce como docente en el establecimiento?   E3.Hist. 2.1 PH2: Veintiséis años.  E3. HIST.2.2 E: ¿Qué significa para usted ejercer la docencia?   E3. HIST.2.2 PH2: Es poder desarrollarse profesionalmente “eh” seguir una vocación y de acuerdo a ella tratar de cumplir con las metas personales que uno tiene, de hecho el trabajar con jóvenes, con niños para mí es significativo y muy relevante y además que me deja ese gusto y ese sabor a satisfacción personal cuando veo que un niño responde y cumple él mismo sus metas y veo el crecimiento en ellos. 
 
E3. HIST.2.3 E: ¿Cómo define usted ser ciudadano en el siglo XXI en Chile?  E3. HIST.2.3 PH2: Ser una persona activa en cuanto a las decisiones de estado, en cuanto a decisiones país, en cuanto a… proactiva en cuanto a lo que deben hacer como compromisos ya sea 
  Ciudadanía activa.  
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vecinal, comunal “eh” participar en las elecciones, el tener, el prepararse digamos como para tener el conocimiento de las tendencias políticas del mundo actual o del Chile actual y manifestarse de acuerdo a ellas. E3. HIST.2.4 E: ¿Cuál debería ser hoy el rol de la ciudadanía en la sociedad?  E3. HIST.2.4 PH2: Primordial, la ciudadanía es la que tiene que decidir para donde tiene que ir el país “po” a través de sus representantes.  
Ciudadanía activa pero representativa.  
E3. HIST.2.5 E: ¿De qué forma ejerce usted la ciudadanía?  E3. HIST.2.5 PH2: Bueno, aquí en el colegio obviamente enseñándole a los jóvenes “eh” lo que es formación ciudadana lo que antiguamente era educación cívica “eh” en mi comunidad trabajo en la dirigencia vecinal, me preocupo por ellos y también considero muy importante participar en las elecciones, no restarme a ello sino que también ser una persona que aporte con su decisión personal a lo que son los destinos del país. 
  Ciudadanía representativa.  
E3. HIST.2.6 E: ¿Por qué cree usted que el tema de la enseñanza de la ciudadanía ha vuelto a ser relevante? 
 
E3. HIST.2.6 PH2: Porque estadísticamente la participación de los jóvenes es muy baja “eh” la tendencia, la tendencia en cuanto a participación política, en cuanto a participación en las comunidades locales es muy baja, los chiquillos “Eh” les cuesta participar ya sea en club deportivos o una cosa cultural, un grupo religioso, en la política para que decir en partidos políticos yo pienso que difícilmente los jóvenes estén inscritos ahí y obviamente eso hace mucha falta y obviamente que la formación ciudadana ayuda a que los jóvenes digan bueno nosotros también podemos participar no tenemos porqué quedarnos callados y que los viejos decidan todo así que nosotros también tenemos toda la capacidad de decidir y encaminarlo a eso, a que ellos son importantes que ellos son los que a futuro tienen en sus manos el país y las decisiones políticas que se van a tomar para conducir a este o hacia el progreso o también bueno hacía una un retroceso digamos lo que es nuestro país en general en todo sentido. 
  Necesaria participación de los jóvenes.  
E3. HIST.2.7 E: ¿Educación Cívica o Formación Ciudadana?  
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 E3. HIST.2.7 PH2: Formación ciudadana (¿Por qué?) porque es más integral (¿En qué sentido integral?) la educación cívica “eh” es casi unidireccional, mientras que la formación ciudadana es multidireccional, entonces por ejemplo, cuando hacíamos educación cívica nos encaminamos a lo que es al mundo de lo que es ciudadanía, que es ciudadanía, que es nacionalidad “eh” la constitución política, pero trabajamos muy poco lo que era “eh” la actividad comunal, la actividad regional la actividad de los grupos menores de la sociedad, estamos hablando como dije de nantes grupos culturales, grupos deportivos, “eh” que se yo, agrupaciones hasta para agruparse para ir a tocar un bombo ¡cierto! Hasta las llamadas (batucadas) batucadas, ir a pintar en algún lado, esto que está tan de moda colocar hacer un grupo para colocar mosaicos, la participación vecinal, el encuentro del alumno como vecino y que pueda ayudar al que está al lado ¡no! el tratar de sacarse de encima el individualismo que nos absorbe cada día y el poder tener relación o interacción con otras personas para crear ciencia para crear cultura, para crear espíritu deportivo, para crear arte, etcétera.  
  Formación ciudadana activa y participativa.  
E3. HIST.2.8 E: ¿De qué forma la enseñanza de la asignatura que usted imparte es importante para la formación ciudadana?  
 
E3. HIST.2.8 PH2: Porque en realidad nosotros en lo que es Historia y Ciencias Sociales, está todo… dirigido a que el joven no sea un ente contemplativo en la sociedad sino que sea un ente participativo que se un ser histórico pero que sea un ser histórico, no que no esté inmóvil sino que más bien que él pueda moverse y a través de su movimiento también “eh” aunque eso suponga como una gran meta ¡cierto! que pueda mover la historia, no solamente la historia la mueven los grandes personajes o los que salgan a la luz pública sino que también ser anónimo puede ir haciendo y construyendo historia a partir de su, de sí mismo, a partir de su grupo y aquí han ocurrido algunas veces por decir un ejemplo, lo que ha sucedido en Aysén, lo que ha sucedido en Punta Arenas cuando el pueblo se ha movilizado a veces ser anónimo 
  La asignatura es fundamental para promover la formación ciudadana.  
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se ha juntado con otro se ha movilizado para reivindicar derechos y de esa manera entonces cambiar un poco las políticas que se suponía el gobierno central tenía para ellos, entonces es importante esa sensación ósea que enseñarle al sujeto a las personas que ellos pueden hacer mucho y no ser entes como te dije antes contemplativo o pasivo, sino que pueden ser activos proactivos y bueno en la asignatura uno puede enseñar eso ¡ah! da como para que tú entregues la herramienta para que el niño diga, bueno en realidad si puedo ser un aporte y a pesar de que soy pequeño a lo mejor tengo quince, dieciséis, diecisiete años pero si ya me puedo empezar a involucrar en cualquier grupo que objetivamente pueda, tenga deseos de cambio o deseos de hacer cambios en el lugar o en la comunidad donde está circunscripto. E3. HIST.2.29 E: ¿Cuáles han sido los principales desafíos que has encontrado trabajando en salas multiculturales? 
 
E3. HIST.2.29 PH2: Mira no son tantos en realidad los “um” no hay obstáculos en realidad (¿No?) porque las personas son personas igual en todas partes, ósea independientemente de la cultura que la gente tenga, el conocimiento que yo le pueda entregar, es un conocimiento que ellos lo van a poder aprovechar de cualquier forma, ósea aquí no hay un límite, no hay un límite de cultura no hay un límite cultural y me explico, de repente “eh” yo le puedo estar enseñando a un Mapuche, le puedo estar enseñando a un Peruano, le puedo estar enseñando a un Colombiano a un Boliviano a un Peruano que esté aquí en Chile a un Chileno y va a ser la misma enseñanza y todo lo contrario “eh” es bueno que haya esa <multi integridad> cultural porque uno se puede servir de los ejemplos que ellos traen de sus lugares de origen ¡no! para indicar “eh” que estas personas son tan dignas como cualquiera y muchas veces por el hecho de estar en un país que otro llegue de otros lados o de otros lugares, las personas que han estado y se creen un poco superiores al resto y no es así, o sea todos pueden aportar mientras más multiculturalidad haya más se enriquece un salón de clase. 
 Multiculturalidad  asimilista.   
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E3. HIST.2.10 E: ¿Ha tenido que adaptar sus estrategias de enseñanza por la presencia de estudiantes inmigrantes? ¿Por qué? 
 
E3. HIST.2.10 PH2: No, (¿Por qué?) no porque “eh” como te dije denantes… el trabajo que yo realizo con todos ellos es igualitario, es igualitario, lo que sí aprovechó lo que, la diversidad cultural que a veces el joven está o jovencita está para indicarle a los demás que bueno son diferentes modos de vida y los objetivos de todos estos chiquillos o los objetivos de todos nosotros es la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la constante felicidad o tener una constante felicidad en su vida, eso es, entonces de cualquier punto de vista o cualquier situación en la que ellos estén y se desarrollen ellos buscan eso, entonces, por supuesto que no, no hay problema como para que tener que adaptar y decir ¡oye! Está peor o lo que sí a la gente que por ejemplo que extranjera que ha llegado a alguna clase le tengo que enseñar un poco más de lo que es mi historia o la historia nuestra ¡no!, cuando uno trabaja en historia de Chile por ejemplo no así la historia universal que es un fenómeno globalizador que abarca todo 
   Enseñanza igualitaria.      Enseñanza basada en los valores de la felicidad.          
E3. HIST.2.11 E: ¿Cree que es necesario implementar en su establecimiento capacitaciones para promover el trabajo con la diversidad cultural? 
 
E3. HIST.2.11 PH2: Yo pienso que igual siempre es importante porque no todos digamos los profesores actuamos de la misma manera o nos enfrentamos de la misma manera a algo que a lo mejor desconocemos, es bueno que se nos pueda capacitar para tener una más rica experiencia en cuanto al trabajo que uno va a desarrollar con cualquier tipo de alumno, me parece importante que sea así. 
  Fundamental.  
E3. HIST.2.12 E: ¿Cómo ha sido la relación que ha establecido con la familia de sus estudiantes inmigrantes? 
 
E3. HIST.2.12 PH2: Ha sido buena ha sido positiva, normalmente la gente que viene de afuera viene con un grado de humildad bastante grande y uno se puede acercar bastante a la familia, conversar con la gente “eh” en mi caso que también trabajo como orientador “eh” el trato que se tiene con estas personas la 
     Buena relación con los apoderados de 
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comunicación es súper enriquecedora porque uno y también uno va con el ánimo de abrir puertas y no de cerrarlas, entonces, por lo menos en el caso mío ha sido bien positivo, bien positivo inclusive hasta uno recibe agradecimientos por el trato que uno le da a las personas, yo creo que el buen trato es muy bueno en todo (¿Son apoderados responsables? ) la mayoría sí sí sí, porque la gente de aquí viene a trabajar, viene a cambiar sus vidas según la gente que se viene de afuera normalmente viene por principalmente viene por un motivo económico, es lo mismo que yo hice cuando yo me vine de mi ciudad de mi pueblo sureño a la gran capital, ¡no! yo vine a buscar expectativas de vida mejores, entonces, lo primero que hace uno acá es trabajar, uno viene a trabajar, uno no viene a descansar, uno no viene a ser ocioso sino que viene a ocuparse en algo y a tratar de a través de ello mejorar su calidad de vida y yo creo que mucha gente viene a lo mismo son me imagino que contados los casos tendrá que haberlos de personas que vengan a hacer la vida fácil acá, pero la mayoría viene a trabajar y la mayoría de mis apoderados que atiendo yo aquí durante años que han empezado a llegar inmigrantes o gente del sur o del norte son gente que viene con la perspectiva de trabajar de responsabilizarse de todo lo que esté a su alcance para poder progresar. 
los estudiantes extranjeros.   
E3. HIST.2.12 E: ¿De qué forma podemos incluir a los estudiantes inmigrantes en el establecimiento? 
 
E3. HIST.2.12 PH2: Bueno, aquí este año se ha hecho algo que yo veo que difícilmente algún otro establecimiento educacional se realice y es lo siguiente “eh” en algunos actos cívicos aparte de la canción nacional de nuestro país se ha colocado la canción nacional de otro país ya he tenido la ocasión de hacerlo Perú, Colombia, Brasil, entonces, porque hay alumnos de esas nacionalidades acá en el país y yo creo que es una muy buena idea para poder internalizar a los jóvenes la diversidad cultural que nosotros , bueno las otras situaciones aquí ya los niños se integran a los cursos se les trata de igual manera, se trata de reforzar su lo positivo que 
  Inclusión desde la nacionalidad.  
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traen de su país y rechazando las cosas negativas si es que las hay. E3.HIST.2.13 E: ¿Cuál es su concepción de educar a sujetos - ciudadanos en territorios escolares diversos y multiculturales? 
 
E3.HIST.2.13 PH2: … Yo creo que es importante hacer, ósea, no debiera ser para nosotros un gran desafío sino que más bien una realidad que se nos está dando, una realidad en la cual ya estamos inmersos y en la que obviamente nosotros tenemos que desplegar toda nuestras metodologías, nuestras formas de hacer las cosas para que ellos o para que todo el mundo se sienta integrado a lo que uno pueda realizar. 
 Concepción valórica.  
E3. HIST.2.14 E: ¿Cuál es el rol que debería cumplir la enseñanza de la ciudadanía en territorios escolares diversos y multiculturales? En el sentido de inculcar a los estudiantes inmigrantes extranjeros a la cultura nacional, respetar sus diversidades, integrarlos a un nuevo proyecto.  
 
E3. HIST.2.14 PH2: Mira, la experiencia que yo tengo con el trabajo de chiquillos extranjeros es que se asimilan bastante bien, aquí han sido contados los casos de chicos que no se han sentido cómodos y en realidad han vuelto a su país, yo conozco de cien personas de cien estudiantes conozco un caso que conversamos con él yo conversé de forma directa con él y me dijo, no sabe que profesor a mí no me gusta Chile yo en realidad me quiero ir para mí país, yo aquí no me siento cómodo, pero la mayor parte de ellos ya sea por una cuestión de familia y que tiene que estar aquí a la fuerza se han ido acomodando, se han ido acomodando, se han ido potenciando entre ellos, se saben extranjeros pero se saben que a futuro ellos van a llegar a ser tan chilenos como cualquiera de acá, de hecho yo les señalo algunas veces a los chicos que ya se está dando de que tenemos niños de raíz Africana bailando cueca y bailando cueca también como la baila cualquiera de nosotros y con vestido de huaso y toda la situación, que es una realidad en la cual nos estamos enfrentando, les hablo de la comida ¡cierto! de algunas costumbres que ya tienen que en nuestro país se han ido generalizando se han ido haciendo nuestras 
  Rol asimilacionista.  
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principalmente lo que es el asunto de comidas ¿no! estamos asimilando a nuestras propias comidas ósea hay un enriquecimiento gastronómico inmenso que ha llegado a nuestro país, estamos hablando de los Chinos, estamos hablando de los Árabes, estamos hablando de la comida Peruana, estamos hablando de la comida Japonesa ¡cierto! estamos hablando de no se sí repetí la comida Colombiana que también está ejerciendo su influencia, entonces eso es totalmente enriquecedor y a eso hay que apuntar a los chicos bueno hay que integrarlos, bueno, esta es su nueva patria, como Chile también tuvo sus grandes inmigraciones en el pasado sabemos la Alemana no más, que nos dejó un fuerte legado acá en el país y que todavía está reciente, entonces de una u otra forma yo pienso que nuestro país tiene que todos bienvenidos no más, bienvenidos, pero los que están acá obviamente que tienen que asimilar lo que aquí nosotros tenemos ¡no! y hacerse partícipe de ello, porque en el fondo ellos algún día también van a ser ciudadanos Chilenos y también van a poder participar en sus comunidades y también van a tener la capacidad y la oportunidad de organizarse y no solamente entre ellos sino que también con el resto del grupo donde se encuentren que pueden encontrar hartos Chilenos y de otras partes igual.   
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ENTREVISTAS TABULADAS POR ENTREVISTADO/A 
 
Entrevista (E4) Muestra N° E4.Ing.   
Nombre Profesor/a  Luis Núñez  Edad  57 años  Tiempo de ejercicio docente  33 años  Asignaturas   Inglés  Cursos que hace clases   1º a 4º medio.  
Transcripción Entrevista Entrevistador   E Entrevistado   PI Pausa prolongada   … Pausa breve   , Elevación tono de voz   ¡! Conceptos propios   < > Modismo   ´´ Intervención de un par   (--) Intervención entrevistador   ( )  
N° Entrevista Unidades  E4.ING.1. E: ¿Hace cuánto ejerce como docente en el establecimiento?   E4.ING.1. PI: 32 años.  E4.ING.2 E: ¿Qué significa para usted ejercer la docencia?   E4.ING.2 PI: Bueno en su momento fue un gran desafío la verdad, mi familia era básicamente educadores fue un gran desafío en su momento haber comenzado a estudiar una carrera digamos, ahora el desarrollo en sí de la docencia y en lo personal como toda actividad humana tiene dulce, digamos hay cosas bastante agradables que me he encontrado en toda mi vida como hay aspectos que sería largo enumerar digamos que no me son gratos dentro del proceso de docencia. 
     
E4.ING.3 E: ¿Cuál debería ser hoy el rol de la ciudadanía en la sociedad?  E4.ING.3 PI: Yo creo que la ciudadanía en general a diferencia de lo que creen muchos sociólogos y gente actualmente, yo pienso que en la vida primero están los deberes y después están los derechos, creo que en este momento nosotros la 
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ciudadanía está más preocupada de digamos pedir y francamente poco dar por el país, yo recojo las palabras de John Fitzgerald Kennedy que dijo en una ocasión al pueblo norteamericano lo siguiente, decía, no debes preguntarte lo que tu país puede hacer por ti la verdadera pregunta es que puedes hacer tú por tú país, y creo que la ciudadanía actual mal llamado empoderado porque nunca he entendido mucho esa palabra sí creo que hay poca responsabilidad personal y mucho esperan del Estado o del gobierno de turno que solucione el problema que uno no es capaz de solucionarlo por sí mismo. 
 Ciudadanía Liberal. 
E4.ING.4 E: ¿Cómo define usted ser ciudadano en el siglo XXI en Chile?  E4.ING.4 PI: En este momento yo creo que más o menos al revés de lo que sostenía en la respuesta anterior, creo que en este momento el ciudadano está empoderado de bastantes derechos, bastante creen a mi juicio malamente que la responsabilidad principal de su desarrollo personal y profesional parte por cuenta del gobierno o del estado y yo pienso que esa es la política actual, que sucede por lo menos en buena parte de este siglo, justamente lo que dice la pregunta lo que yo digo que corresponde a los dos últimos quince o veinte años atrás cuando estaba terminando el siglo veinte y comenzando el actual.  
     Sujeto de derechos individuales.  
E4.ING.5 E: ¿De qué forma ejerce usted la ciudadanía?  E4.ING.5 PI: Bueno en general tratando de ser un buen ciudadano, tratando de comportarme cívicamente bien, tratando como educador obviamente uno tiene más posibilidades objetivamente de ayudar a formar ciudadanos que significa un respeto en este caso dentro del aula, ser mejores personas que es lo más importante más allá de la evaluación que uno pueda darle a los alumnos dentro de la asignatura, creo que lo más importante que uno el papel de enseñar a ser un buen ciudadano es enseñar a ser buenas personas, creo que eso es básicamente. 
  Forma valórica de ejercer la ciudadanía.  
E4.ING.6 E: ¿Por qué cree usted que el tema de la enseñanza de la ciudadanía ha vuelto a ser relevante hoy en día? 
 
E4.ING.6 PI: Yo creo que por, me da la impresión que es por razones de un desarrollo económico también, me parece digamos que lo vertiginoso que fue el desarrollo económico de Chile en los últimos 
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treinta o cuarenta años que me tocó vivir, porque yo fui testigo de la situación del setenta y tres en Chile hacía los últimos cuarenta años, la revolución de una u otra manera que se produjo en Chile desde el punto de vista económico también logró que muchas personas quizás tuviesen acceso material a muchas cosas que no tenían hace treinta cuarenta años no tenían y esa es la realidad, si uno toma datos objetivos del dos mil quince con respecto a la década del setenta o cincuenta años atrás inclusive a la década del sesenta el desarrollo que ha tenido inclusive gente que tenía en ese momento el tema de pobreza ahora no son, tienen acceso a varias cosas, pero al mismo tiempo ha hecho que las personas sean también tengan un poquito más de conocimiento y vean un poquito más también porque el conocimiento es tan social el conocimiento también sucede de una u otra manera que eso hace que la gente vea que unas cosas tampoco están bien hechas, porque sí este modela ha traído bienestar en muchas cosas también ha traído injusticias en otras como todo modelo económico basado en libertades personales y que no pretende obviamente y que el objetivo no es una igualdad obviamente que trae grandes injusticias digamos desigualdades, injusticias como queramos llamarlo digamos y eso de una u otra manera digamos hace que el ciudadano creo se comporte hasta el momento así, esa es mi opinión. 
 Por el desarrollo económico de Chile.          Concepción de ciudadanía asociada al modelo económico. 
E4.ING.7 E: ¿Educación Cívica o Formación Ciudadana, con qué concepto se queda usted?  E4.ING.7 PI: Es que yo formación ciudadana me gusta más, yo creo como le digo hay cosas tan fáciles de educar, me recuerda haber visto una vez un letrero en el metro que decía lo siguiente, si usted no ayuda a limpiar al menos no ayude a ensuciar, eso es una formación ciudadana porque una cosa es que yo vea un papel y no lo recoja y otra que yo tire más papeles, por eso voy más por la parte de formación ciudadana, yo creo que hay cosas como el respeto básicos como es, saber hablar, el saber atender a una persona, preocuparse de la gente de edad, en general preocuparse de una persona enferma en la calle, hay cosas básicas de una ciudadana que importan como lo digo yo completa mejores seres humanos que mucho más que bienestar económico me da la impresión que en la educación cívica más por la parte teórica de 
    Formación ciudadana desde el comportamiento moral-valórico. 
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la educación cívica como puede ser una constitución política digamos, creo que si yo quiero estudiar educación política debería obviamente dedicarme ahí tengo los derechos, los artículos que tienen las constituciones y yo creo que ahí va la educación cívica pero para mí formación ciudadana es más importante.  E4.ING.8 E: ¿Por qué es importante la formación ciudadana?  E4.ING.8 PH2: Porque todo es mejor “po” porque hacen mejor las relaciones humanas, hacen bastante mejor las relaciones humanas, la relación con sus pares, con su familia, con sus conciudadanos, con sus compañeros de trabajo si todo eso en un clima mejor donde somos mejores personas todo va a fluir mejor no digo que sea perfecto, los seres humanos no somos perfectos, pero si tendemos a tener mejores hábitos en todo contexto nuestra relación con el compañero de trabajo, con mi amigo si yo soy estudiante, con mi amigo de banco, sí hay respeto, el respeto para mí es un valor fundamental en todo sentido, no mostrado en no decir un garabato sino estoy hablando en un contexto en general sino en un respeto amplio creo que todo es mejor “po” por eso es muy importante el ser un buen ciudadano sí. 
    Ciudadanía tradicional “el mejor ciudadano”.  
E4.ING.9 E: ¿De qué forma la enseñanza de la asignatura que usted imparte es importante para la formación ciudadana?  
 
E4.ING.9 PI: “Eh” Bueno, en realidad el Inglés es una asignatura que como no es nuestro idioma nativo, el caso mío yo trato de hacerle cosas más bien personales donde de una u otra manera puedo incluir no digo que lo he hecho todos los años pero también sería exagerar eso, pero uno puede incluir algunas cosas en inglés lo que significa ser una buena persona, donde puedes incluir cosas de buen ciudadano, digamos estar limpio, ser educado, llegar a la hora por ejemplo, cosas que de repente colocó en ingles requisitos para que usted necesita para ser un buen estudiante que no significa sacarse un siete, sino, que otras cosas más que sacarse una nota, en este contexto lo podría incluir, en lo amplio no tiene un uso tan la asignatura que yo digamos imparto, más bien el objetivo central es que la persona se comunique en el idioma, entonces a veces no es lo primordial la formación ciudadana, no es lo primordial 
   Ciudadanía civilizadora. 
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primordial, lo primordial es que la persona sea capaz de establecer un cierto diálogo con un persona nativa. E4.ING.10 E: ¿Cuáles han sido los principales desafíos que has encontrado trabajando en aulas multiculturales, es decir con estudiantes inmigrantes? 
 
E4.ING.10 PI: Bueno me he encontrado en realidad aquí y yo creo que es la opinión de varias personas porque lo he comentado, que en general acá el alumno que viene de países extranjeros yo he tenido una buena relación con ellos, multiculturalmente me da la impresión que en este colegio no existe, lo digo gratamente, me da la impresión que existe la aceptación del extranjero que en algunos casos no se ha dado, se dé un caso acá de una persona de un joven aquí de este año 2015 con una persona que parece que sufrió cierto bullying no le gustaba ciertas actitudes de los compañeros acá y desgraciadamente tuvo que virar, pero me da la impresión en general que la multiculturalidad aquí no es un problema grande, aun creo que incluso han sido un aporte, la gente que yo conozco que son Peruanos la mayoría que son extranjeros son de nacionalidad Peruana yo creo que han sido un aporte más que un problema, digamos.  
     Buena relación con los estudiantes extranjeros.         Son un aporte, y no un problema.  
E4.ING.11 E: ¿Ha tenido que adaptar sus estrategias de enseñanza por la presencia de estudiantes inmigrantes? ¿Por qué? 
 
E4.ING.11 PI: No, porque primero en base en cuanto al conocimiento que tienen previo, en general no tienen vacíos grandes, no digo que ha habido, a pesar de que a la gente que yo le he hecho, depende, si es primero medio el problema es bastante menor porque en primero medio yo empiezo de la base, entonces el alumno si me capta bien, me va a captar independientemente de que haya tenido mucho inglés o un buen nivel de inglés en su tierra, en Perú en este caso o en cualquier país extranjero, el problema existe a veces cuando están en tercero o cuarto, ahí es un poquito mayor porque ahí yo puedo medirlo con respecto a primero y segundo medio, entonces, pueden tener un desfase en término de materia, pero no me produce tanto problema como para modificar mi estrategia o mis contenidos, ¡no!. 
   No genera adaptaciones.    Concepción academicista de la enseñanza.  
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E4.ING.12 E: ¿Cree que es necesario implementar en su establecimiento capacitaciones para promover el trabajo con la diversidad cultural? 
 
E4.ING.12 PI: Sí, yo creo que siempre es necesario eso ¡ah!, yo creo que aun la discriminación, que yo particularmente me parece rechazable discriminación de todo tipo no solamente discriminación de tipo multicultural, sino de todo tipo de discriminación me parece odiosa y creo que siempre es necesario hacer talleres o por lo menos darle un poquito más de información a los profesores e inclusive yo diría también a los alumnos que aquí ósea se nota que aquí no hay no existen digamos políticas justamente talleres con respecto a los alumnos frente a sus compañeros, de repente el profesor la puede tener claro porque somos adultos, tenemos una condición diferente, tenemos visiones diferentes, pero, en general respetamos a los alumnos, pero los alumnos entre sí cuesta más, entonces en ese contexto yo creo que siempre sería bueno hacerlo, pero, más bien con alumnos más que con profesores en sí.  
    Enseñanza Adulto centrista.    Relación asimétrica.  
E4.ING.13 E: ¿Cómo ha sido la relación que ha establecido con la familia de sus estudiantes inmigrantes? 
 
E4.ING.13 PI: Bueno, con las familias en realidad no sé porque no he tenido mucho contacto con las familias en sí, con algunos casos me ha tocado ser profesor jefe no he tenido ningún problema jamás, nunca he dicho que son diferentes ¡no!, todo lo contrarios, yo diría que en general las familias son bien constituidas se preocupan bastante, yo he tenido seis o siete casos de alumnos sobre todo en primero y segundo medio que yo atiendo en esos dos cursos he tenido gente que viene de países de Peruanos, ¡cierto! he tenido gente de origen Peruano y nunca he tenido un problema, siempre ha sido grata la relación con ellos porque también el respeto que tiene el Peruano hacia el profesorado o parece que lo ve de manera diferente eso yo lo noto, yo creo que el Peruano, el niño Peruano es mucho más respetuoso que el niño Chileno con los profesores, creo que es bastante más, yo lo he comprobado muchísimas veces, me tocó en una ocasión acá, ver a un alumno y en un momento en el colegio se toca el himno Peruano, los dos alumnos Peruanos que habían en un curso en un tercero medio F o C no recuerdo bien se pararon, se pusieron la mano en 
   No hay relación con los familiares.   Estudiantes respetuosos frente al profesorado y la institución educativa.  
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el pecho y cantaron su himno, cosa que yo jamás he visto eso en niños Chilenos, sino que el niño Chileno está conversando, comiendo chicle con las manos en los bolsillos y con un gorro y ojala con un audífono para que esté escuchando música de otro país, entonces en eso me parece que nos tienen que dar una lección los Peruanos, creo que son mucho más educados que nosotros y el joven Peruano yo creo que es mucho más educado que nosotros dentro de la sala, fuera de la sala y los pares también son más educados que nosotros. E4.ING.14 E: ¿De qué forma podemos incluir a los estudiantes inmigrantes en el establecimiento?  E4.ING.14 PI: Que se sientan acogidos básicamente, yo creo que lo mejor es sentirse acogido digamos en la medida, la primera acogida debe ser de parte de sus compañeros porque son con los que ellos interactúan básicamente todos los días, pero previo a eso hay un paso en el colegio que tienen que hacer un trabajo quizás especial o no con ellos, que es tratar de presentarlos al curso y el profesor jefe que le corresponde a esos niños, incentivar que siempre hay un respeto, creo que la mejor manera de integrar a la persona es enseñarle a las personas con las cuales se convive a respetar a las personas de origen diferente, yo creo que el colegio puede hacer el primer paso lo da, pero creo que los profesores jefes sobre todo, la profesora jefe es la que podría ser por lo menos una vez al mes incentivar eso hasta que la persona lo internalice. 
 Responsabilidad por parte de los y las compañeros.   No piensa en un plan de acogida.  
 E4.ING.15 E: ¿Cuál es su concepción de educar a sujetos - ciudadanos en territorios escolares diversos y multiculturales? (se debe respetar la diversidad, se debe incorporar a este extranjero a una cultura nacional). 
 
E4.ING.15 PI: Yo creo que sí, yo creo que el tener una sobre todo digamos en el tiempo actual que hay muchos digamos emigrantes o inmigrantes mejor dicho hacia nuestro país, yo creo que también es responsabilidad de la persona que venga de afuera, que venga del exterior incorporarse a la cultura nuestra es muy buena la pregunta está, porque muchas personas sucede un poquito en Francia que como ustedes saben Francia hay movimientos digamos bastante anti Turcos, anti sobre todo gente de origen Musulmán va a Francia y ha producido digamos todo un problema que depende del punto de vista que uno lo vea, 
  Incorporación asimilativa. 
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pero me da la impresión que ha sucedido lo que yo he leído es que son grupos que vienen mantienen sus tradiciones y me parece bien que las mantengan pero tienen que interactuar culturalmente a través del idioma, si yo soy, si yo voy a Estados Unidos y mi intención es quedarme en Estados Unidos yo tengo que aprender inglés, yo tengo que aprender el idioma, sino no hay posibilidad que yo me integre a esa cultura y algunas costumbres que tenemos un país que no tienen otros, no estoy hablando de las fiestas patrias sino que en general de costumbres que uno tiene de como país, ciertas celebraciones que son más largas que otros países y yo creo que de repente sucede que el extranjero no se adecua un poco y no se inserta dentro de la política de ciertas costumbres nuestras, por eso sé que alguna gente vuelve por un periodo de años, porque no le gusta nuestro país, pero el que está dispuesto a quedarse acá por último diez, veinte o a quedarse a vivir acá creo que debe incorporarse, eso yo creo, también obviamente nosotros como decía en la pregunta anterior ayudar a que esa integración sea más amplia en la medida en que uno los pueda ir acercando a eso a las costumbres nuestras.  E4.ING.16 E: ¿Cuál es el rol que debería cumplir la enseñanza de la ciudadanía en territorios escolares diversos y multiculturales? (pensando en un futuro que se va a implementar cierto, en los establecimientos educacionales una asignatura de educación ciudadana.  
 
E4.ING.16 PI: Yo creo que la <insertación> de la asignatura de formación ciudadana ¿Tú Dices en la parte multicultural? ( Claro en los territorios escolares que son diversos) una manera podría ser por ejemplo quizás preparar también al profesorado, quizás preparar al futuro, bueno, no sé en mi caso porque yo estoy en la postrimería de mi carrera, pero quizás preparar a profesores nuevos que tengan conocimiento por ejemplo culturalmente, si yo veo que en Chile llegan muchos Peruanos, también necesito saber un poco de historia de Perú, saber ciertas costumbres Peruanas y así en los países diversos, que también el profesorado se involucre en la integración del alumno, porque también puede suceder que es como que vinieran acá personas de habla Francesa a estudiar a un 
      Enseñanza adultocentrista.  
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colegio y nadie habla Francés, sería raro, o que una persona hablaría Francés y no el resto de las personas, también sería bueno que una persona si viene sobre todo de toda Latinoamérica en el caso nuestro, a veces vienen Europeos, pero básicamente son Latinoamericanos, creo que el profesorado debería estar inserto en la formación ciudadana para trabajar en sistemas multiculturales y eso significa saber más del país básicamente creo eso digamos, me da la impresión dentro de lo poco que puedo decir ahora saber la historia cultural del país al que uno atiende, si vienen alumnos Colombianos, Peruanos, saber historia de Colombia, Saber historia de Perú y por último agregarla, por ejemplo si una persona es de historia básicamente, de lenguaje puede agregar ciertos ramos, ciertas unidades a estudiar un poquito multiculturalmente un país, en vez de decir, voy a estudiar Chile tanto podemos quizá agregarle historia de Perú, la historia de la independencia Peruana, por ejemplo, atendible no sé si quizás agregar alguna asignatura, atendiendo un poco a la libertad que pueden existir dentro de los colegios, dependiendo del número de inmigrantes que hay, digamos si hay un poco, uno o dos, claro, pero si uno ve que ya hay un veinte por ciento de inmigrantes, quizás sería bueno que algunas asignaturas pudieran abarcar unidades con respecto a sus países, sobre todo la historia de esos países, las costumbres de esos países (¿En ese sentido estaría de acuerdo con integrar, que ellos también siguieron manteniendo sus costumbres, sus tradiciones?) totalmente, yo creo que por eso le decía el caso de Francia, yo creo que la integración tiene que ser mutua, significa que el extranjero tiene que adecuarse a otras costumbres, lo cual no significa que ellos pierdan las suyas, si ellos tienen costumbres celebrar un día, como por ejemplo en Estados Unidos existe el thanksgiving day, que es el día de acción de gracias, bueno se supone que si el Americano vienen acá, ellos tienen, me ha tocado a mí en lo personal asistir a gringos aquí en Chile, donde está el día de acción de gracias y para ellos es un día muy importante que es el último viernes de octubre, que ahora hace poco estuvo el día de acción de gracias de los Americanos y no significa que vivan aquí en Chile y que ellos pierdan, o el cuatro de julio que 
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es el día de la independencia norteamericana que ellos tengan una actividad aparte y costumbres que ellos puedan tener, lo mismo sucede con Perú, entonces hay lazos con Perú, pero también tenemos diferencias y quizás profundas en algunos aspectos, pero tenemos cosas en común, el siglo de independencia, la independencia de Perú de España, entonces tenemos bastantes cosas a las cuales uno puede compartir, entonces sería muy mal visto que yo pensara que ellos no tiene derecho a compartir sus costumbres, creo que sí deberían tenerlas con la misma fuerza que de integrarse a las costumbres nuestras para que haya integración real sino no existe, eso más o menos.   
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ENTREVISTAS TABULADAS POR ENTREVISTADO/A 
 
Entrevista (E) Muestra N°E5.MAT.  Nombre René Sepúlveda Edad 53 años Tiempo de ejercicio docente 20 años Asignaturas Matemática y Lenguaje Cursos que hace clases 5º a 8º básico   
Transcripción Entrevista Entrevistador   E Entrevistado   PM Pausa prolongada   … Pausa breve   , Elevación tono de voz   ¡! Conceptos propios   < > Modismo   ´´ Intervención de un par   (--) Intervención entrevistador   ( )  
N° Entrevista Unidades E5.MAT:1 E: ¿Hace cuánto ejerces como docente en el establecimiento?  E5.MAT.2 PM: 1 año  E5.MAT.3 E: ¿Qué significa para usted ejercer la docencia?  E5.MAT.4 PM: Para mí algo muy importante, porque considero que…es un trabajo que se trabaja con personas muy jóvenes que están iniciando su vida, eeeeee, considero queee, es una formación que puede causar un gran impacto en niños y niñas, que puede marcar su forma de ser en el futuro, yyyyy…y lo considero como te digo, bastante, significativo en todo los aspectos, ya sea en, en, en lo formativo, hablemos del tema que tiene que ver con el currículum, con las habilidades, con las destrezas, con los conocimiento, pero también en la parte valorica, que hace bastante falta  
 
E5.MAT.5 E: ¿Cómo define usted ser ciudadano en el siglo XXI en Chile?  
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E5.MAT.6 PM: Lo veo complejo (¿Por qué complejo?) Lo veo complejo porque…creo que es una sociedad, que se ha ido, que en vez de ir evolucionando, ha ido adquiriendo malos hábitos, yyyyyyy creo que…realmente la parte valórica se ha ido perdiendo en el siglo XXI en todo los aspecto, y eso considero que es malo  
  Ciudadanía valórica  
E5.MAT.7 E: ¿Cuál debería ser hoy el rol de la ciudadanía en la sociedad?  E5.MAT.8 PM: Yo creo que la ciudadanía tendría que incorporarse más en el que hacer del país, creo que hay mucha indiferencia, la gente no está participando como debiera, y eso se ve como por ejemplo cuando se eligen las autoridades, y cada vez las personas que votan son…menos, ya, yyyyyyyyy sobre todo en la juventud lo que es más preocupante todavía, porque por último los que tenemos más años todavía tenemos una inquietud en ese aspecto, pero las nuevas generaciones se ve que no están comprometidas  
   Ciudadanía Representativa en las elecciones  
E5.MAT.9 E: ¿De qué forma ejerces tú la ciudadanía?  E5.MAT.10 PM: eeeeeeeeee…votando, primero que nada votando, y siempre he votado, ya, nunca he dejado de hacerlo, y también opinando cuando corresponde, en distinto ámbitos (¿y en la forma en la que usted enseña imparte como formación ciudadana, cívica en los estudiantes?) es algo que siempre está presente, pero no solamente ciudadano, sino que en todo los aspecto, bastante transversal diría yo, muy transversal, desde cómo tienen que comportarse en sus casas, cómo deben relacionarse con sus pares, hasta aspectos también políticos ciudadanos digamos, de opinión 
    Ciudadanía representativa  
E5.MAT.11 E: ¿Por qué crees tú que el tema de la enseñanza de la ciudadanía ha vuelto a ser relevante en el país? 
 
E5.MAT.12 PM: porque yo creo porque lo que mencionaba denante, que se nota que, que las nuevas generaciones no están preocupadas de los temas del país, entonces yo creo que las autoridades se han dado cuenta y han tratado de ir revirtiendo esta situación, ya, ahora mismo escuchaba de va a volver a ser, va a ser obligatorio nuevamente la educación cívica, ya, ahora mismo hay un proceso constituyente, se va a redactar una nueva constitución, y ya se escucha en las radios queeeee…se está preparando para que opine al respecto, entonces yo creo hay una 
  Por la falta de participación de los jóvenes 
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preocupación por eso, ya, y ojala que la gente la aproveche y trate de (partícipe) claro, de participar  E5.MAT.13 E: ¿Educación Cívica o Formación Ciudadana?  E5.MAT.14 PM: formación ciudadana (¿por qué no educación cívica?) creo que educación cívica es como una asignatura más…lo veo como una asignatura, que, a uno, le puede gustar o no le puede gustar, y resulte que formación ciudadana ¿me dices? La formación ciudadana tiene que ver más (--)…(ya estábamos entre educación cívica o ciudadana) formación ciudadana, porque la formación ciudadana es algo que se da en todo momento, a mi juicio, creo que la educación cívica es un ramo más…la educación cívica puede ser el comienzo, para lograr la meta que es formar un ciudadano, yo creo que es formación ciudadana 
     Educación cívica  
E5.MAT.15 E: ¿Por qué es importante la formación ciudadana?  E5.MAT.16 PM: Es importante porque, eso te permite eeee…construir una sociedad participativa, en donde todas las personas sean consideradas, en donde la gente exija sus derechos, en donde realmente las personas se hagan escuchar, ya, obviamente que para mejorar la sociedad que hay en este momento qué…hay tanta desigualdad, reciente el tema de la educación gratuita, está el tema de, de , de, bueno tantos temas como…por ejemplo…es que es desconcentró…bueno, educación gratuita y otros temas más…sobre todo políticos también en donde, para mí se está tratando de hablar, se está tratando de, de colocar esto de, mayores diputado, más senadores…que tan conveniente es que Chile tenga más autoridades, entonces la gente tiene que opinar y decir no, es suficiente con esto, o por otro lado, no necesitamos más, pero todo en argumento  
     Permite una ciudadanía participativa 
E5.MAT.17 E: ¿De qué forma la enseñanza de la asignatura que impartes es importante para la formación ciudadana? 
 
E5.MAT.18 PM: yo creo que…es importante como en todas las asignaturas, porque matemática permite y busca sobre todo, más que lo mecánico busca el razonamiento, busca el pensar lógicamente, ya, y busca también la argumentación, ya, justificación de las cosas, y yo creo que ese es el 
 Busca el razonamiento y la argumentación.  
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aporte que tiene mi asignatura, dentro del tea de la formación ciudadana  E5.MAT.19 E: ¿Cuáles han sido los principales desafíos que has encontrado trabajando en aulas multiculturales? 
 
E5.MAT.20 PM: La verdad es que yo no he tenido muchos problemas en ese sentido, es más, yo creo que la, la, la…el compartir y que dentro de la sala haya niños y jóvenes de otras nacionalidades ha sido una cosa que ha enriquecido y ha aportado bastante, yo lo he visto como un aporte muy importante, ya, incluso las diferencias se notan, ya, y se notan para bien, ya, yo creo que son un aporte yyyy…y no lo veo así como algo que pueda dificultar, no ha sido difícil, los niños se han integrado bien, y me ha gustado esto.  
    La diversidad cultural enriquece la sala de clases  
E5.MAT.21 E: ¿Ha tenido que adaptar sus estrategias de enseñanza por la presencia de estudiantes inmigrantes? ¿Por qué? 
 
E5.MAT.22 PM: eeeeeeee…no, ósea no tanto, en algunas cosas sí, pero no son cosas importantes, no son cosas tan demandante, sino que ellos se adecuan más al sistema nuestro yyyyyyy…se han integrado bien, no han tenido mayores dificultades, de hecho, mis mejores alumnos son extranjeros (¿De qué nacionalidad son?) yo hago quinto…mira en quinto peruano, el mejor alumno, en sexto…tres, cuatro o cinco…entre los cuatro mejores alumnos…en séptimo también, y en octavo también tengo buenos alumno, en todo…realmente son un aporte en cuanto a la dedicación, y en cuanto a la responsabilidad, y son…tienen buena disciplina en general  
   Los estudiantes inmigrantes se adecúan al sistema receptor  
E5.MAT.23 E: ¿Cree que es necesario implementar en su establecimiento capacitaciones para promover el trabajo con la diversidad cultural? 
 
E5.MAT.24 PM: Yo creo una capacitación en todo los aspectos es importante, si se diera esa instancia yo creo que sería un aporte, ya, ahora que lo vea como algo urgente que tenga que hacerse para mejorar…esta nueva realidad que vivimos en Chile, no lo veo como urgente, creo que es bueno, porque siempre es bueno sumar, pero no lo veo como una cosa…urgente  
  Es necesaria la capacitación  
E5.MAT.25 E: ¿Cómo ha sido la relación que ha establecido con la familia de sus estudiantes inmigrantes? 
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E5.MAT.26 PM: Buena, tengo buenas experiencias…son responsables, realmente los niños son responsables y los apoderados son responsables (¿Son respetuosos?) si, son respetuosos, la verdad que es bien buena la experiencia, tanto con apoderado, como con estudiante  
  Existen buenas relaciones  
E5.MAT.27 E: ¿De qué forma podemos incluir a los estudiantes inmigrantes en tú establecimiento? 
 
E5.MAT.28 PM: Yo creo que ellos puedan expresarse libremente, con sus propias costumbres, con sus propios modismos, con su propia forma de ser, porque eso enriquece…nos enriquece a todos, y yo creo que la mejor forma es que ellos participen, y que muestren en su cultura en nuestro país, y que tengan los espacios necesarios para que ellos puedan mostrar lo que son ellos.  
 Inclusión desde las identidades culturales de los estudiantes inmigrantes.  
E5.MAT.29 E: ¿Cuál es tú concepción de educar a sujetos - ciudadanos en territorios escolares diversos y multiculturales? 
 
E5.MAT.30 PM: Fíjate que para mí es una sorpresa porque, mira te cuento una experiencia que tengo con un alumno de quinto, de quinto año, realmente el niño es buenísimo, ya, por lo menos en matemática y en todas las asignaturas, por lo que he conversado con los demás profesores…el niño es casi brillante, y resulta que él ha hecho un aporte muy importante, de hecho él, me muestra, por ejemplo me mostró, me ha mostrado los libros que se han usado en Perú, ya, yo se los pedí y me puse a comparar, y realmente yo los considero buenos libros, ya, que son como, son distintos a los chilenos, no tienen tanto contenido, pero saben hacia dónde se dirigen, ya, entonces yo creo esa experiencia de él a mi me ha aportado e incluso…he tomado cosas buenas de ahí, entonces yo creo que ese es un tipo de integración que se está dando en el ámbito de…educacional, y veo que también es un aporte para los profesores, los profesores estamos despierto y abierto y tratando de mejorar, tratando de mejorar nuestras pedagogías no tenemos que cerrarnos a nada, y tenemos que incorporar todas las experiencias positivas (¿por lo tanto en ese sentido usted respeta la integración, la diversidad?) cien por ciento  
    Concepción de aceptar la integración cultural y su participación desde la diversidad cultural.  
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E5.MAT.31 E: ¿Cuál es el rol que debería cumplir la enseñanza de la ciudadanía en territorios escolares diversos y multiculturales? 
 
E5.MAT.32 PM: Yo creo que el rol debe ser el mismo que mencioné denante, es siempre con respeto a toda su identidad como personas que vienen de otro lugar, ya….incluso promover eso, dentro de los, de los, del colegio en este caso, siempre respetando lo propio, ósea tampoco la cosa hay que llevarla a los extremos, ósea siempre respetando lo propio, por ejemplo en el día de la hispanidad es una buena ocasión para que todos los alumno puedan mostrar lo que son, sus costumbres, sus formas de relacionarse, sus bailes, etc…entonces esa es la manera, ya, incluso ellos también pueden participar o por de hecho lo hacen, hay alumnos que aquí son extranjeros y bailan cueca, yo lo he visto, y lo hacen bien…entonces yo creo que por ahí, eso  
    Aceptar la diversidad cultural, respetando las costumbres de la población inmigrante y propias.    
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ENTREVISTAS TABULADAS POR ENTREVISTADO/A 
 
Entrevista (E) Muestra N°E6.HIST.3  Nombre Patricia Alarcón Edad 43 años Tiempo de ejercicio docente 10 años Asignaturas Historia Cursos que hace clases 4º a 8º año básico   
Transcripción Entrevista Entrevistador   E Entrevistado   PH3 Pausa prolongada   … Pausa breve   , Elevación tono de voz   ¡! Conceptos propios   < > Modismo   ´´ Intervención de un par   (--) Intervención entrevistador   ( )  
N° Entrevista Unidades E6.PH3.3.1 E: ¿Hace cuánto ejerce como docente en el establecimiento?  E6.PH3.3.2 PH3: 9 años  E6.PH3.3.3 E: ¿Qué significa para usted ejercer la docencia?  E6.PH3.3.4 PH3: una poder de traspasar lo que yo aprendí también, a ellos, entregarle valor a los chicos, y que sean mejores personas, instruidas  
 
E6.PH3.3.5 E: ¿Cómo define usted ser ciudadano en el siglo XXI en Chile?  E6.PH3.3.6 PH3: Es complicado ser ciudadano en el siglo XXI en Chile (¿por qué es complicado?) sobre todo ahora con tanto partido político que, que se desdice de lo que dice, entonces uno ya no sabe en quien confiar como ciudadano  
  Ciudadanía representativa  
E6.PH3.3.7 E: ¿Cuál debería ser hoy el rol de la ciudadanía en la sociedad?  E6.PH3.3.8 PH3: Un rol participativo, pero a partir de una sola posición…porque se ha visto que muchas personas han mostrado una posición, pero después con el tiempo se haaaaaaaan… flexibilizado su posición, entonces como que eso da desconfianza en la política, pero no es así, uno debe participar en ciudadanía (¿y esa participación tiene relación con 
  Ciudadanía representativa y participativa a nivel comunitario.  
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los mecanismos más institucionales, es decir, ir a votar ir a elegir presidente, o más bien, viene en las manifestaciones sociales?) No, también a nivel comunitario “po” si uno puede hacer algo a partir del lugar donde uno vive…ser dirigente de algún grupo. E6.PH3.3.9 E: ¿De qué forma ejerces tú la ciudadanía?  E6.PH3.3.10 PH3: eeeeee yo…votando votando principalmente, no tengo mucho tiempo para armar un grupo de algo de participar en mi comuna, pero votando que es lo que me permite (¿Y en el colegio, acá en la escuela?) cuando a los alumnos les propició las votaciones para que elijan al presidente, tesorero, le doy las pautas, hacemos publicidad, que también está dentro de la materia de sexto…entonces hacemos todo, incluso hacemos una dramatización, para que ellos se enveran en este tema de la ciudadanía  
  Ciudadanía representativa  
E6.PH3.3.11 E: ¿Por qué crees tú que el tema de la enseñanza de la ciudadanía ha vuelto a ser relevante en el país? 
 
E6.PH3.3.12 PH3:Que al dejarlo atrás como que se trastocar, ósea ya no quieren participar los chicos, los jóvenes ya no quieren en esto, ya no creen (¿y por qué no participan según tú?) porque perdieron credibilidad los dirigentes, todos los dirigentes perdieron credibilidad…los dirigentes políticos, los senadores, los diputados, ante tanto cohecho, ante tanto aprovechamiento, entonces ya lo jóvenes ya no creen simplemente, votan nulo, hacen cualquier tontera, si es que van a votar…tampoco quieren participar mucho, tampoco quieren participar mucho, ¿en cómo se llama? En la comuna…porque se fueron decepcionado de esto (de la política) exactamente, entonces es bueno desde ya incluir ciudadanía  
  Baja participación de parte de los jóvenes en el sistema electoral  
E6.PH3.3.13 E: ¿Educación Cívica o Formación Ciudadana?  E6.PH3.3.14 PH3: Educación cívica (¿Por qué?) Porque eso es a nivel de personas también, digamos de…aportar a los otros seres, interrelacionarse con otras personas de forma adecuada…ayudar  
 Educación cívica  
E6.PH3.3.15 E: ¿De qué forma la enseñanza de la asignatura que impartes es importante para la formación ciudadana? 
 
E6.PH3.3.16 PH3: porque está incluido dentro de las materias que tengo que pasar (la materia) si…ahora no en todos los curso…lamentablemente, pero uno igual puede incluir una pequeña unidad con respecto a eso  
 Está dentro del currículum  
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E6.PH3.3.17 E: ¿Cuáles han sido los principales desafíos que has encontrado trabajando en aulas multiculturales? 
 
E6.PH3.3.18 PH3: más que ha desafió a sido un aporte, ósea ellos, a partir que ellos sus vivencias, de donde vienen, los chicos de acá también les cuentan a ellos, entonces hace retroalimentar la cultura de ellos mismos…ha sido súper positivo eso  
 Es un aporte educar a estudiantes inmigrantes  E6.PH3.3.19 E: ¿Ha tenido que adaptar sus estrategias de enseñanza por la presencia de estudiantes inmigrantes? ¿Por qué? 
 
E6.PH3.3.20 PH3: No (¿por qué no?) no ha sido necesario, no niños que se adaptan bien…solo las palabras no la entienden muy bien, pero uno les explica, las palabras, los modismos o cosas así, y ellos inmediatamente se conectan con las cosas  
 No ha existido adaptación curricular  
E6.PH3.3.21 E: ¿Cree que es necesario implementar en su establecimiento capacitaciones para promover el trabajo con la diversidad cultural? 
 
E6.PH3.3.22 PH3: deberíamos hacer talleres con respecto a eso, sipo…para que los involucramos más los profesores en esto, porque cada vez llegan más inmigrantes, entonces tenemos que acostumbrarnos a eso…a relacionarnos con ellos y que este sea un aporte para ambos países, para ambos lugares  
 Es necesario la capacitación  
E6.PH3.3.23 E: ¿Cómo ha sido la relación que ha establecido con la familia de sus estudiantes inmigrantes?  E6.PH3.3.24 PH3: Bien ellos son bien receptivos (¿son respetuosos?) Respetuosos, si (¿Más que los apoderados locales?) A veces sí, ha pasado…están más disponibles, quieren ayudar a sus hijos se involucran más (¿y esa preocupación es solo en el ámbito académico, es decir la preocupación escolar? ¿Más allá no?) ¿Cómo más allá? (en el sentido de si se vincula un poco más con lo social, con la comunidad escolar, integran centro de padres) no más allá no, ellos son más bajos perfil…la mayoría de los inmigrantes, de los papas, son bajo perfil…ello vienen a reunión, no son de opinar mucho  
  Existe buena relación  
E6.PH3.3.25 E: ¿De qué forma podemos incluir a los estudiantes inmigrantes en tu establecimiento?  E6.PH3.3.26 PH3: En las distintas actividades que uno hace “po” lo que uno prepara para ellos e incluso uno podría, exposiciones han hecho de su país, de sus costumbres, ellos les cuentan a sus compañeros de dónde vienen, idiomas, que lo hacen, las traiciones, cultura…entonces como que se hace un espacio bien rico de conversación, entonces de esa manera 
    Con actividades donde expresen 
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como que se siente que este lugar es parte de ellos también a pesar de no ser de origen  su identidad cultural  E6.PH3.3.27 E: ¿Cuál es tu concepción de educar a sujetos - ciudadanos en territorios escolares diversos y multiculturales? 
 
E6.PH3.3.28 PH3: Que me parece importante eso “po” …son niños que vienen de otras culturas, entonces ellos perdidos, llegan a un lugar que no se manejan, hay cosas que no entienden, entonces igual es un desafío para uno como profesor en eso, y es importante adaptar el sistema para aceptarlos a ellos, y a recibirlo y ha recepcionar bien, para que sea una buena experiencia para ellos (¿en ese sentido, para que sean peruanos, bolivianos o colombianos, o para que sean chilenos?) No, para que adopten ciertas, digamos la ciudadanía nuestra…pero que también mantengan su propia raíz, eso es súper importante…mantener sus raíces  
      En necesario adaptar el sistema para aceptarlos a ellos  
E6.PH3.3.29 E: ¿Cuál es el rol que debería cumplir la enseñanza de la ciudadanía en territorios escolares diversos y multiculturales? 
 
E6.PH3.3.30 PH3: Uno participativo, los más importante es que las…que enseñar ciudadanía no se solo enseñar materia, no, hacer distintas actividades, llevarlos a centros culturales; llevarlos a la Municipalidad, que conozcan gente, a grupos de centros de madres, a hogares de ancianos…que sean sujetos participativos, pero activo “po” no pasivo, esa es la idea, yo puedo dar una cátedra de ciudadanía pero debo ser un sujeto participativo (¿y en torno a estos chicos que provienen de otros países, cómo hacerlos participar a ellos?) también incluirlo en estas actividades, si ,para ellos con mayor atención, les va a llamar la atención este tipo de cosas…aprender, porque no en todo los países se enseña ciudadanía, solo se los practican algunos  
   Un rol activo y participativo  
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g. Focos grupales tabulados de estudiantes media y básica  
 
ENTREVISTAS TABULADAS FOCOS GRUPALES 
ENSEÑANZA BÁSICA 
 
Foco grupal enseñanza básica Muestra N° 1 Establecimiento Colegio Polivalente York Nombre Edad Lizeth Vera Aquino 14 años Curso 7º básico País de origen   Nombre  Edad Curso País de origen  Nombre  Edad Curso  País de origen  Nombre Edad Curso  País de origen  Nombre Edad Curso País de origen  Nombre Edad Curso País de origen  Nombre Edad Curso País de origen  Nombre Edad Curso 
Perú  Itziar Silva Quiñones 12 años 7º básico Venezuela  Harry Ruiz Parraguirre 13 años 7º básico Perú  Diego Mancilla Ojeda 12 años 7º básico  Chile  Jeremy Astudillo Soto 13 años 8º básico Chile  Valentina Acosta Gacitúa 13 año 8º básico Chile  Maricielo Rojas Aguirre 14 años 8º básico Perú  Juan Lucas Lotero 14 años 8º básico 
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País de origen  Colombia  
Transcripción Entrevista Entrevistador   E Informantes   I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9  Informantes Todos   IT Pausa prolongada   … Pausa breve   , Elevación tono de voz   ¡! Conceptos propios   < > Modismo   ´´ Intervención de un par   (--) Intervención entrevistador   ( )  
N° Entrevista Unidades  E1.FOC. 1 E: El título de la actividad es ¿Quién es quién? Y en grupo, ustedes en conjunto van a observar las imágenes que se presentan a continuación y van a elegir algunas al azar, las van a mirar, pueden mirarlas individualmente y después en el grupo las van a elegir, cuál es la primera qué van a elegir. Luego van a recibir unas tarjetas con unas frases y la van a tener que vincular a las imágenes que ustedes escogieron ya. Entonces ustedes van a mirar van a seleccionar las imágenes y yo les voy a entregar unas tarjetitas y ustedes con eso van aplicarla como a una imagen una de las tarjetas. Puede ser también que se dé el caso que ninguna de esas tarjetas tenga que ver con lo que ustedes estaban pensando, sí, es así, lo van a notar por detrás de la hoja, ya. Vamos entonces mirando las imágenes la primera apreciación que se le viene a la cabeza. Luego lo conversan ustedes en grupo ¿Cuál fue la imagen que primero se le vino a la mente? O sea, cuál fue la primera qué 
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les llamó la atención. ¿Tienen elegidas sus imágenes?  IT: Sí  E: ¿Cuáles eligieron? No armen grupos entre séptimo y octavos la ideas es que sea en conjunto. Si quieren se mueven se acercan con sus compañeros.  E: Juan si quiere usted se acerca más en donde sus compañeros.  E: Marque con una rayita la imagen que eligieron cada uno, marquen con alguna cruz o con alguna cosita al lado, una cruz abajito, con una flecha, cualquier cosa, cómo ustedes quieran y coloquen su nombre en la actividad, puede ser arriba o en cualquier parte. Esto es bien libre chiquillos así que no se compliquen.  E: Ya, acá les voy a dejar las frases entonces, ustedes revísenlas y vean con cuál la asocian. La idea es que las logran mirar todas. Tienen que ponerse de acuerdo y quedarse con una imagen, ojo con eso.  I1: ¿Cuál escogiste? I2: extraño  I3: invasor I1: Atrasado.  I4: te la cambio  I2: Te la cambio, te la cambio, te la cambio. I2: Oh ya me tocó de nuevo es la segunda vez que me pasa. “chaaa” E: Ah los tres eligieron ese. I3: Ellos me copiaron  I5: Ahí mal oriento  I6: terrorista es ese (risas)  E: Miremos acá la televisión, un momento, la actividad cierto yo es pasé una serie de frases y ustedes una vez que eligieron las imágenes tenían que asociarlas. Esa frase podría ser, pongan atención acá, invasor o invasora cierto, desarrollado o desarrollada, mal oriente, extraño o extraña, terrorista o atrasado culturalmente, ¿Cuáles de ustedes escogieron y a qué frases ustedes asociaron? La idea es que se hubiesen puesto de acuerdo, pero está medio dividido. Ya por allá ¿qué imágenes escogieron? I7: ¿Qué escogiste?  E: ¿Cuál escogieron? La del rubio. Ya, ¿quién más, eligió esa imagen? I8: Yo  
                     Elección de conceptos estigmatizantes de acuerdo a cada imagen.                           
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E: Ellos tres, eligieron la imagen del niño, porque son todos imágenes de niños y niñas, del niño que es más blanco, es más rubio cierto. ¿Por qué escogieron a él con qué tarjeta, con qué frase lo asociaron, a ver?  I4: Yo, mal oriente  I2: Eh racismo  E: ¿Por qué asociaron esas frases con esa imagen? Hay alguna idea. I4: Yo mal oriente porque vi todas y no… E: ¿Qué otra imagen escogieron? La que salen varios niños cierto, quién más eligió esa imagen? Allá tres eligieron esa imagen ¿Lizet tú también? Sí, ya cuatro. ¿Qué frase asociaron esa imagen con qué tarjeta?  I3: Invasor  I6: Desarrollado  E: Ya, desarrollado. I8: Atrasado culturalmente. E: Sí, a esta imagen atrasada culturalmente, ¿sí? o ¿no? coincide con lo que ustedes pensaban. Sobre esta imagen y ¿qué tarjetita la hubieses asociado? ¿Lizet porque asociaba esa imagen? I8: No sé porque me la pasaron  E: A pero no era necesariamente lo que usted creía. Y ¿Cuál podría asociarle ahora que conoces más tarjetas? E: ¿Alguien más escogió otra imagen? ¿Cuál escogió usted?  E: Esa ya y ¿qué tarjeta asoció a esa imagen? I2: A mí me pareció extraño, pero no es lo que yo creí  E: ¿Extraño? I2: Sí.  I2: Yo no quería ponerle extraño …  E: ¿Alguien eligió otra imagen? A esa, y ¿tu? También. Ya.  E: Yo entonces ahora, les cuento brevemente quienes son todas esas personas. Nadie eligió a esta niña sino me equivoco, ¿no?, bueno, Malala Yousafzai es una estudiante, activista, bloguera, pakistaní, ganadora del premio nobel de la paz en el año 2014, a sus 17 años es la persona más joven galardonada en su categoría.  E: Esta otra imagen algunos la escogieron cierto, ya. Ellos son cuatro estudiantes de primaria del Congo (África) y celebran su logro de ser becado por la UNICEF para continuar 
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sus estudios en Alemania por obtener muy buenos resultados en lo académico.  E: Denali Sharma Joven Hindú, de 16 años, estudiante de secundaria y líder de los movimientos sociales que buscan defender los derechos de las mujeres.  I2: Oh la había escogido.  E: Austin Carter Joven estudiante de 15 años, Estados Unidos, ha ganado dos campeonatos nacionales de videos juegos online.  I2: Aaaaah  I3: rataaa E: Esta imagen también la eligieron, ¿cierto?  IT: Siii E: Ellos son niños indígenas de la amazona ecuatoriana, pertenecientes a la tribu “Tzantza”. Ellos, hoy en día, son la última generación de una enorme riqueza cultural de América Latina.  I2: Oh E: Esta otra imagen, esta otra niña, ella es Laura, Boliviana, es muy popular en su país por tocar instrumentos musicales y ser una de las primeras niñas en el mundo en convertirse en una artista, pese a su corta edad.  E: Ahora les voy a pedir que vuelvan a remirar con estas biografías digamos que ustedes ya conocen un poco más quienes son, estas niñas y estos niños y vuelvan a discutir digamos a quienes ustedes elegirían conociendo un poco más de sus historia y a quién asociarías con una tarjeta. Vuelvan a remirarlo, a remirar las tarjetas, y las imágenes, según las historias que yo acabo de mencionar ¿a quién escogerían?  E: ¿Alguien cambió o se quedaron con las mismas imágenes?  I3: Yo cambié E: ¿A cuál cambiaron? A los tres niños ahí, ¿por qué cambiaron?  I1: porque tienen una mejor cultura y son… E: Acá es súper importante que escuchemos la opinión de todos, ya. Cuénteme. I1: Porque tenían su propia cultura. E: Porque tenían su propia cultura, usted también los eligió ¿porque los eligió?  I6: Porque son la última cultura que va quedando E: De Ecuador. ¿Quién más asoció otra imagen o eligió otra imagen?  
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I7: yo E: A la niña ¿por qué la eligió a ella? I7: Porque es desarrollada para tener cinco años toca instrumentos y es popular para tener cinco años, es destacada, por eso.  E: ¿Quién más cambió su imagen en relación a la historia?  I4: Con esta  E: No le coincide, ¿con esta? No le coincide. Con cuál de las tarjetitas asociarías las imágenes IT: … I2: mmm No sé porque no los conozco.  E: Ya a partir de esto vemos que se generan algunos cambios en las vinculaciones que ustedes hicieron entre la imagen y las frases, ¿cierto?, y eso sucede muchas veces porque se conoce un poco más sobre las historias de las personas y sus biografías de esas personas, entonces no solo se lleva a entender por la imagen por la apariencia del otro. Entonces uno les podría preguntar qué dijeron de la imagen de la persona cierto, ustedes también, del niño Austin. Donde eligieron primero esta imagen, ¿Qué creen ustedes qué porque eligieron esa imagen, antes de conocer su biografía? Cualquiera puede responder. I3: Ya digan ustedes primero. E: Ya, vamos de a uno.  I3: Yo la escogí porque sinceramente porque le quería rayar la cara (risas)  E: ¿Por qué le querías rayar la cara?  I3: Porque era muy blanco I4: Oye qué te pasa con los blancos.  IT: Uuuuuuh E: Ya, Valentina, usted cambió alguna frase antes de conocer la biografía. ¿Por qué la cambió?  I4: Porque con la tarjeta se llama esta, se ha desarrollado. E: Coincidía más con la tarjeta I4: sí.  E: Pudiendo inventar otra frase, ¿cierto? También estaba esa posibilidad. Entonces yo les preguntaría ahora y la idea es que ustedes vayan ahora conversando más libremente ¿Creen que fueron prejuiciosos con las personas de las imágenes, existió algún 
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prejuicio? Usted dice que sí, ¿qué prejuicios había?  I2: Si, vi en menos a este que está acá, no me daba para elegirlos.  E: ¿por qué sería eso?  I2: No me llamaban la atención  E: Ya, a alguien más le pasó eso qué miró las imágenes?  I3: Señorita, me puede explicar qué es el ¿pre juicio?  E: El prejuicio es cuando uno tiene una idea sobre otra persona, negativo si ustedes se fijan de las frases que nosotros pusimos acá principalmente eran frases negativas. Uno podría pensarlas que cada una de estas frases no necesariamente indican algo positivo porque Valentina en algún momento también te escuchaba decir que ser desarrollado no necesariamente es ser algo positivo, ya, la asignación el valor que nosotros le damos a esto, entonces cuando nosotros pensamos una cosa de alguien sin conocerla, por eso uno puede mirar las imágenes como les pasó a sus compañeros, ellos vieron las imágenes y solo por la apariencia pensaron que ellos podían ser inferiores ¿cierto? Solo mirando las imágenes pensó que podían ser inferiores y tal vez después conociendo un poco su historia de quien eran esas personas ya no piensan los mismo, ¿cierto? ¿Sí? Ya. El prejuicio entonces es cuando uno ve a una persona y, y, principalmente uno puede sobrevalorar a esa persona pensando en lo positivo. I3: A mí me pasó en esa niña. I7 (Valentina): Me cae mal E: A usted le cayó mal ¿Por qué le cae mal? I7: No sé, lo encuentro muy creído. I3: Es muy perfecto.  E: Ya pero eso podría ser un prejuicio, eso es muy importante. ¿Es muy perfecto?  I2: Es imposible I3: Ocupa asepxia I5: Es millonario. I8: Es como gerente. E: ¿por qué puede ser gerente? I3: Es muy perfecto, tiene cara de perfecto. E: Uno puede pensar que los puestos en las empresas de gran importancia los ocupan 
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personas blancas, ¿cierto? Por eso puede que sea eso. E: Entonces cuando nosotros nos encontramos con otro con otra persona que es distinto a mí, no sé, si me siguen cuando yo veo a alguien que distinto a mí, por ejemplo si yo tuviese a una de las personas de las imágenes siendo mis compañeros de curso, yo al simple momento de verlos o verlas, simplemente ver a esa persona que tengo frente a mí, ¿yo genero un pre juicio? Pienso que puede ser una persona superior a mí, inferior a mí, dependiendo de sus rasgos físicos, ¿sucede eso o no sucede?  I7: Yo creo que esas personas son geniales. IT: Risas  E: Que son geniales I2: Depende I7: Yo sería amigo de todos E: Ahora traslademos eso, coloquemos ese tipo de … I7: Ellos ganaron una beca, o sea, son inteligentes.  E: Son muy inteligentes, Traslademos eso ahora al contexto de lo que ustedes viven en el colegio qué es lo que pasa cuando ustedes ven a estudiantes, cuando ven a sus compañeros distintos a ustedes, ¿qué es lo que pasa? Se generan prejuicios, no se generan prejuicios, ¿se generan prejuicios? IT: De repente  E: Ya, y ¿cómo serían esos prejuicios de qué tipo? I2: Negativos, primero  E: Ya, en ese mismo caso, coloquémoslo en un mismo caso más concreto aún, consideremos que hay un grupo de personas inmigrantes que sufre discriminación por su apariencia por su diversas formas de hablar, etc. Acá yo escuchaba cuando se estaba presentando el compañero lo estaban molestando con el apellido y le decían “pe”, ya eso sería un prejuicio, más lo que fue, era para mostrar en la práctica, ya, uno ahí genera un prejuicio. Entonces ahí prejuicios formas de discriminar al otro por las formas de hablar, ustedes ven eso, ¿hay discriminación del cómo hablan, visten? I3: Lo que me da risa de él, es que yo le hablo lento y esta como mmm, le hago una pregunta 
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y él dice: ¿ah? Y me responde otra cosa. A mí también me molestan, me molestan por todo, por ser de otro país, por cómo hablar, por mi forma de ser, por mi pronuncia y … E: Pero a ti te molestan o a tu compañero I3: A mí me molestan, pero si usted se llega a …(22:46) Venezuela IT: Risas. A ya ya ya I2: Se puso brigido I3: Pero si usted lo forma dicen … IT: Risas  I7: Se le confundió la lengua  E: Pero ¿qué iba a decir usted con eso, lo ven como algo negativo que lo molesten o se lo toman como broma? I8: Negativo IT: Negativo I3: Negativo E: A si le dicen sus compañeros y ¿cuándo sucede eso usted se molesta? ¿Usted cree que eso es correcto o incorrecto? I3: Nooo, ando feliz de la vida. IT: Risas E: Obvio que le molesta E: Y ¿cuándo él lo dice, ahora que dice que eso lo molesta, qué piensan ustedes de eso? ¿Hay que seguir molestándolo o tienen que dejar de molestarlo?  E: Y a usted Harry le molesta que le digan pe, lo molesten con su apellido.  I4: Sí me molesta un poco, pero algunas veces no los pesco. E: ¿Qué pasa en los otros casos? ¿Qué pasa con ustedes chiquillas? ¿Hay formas que sus compañeros u otras personas discriminan, hay formas que las molestan con sus diferencias de cultura, o que le dicen de otras formas las cosas, sucede eso o no sucede? I1: A mí no E: ¿En tu caso Lizet? I5: Tampoco  E: Juan usted lleva menos tiempo en el colegio ¿cómo ha sido la experiencia acá en el colegio con sus compañeros, cómo lo ha visto se entiende que está en un contexto, en un curso con más diversidad de cultura se ve eso o no tanto?  I2: Sí, me dicen colombo I4: Tu sabí que te lo digo de cariño, con amor 
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IT: Risas E: ¿Cuánto tiempo llevas en Chile? I4: Un año, o sea, de este año. E: Si uno colocara en un caso más general en qué ámbito ustedes creen que las personas inmigrantes son excluidas ¿En qué ámbito de la sociedad son más discriminadas, las personas que son inmigrantes? I4: Eh como se llama por la nacionalidad E: Por la nacionalidad ¿depende de la nacionalidad? I4: Sí. E: Ya ¿cómo sería eso? I4: Me refiero, ven como si un país, si bien ese país, es menos que si vinieran de otro, como si viniera de España, se ve mejor que uno que viniera de Perú. E: Ya, y ¿Por qué crees qué sucede eso? Que un Español se vea de mejor manera que otro que venga de otro país I4: Ahí me pilló, en todo caso es así. E: Están de acuerdo con lo que dice su compañero ¿A todos los inmigrantes se les trata igual o hay diferencias dependiendo del inmigrante? I3: Depende  E: Ahí diferencia, ¿cuáles son esas diferencias?  I3: Ya comparemos, si es un africano con un español, al africano lo van a molestar porque es negro, en cambio al español no le van a decir nada. I2: Sí igual le van a decir …. (28,00) IT: Risas  I2: Al africano le van a decir peores. I2: No se queman con el sol  I7: Los africanos son más bacanes.  IT: Risas.  E: a ver Jeremy ¿usted qué es lo que piensa sobre eso, cree que depende del inmigrantes que cómo la gente lo acepte o no o todos los inmigrantes son tratados de la misma forma? I6: Todos los inmigrantes son tratados de la misma forma  E: Sí, eso cree. ¿Pero sus compañeros los trata igual a los dos o tienen distinciones?  I3: Existe el límite del pero, existe el límite del mal, ya digamos que aquí está el Harry y está el mal que está más abajo del mío, está el mal y aquí yo estoy, o sea, es como que… 
Sobrenombres de acuerdo a su país de origen.      Las personas son excluidas de acuerdo a su nacionalidad.                    Discriminación de acuerdo a su color de piel.                   
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IT: Risas I3: Aquí está el Harry y aquí estoy yo. E: ¿Al Harry lo tratan mejor que a ti, eso es? I3: Digamos  E: Ya y ¿Por qué sería eso? I3: Por todo lo que me ha pasado en este colegio, porque me cuesta hablar, eh eh un accidente que me pasó en quinto  IT: ¿Qué te pasó? I3: No, no, no E: ¿Ya, entonces usted cree que hay más motivos o tú crees que se debe a una acumulación de cosas, por qué tú eres venezolano? I3: Es que mis compañeros me molestan por el pasado, lo que me ha pasado en el pasado. E: Ya. Lizet y tú no vez en ese caso eso de las diferencias cómo son tratados algunos compañeros inmigrantes frente a otros o crees qué son tratados todos de la misma forma.  I5: No son tratados de la misma forma E: Tú dices que no son tratados de la misma forma ya, y ¿dónde ves las diferencias?  I5: A los peruanos no los tratan muy bien, se burlan de sus forma de hablar, eh… por el color, y algunos dicen pero no es verdad que comen palomas.  E: Ya, entonces ahí tenemos algunos ámbitos que si se están armando más cultural, pero eso lo vemos a nivel de sociedad. En el caso de Juan Lucas es colombiano ¿tú ves diferencias en el trato?  I2: A mí al principio me trataban un poco mal, no me integraba mucho.  E: Un poco mal y ¿ustedes por qué creen que eso sucede o pasa principalmente? Por ejemplo hay veces que uno imita a otras personas puede ser que eso sí sea para molestar, pero también porque es lo extraño, es lo desconocido, ¿cierto? Se intenta tal vez imitar hablar de esa forma. I7: A lo humano le da miedo lo desconocido  E: Eso es muy importante porque va muy mucho por eso, o sea, cuando nos enfrentamos con alguien que no conocemos lo primero que hacemos es molestarlo, ¿cierto? Sentir miedo de lo desconocido. Sí, uno podría pensar el caso de acá de los compañeros que son de origen que digamos chilenos, porque han hablado poco, 
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¿consideran que nosotros los chilenos somos los únicos seres humanos que tenemos una cultura y que es superior a los otros pueblos? Valentina qué piensa usted de eso, ¿piensa que tenemos una cultura superior a los otros pueblos o una cultura igual?  I6: Igual  E: Ya, ¿por qué sería eso? I6: Porque todos somos iguales, no hay primera ni mayor a otra persona. E: Podemos ser todos iguales pero sí tenemos diferencias. I6: Sí, eso sí. E: hay diferencias en formas de hablar, hay diferencias en formas culturales, de expresarnos. ¿Cómo uno podría trabajar con esas diferencias, hay que verlas de formas positivas o de formas negativas? I6: Positivas  E: Ya, ¿porque podría ser positivas?  I6: Porque no es divertido verla de manera negativa, es mejor positiva que negativa. I2: la cultura chilena es muy pencaa E: Ya, ¿por qué? I2: comparada con otras culturas que hay, a mí por lo menos no me gusta la cultura chilena, como son. E: Y ¿Qué cultura te gusta? I2: me gusta….a se me olvidó e nombre cuando me acuerde se lo digo.  IT: Risas I3: Un día yo traje comida venezolana y pensaron que era otra cosa. E: ¿Cómo pensaron que era otra cosa? I3: Yo en mi país de Venezuela teníamos cuatro comidas típicas las arepas que los colombianos también las hacen, los bollos, las orpina, y la panquecas E: ¿Y qué es lo que trajo esa vez cuando trajo comida? I3: Los bollos  E: ¿Y comieron sus compañeros? I3: Sí, uno. Fue el Harry I1: ¿Tienen bollos allá del blanco o del amarillo?  E: ¿Qué significa el blanco o el amarillo? I3: Es que hay bollos amarillos y bollos blancos, yo los que casi siempre como son los blancos, los amarillos nunca 
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I1: Son mejores los amarillos son todos de maíz, son buenos con quesos.  I3: A mí lo que más me gusta es cuando mi mamá hace arepas y les echa jamón y queso mmmm E: Eso es interesante de conocer, ¿cierto? Eso es lo interesante de conocer otras culturas sus comidas, las preparaciones, me imagino que ser inmigrante y vivir en otro país, creo que las cosas que más se extrañan son esas cosas: las comidas, los lugares en donde visitaban constantemente, la escuela también. I3: Yo comí una vez la comida peruana y era arroz con chuleta que hizo la mamá de Enrique y estaba rico. E: Y nunca acá en el colegio han hecho una muestra de comida de demostración. IT: No, nunca I3: Yo solo invito a mis amigos a mi casa a comer comida. E: Ustedes creen que la escuela hoy en día que su colegio por ejemplo, ¿Podía tener un papel también importante de acoger a los estudiantes inmigrantes? I4: Sí E: ¿Por qué Harry?  I4: Porque uno puede conocer a más personas, puede conocer a más culturas. E: Ustedes cuando llegan acá al colegio hay algún acto distinto que generan o son tratados igual que otros estudiantes.  I2: nos tratan igual que a todos los estudiantes.  E: Pero les gustaría que hubieran otros espacios de reconocimiento, de lo que hacen ustedes en sus culturas de que se les preguntaran más del país de donde vienen, ¿Les gustaría o no? I3: A mí me gustaría que el colegio fuera menos discriminativo. I7: Pero no es el colegio son las personas que van al colegio. I3: Pero igual por eso, los alumnos son el colegio. E: Los adultos son el colegio, en ese sentido, han visto ustedes casos de discriminación por parte de los profesores.  I7: No, son los alumnos los que discriminan E: Los alumnos son los más discriminadores. I6: El profe de mate I7: El profe de matemática  
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I1: ustedes no lo han visto que es como es como tonto I8: ahhh si yo cachaba  I2: Siempre nos repite la misma lesera E: ¿Qué significa ser tonto o enfermo decirle a un profesor así?  I7: Que no entiende, le podemos decir cinco veces y el sigue explicando, sigue explicando, por ejemplo la multiplicación  I3: vamos hacer esto acá esto rápido, vamos a hacer pensamiento rápido el tío dice, ya háganlo ustedes y va y lo hace él y luego hace otras operaciones  E: Ya pero esa es una forma  I3: Yo tengo mala suerte, porque en segundo yo tenía una profesora que me hacía bullying porque era ciego, porque era piti y porque era de otro país, en tercero y cuarto por ahí a mi hermano la inspectora le caía mal a mi hermano y por cualquier cosa que hiciera buscaba la forma de suspenderlo de echarlo de su colegio, a mí me tenía mala igual, a mí y a mi hermano nos hacía bullying hasta que nos cambiamos acá y … IT: risas  E: Cuando la Valentina decía que lo mismos estudiantes son los discriminadores, ustedes creen que es la misma sociedad ¿también sucede? ¿Creen que también sucede que la sociedad discrimina? ¿Sí?  I3: Sí  E: Y en este mismo sentido ¿ustedes creen que hay algunos individuos que se aprovechen del otro? En el país en Chile, el mismo chileno se aprovecha del otro de inmigrantes por ejemplo, en términos del trabajo, de por ejemplo darles más trabajo o de explotarlos laboralmente, ¿por qué sí? I5: Mi abuelo estaba buscando un trabajo y llama a una señora y solo le dijo que aceptaba a chilenos, no de a otro país, ahí estaba discriminando.  E: ¿Quién más tienen experiencia de ese tipo? I2: Mi mamá trabajaba con unos bolivianos, lo que pasó es que los bolivianos estaban buscando trabajo y como que los discriminaban, no lo aceptaban en ninguna parte y cuando lo aceptaban en alguna parte les 
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decían que trabajarán horas extras, como obligados.  E: Nosotros conocemos hartas de esa experiencias que las personas que provienen de otro país o cierto tipo de inmigrantes tienen precarias condiciones laborales, es decir, que sus condiciones de trabajo son más inferiores, son menos pagados, menos remunerados y también más explotados digámoslo, es más el tiempo que tienen que estar trabajando. E: ¿Qué harían ustedes para acabar con esas situaciones, cómo creen ustedes que podríamos ser una mejor sociedad?  I3: Yo pondría una ley  E: ¿Conocen la ley de acá en el caso de los extranjeros? E: Siii I3: Yo pondrán una ley, si discriminan 50 años en la cárcel  I7: Nunca tanto  E: Harry tú dices que también discrimina la ley, ¿ustedes conocen esa ley, me refiero a la ley de inmigración, cuándo los inmigrantes llegan pasan por un cierto tipo de ley, no sé si la conocen, esa ley es flexible para ingresar al país o cuesta?  I3: Sí la conozco  IT: Cuesta, cuesta E: ¿Cómo ustedes creerían que pudieran mejorar eso ustedes decían a partir de la ley ¿ Qué cosas más podrían sumar? Para mejorar la convivencia  I5: Haber decir el permiso sea más factible y que también tengan mejores caminos, cuando yo vine a Perú casi nos caímos en el auto-bus. E: En el trayecto que usted venía para acá había un camino en malas condiciones  I7: ¿Te viniste en bus?  I5: Sí  I4: ¿Cuánto te demoraste? I5: Tres días  E: ¿Harry y alguna vez han tenido alguna vez la experiencia de poder contar las historias de ustedes del trayecto que digamos? Por ejemplo tú cuentas que viajamos tres días. ¿Y viajaste con tu familia o viajaste con …?  I5: Solo viaje con mi hermana grande. E: Y tus papás estaban acá ya  
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E: ¿cuál fue el caso tuyo Lizet, tu viajaste con tu familia?  I8: Sí en avión todos  E: ¿Ya en el caso suyo? I7: Con mi abuela  E: ¿Y su mamá ya estaba acá?  I7: Sí. E: ¿Y su papá también? I7: No él es de Perú  E: Está solo su mamá y su abuela acá I7: Sí. E: ¿Tienes más hermanos?  I7: Sí una hermana y mis tíos  E: ¿Y en su caso viajaron con su familia a Chile?  I3: Yo me vine para acá con un motivo mi abuela sabía que en Venezuela iba a quedar la embarrada porque por el problema de Chávez se puso mal, y mi abuela ya sabía tenía miedo, que por eso yo me vine con mi mamá, mi hermano y mi abuelo papá y mis dos primos, después se vinieron mis primas, y mis tíos. E: ¿Qué problemas ahí en Venezuela? I3: Antes había otro presidente que era mejor, cuando llegó Chávez como que empezó la embarrada en los bancos, y ahora cuesta mucho un plato de comida E: ¿Cuánto tiempo llevas tú acá? I3: Eh ya soy prácticamente chileno diez años E: Y ¿tu Harry cuánto tiempo llevas acá? I5: Tres años E: ¿Tu Lizet? I7: Llegué en diciembre del año pasado E: ¿Y tu cuándo llegaste a Chile? I1: En Septiembre del año pasado  E: Una última pregunta ¿De qué forma creen ustedes que podrían convivir de mejor manera acá en el colegio? ¿Qué creen ustedes que le falta al colegio?  I3: A mí me gustaría que si el colegio tiene una sala de computación que la abrieran I4: Pero eso es el gusto tuyo te están preguntando que para mejorar diversidad E: ¿Cómo uno podría mejorar la diversidad en el colegio? Yo le decía una feria gastronómica, pero ¿qué es lo que ustedes se imaginan? ¿Les gustarían más jornadas en donde ustedes contaran sus historias de vida o no les gusta 
       Experiencias personales de discriminación cultural.                                        
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eso? No les gusta contar como fue el caso de vivir en otro país I4: Que una profesora le hizo como una discriminación a un compañero que es el hermano en básica  I2: Que un día tuvo una pelea un día, ella siempre como que lo odiaba, entonces hacía cualquier cosa y lo comenzaban a suspender, cosas así , ella decía que lo echaban del colegio. E: Ah, y a él lo expulsaron del colegio I2: Más encima él se estaba defendiéndose, y ella lo estaba bien lo estaba viendo, y cuando vio que venía alguien se metió a defenderlos  E: Y ¿por qué se estaba defendiendo porque les estaban pegando a él?  I2: Porque había otro niño que siempre busca como peleas con todos entonces el Seba ya estaba cansado y le dijo: Ya no te acerquí más a mí y fue a acercarse de nuevo como para lesearlo porque siempre hace así y como se llama y después el colombo le dijo no te acerquí más y en las afueras le fijo después te voy a matarte y le hiso unos tajos con un lápiz y él se defendió y lo echaron por defenderse.  I7: Hace poco sucedió algo similar se pusieron a pelear dos niños y el niño que le pegó no le hicieron nada en cambio al otro lo expulsaron.  E: Al que fue agredido lo expulsaron  I2: Yo opino que vayan a donde realmente administran la educación y vean porque realmente lo expulsaron.  E: Y ustedes como curso no hicieron nada. I4: No porque nosotros no sabíamos.  
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ENTREVISTAS TABULADAS FOCOS GRUPALES 
ENSEÑANZA MEDIA 
 
Foco grupal Enseñanza Media Muestra N° 2 Establecimiento Colegio Polivalente York  Nombre Edad Curso País de origen  Nombre  Edad  Curso País de origen   Nombre Edad  Curso  País de origen  Nombre Edad Curso País de origen  Nombre Edad Curso País de origen  Nombre Edad Curso País de origen   Nombre Edad Curso País de origen  Nombre Edad Curso País de origen 
 Diego Reyes Fuentes 16 años 2º medio Chile  Dana Francia Bastías 15 años 2º medio Perú  Roberto Flores Ccoiru 14 años 1º medio Perú  Francisca Ortega Cabral  15 años 1º medio Chile  Lucio Condoridaza 15 años 2º medio Perú  Edmar Quisper Velizario 16 años 1º medio Perú  Cristóbal Barrientos Andrade 14 años 1º medio Chile  Camila Ríos Rivas 15 años 2º medio Chile   
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Transcripción Entrevista Entrevistador   E Informantes   I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8  Informantes Todos   IT Pausa prolongada   … Pausa breve   , Elevación tono de voz   ¡! Conceptos propios   < > Modismo   ´´ Intervención de un par   (--) Intervención entrevistador    ( )      
E2: FOC. 2 Preguntas Unidades  FG2.E.1 E: Sufren prejuicios por su apariencia 1 Prejuicios  FG2.I8.2 I8: Por su color de piel. No se dan cuenta que hay veces que dentro de sus país hay personas más oscura que nosotros, sobre todo el norte del país.  
 Ubicación geográfica de la diversidad racial.  
FG2.E.3 Y por qué creen ustedes que se da esta discriminación si alguien tiene apariencia distinta. 
 
FG2.I9.4  Porque es diferente  Discriminación por diferencia.  FG2.I10.5 La crianza   FG2.E.6 Creen que a todos los inmigrantes se les trata igual  FG2.I11:7 No porque algunos se les trata distinto por su apariencia. Por ejemplo el de piel blanca se cree que tiene más clase, poder, cosas así, desde que llegaron los europeos acá decían que la gente de piel clara era la gente superio , de clase. 
 El trato y la discriminación a la población extranjera de acuerdo a su color de piel.  FG2.E.8 No es lo mismo ser peruano en Chile que ser español   Discriminación de acuerdo a la nación de origen. 
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FG2.I12.9 Nos tratan distinto no más, no sé si mejor o peor no he conocido a un español Existe un trato distinto culturalmente- FG2.E.10 E: Creen que el rechazo se da porque el inmigrante es desconocido 10  FG2.I10.11 No, porque primero hay que conocerlo  FG2.E.12 ¿En qué sentido creen que son excluidos los inmigrantes?  FG2.I10.13 En que los chilenos creen que le roban el trabajo Los inmigrantes ocupan los trabajos de los chilenos FG2.E.14 creen ustedes que como chilenos somos superiores a otras cultura?  FG2.I13.15 no, somos todos iguales No hay culturas superiores.  FG2.I8.16 :cada país tiene su pro y su contra Los países tienen sus ventajas y desventajas FG2.E.17 E: Cómo creen ustedes que pueden facilitar la convivencia. Entre habitantes chilenos y no chilenos 
 
FG2.I10.18  Desde que uno es niño, ir relacionándolo con otros niños extranjeros para que se vayan acostumbrando 
Convivencia multicultural.  
FG2.I8.19 También va a depender de la familia, yo no tendría que llegar de chiquita para un chileno se acomode conmigo 
  
FG2.E.20 La escuela debe cumplir un rol fundamental en esto de incentivar la convivencia entre distintas cultura 
La escuela debe educar para la convivencia intercultural  FG2.I8. yo estado en dos colegios, y cuando chiquita me molestaron muchos, ahí yo era más tímida. Acá igual molestan pero es distintos 
Experiencia de discriminación 
FG2.I8.22 Los otros compañeros peruanos también sienten lo mismo  FG2.I14.23 Yo llevo 12 años en Chile, antes estaba en la confederación suiza. Y no me trataban mal, igual yo era niño, y después llegué a este colegio y tampoco tan diferente, me trataba bien. A él yo si lo defendía, al Lucio. 
Experiencia de convivencia multicultural.   Uso de la violencia para no ser discriminados.  FG2.E.24 Lucio como ha sido tú trato acá. 23  FG2.I15.25 hace nueve que yo llegué al colegio. Cuando estaba en el otro colegio, no me molestaba y nada. Pero cuando llegué a este colegio ahí me molestaron, se burlaron de mi, pero yo me 
 Experiencia de discriminación cultural.  
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quedaba callado no decía nada. Pero ahora en la media igual también un poco. FG2.E.26 y usted Camila también ve que existe discriminación para sus compañeros  FG2.I11.27 Es que siempre igual los van a discriminar, a pesar que esa misma gente dice no tiene prejuicios igual le van a sacar algo en cara ¿Y por qué crees tú que pasa eso? Porque la gente es cínica y se cree que el chileno es blanco rucio 
 Siempre existirá la discriminación mientras exista la creencia de la superioridad racial.  FG2.E.28 Y tú Roberto tampoco te has sentido discriminado   FG2.I12.29 no porque yo les paro los carros altiro  Uso de la violencia verbal para no ser discriminado.  FG2.E.30 Cómo creen que desarrollamos un escuela más inclusiva   FG2.I16.31 Siendo más tolerante, primeramente aceptando a la persona así, no discriminándola de la manera que se ve o a ella es de fuera la voy a mirar en menos también aceptando darse el tiempo de conocer a la otra persona, como se ve darse el tiempo de estar con personas distintas a las que uno siempre ve  
 La educación debe ser tolerante, no excluyente.  
FG2.I8.32 yo creo que tampoco es tan así, aunque nos veamos diferentes todos somos de carne y hueso. 
No hay mayores diferencias entre las personas.  FG2.I16.33 Que yo encuentro que uno está acostumbrado a relacionarse con las mismas personas y ver que llega una persona de otro país uno siempre va a decir oh no se viste igual que nosotros, por decirlo así, no mirar en menos ni na pero como uno dice nos da igual a nosotros, ya él no es de acá, pero ves yo no estoy diciendo que voy a mirar en menos a otra persona o eso.  
 Las diferencias originan rupturas en las costumbres y tradiciones.  
FG2.I8.34 Me parece bien lo que dijiste, risas, pero obvio que se va a tener la curiosidad de porque se viste así o porque es así y todo, pero igual todos somos iguales todos somos de carne y hueso 
 Los seres humanos son iguales.  
FG2.I16.35 es que mira mi opinión yo encuentro que uno, no quiero discutir ni na` contigo siempre uno está acostumbrado a relacionarse con las mismas personas y ver a otra persona que llegue de otro país o que se vista distinto uno siempre oh pero no se viste igual a nosotros, pero no estoy diciendo que voy a mirar en menos ni nada de eso, por eso tolerante.  
 Las diferencias originan rupturas en las costumbres y tradiciones.  
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FG2.I8.36 Si estoy de acuerdo contigo (risas) pero está esa primera curiosidad si no son de aquí se viste distinto, pero también puede ser de aquí y vestirse distinto (risas)  
 Curiosidad por las diferencias. 
FG2.E.37 claro es importante comprender que esa diversidad también la van encontrar dentro del mismo país, dentro de la misma sala de clases 
 
FG2.I10.38 En el colegio que iba en la básica no había ningún extranjero eran todos chilenos, y una vez llegó una niña que era china y estaban todo ohh es chinita y unas niñas le hacían bullying. Y creo que una amiga eran amigas, la conocían, y les pararon los carros a los niños y creo que ahí bien, y creo que están súper feliz por eso va a depender de la enseñanza y todo eso más que nada. Bueno aquí tengo un amigo extranjero, primera vez que tengo un amigo extranjero. Primera todo, conocido, amigo y todo 
 Uso de la violencia verbal para no ser discriminados.  
FG2.E.39 también estamos diciendo que importante cuando uno conoce a otro, que es distinto, es necesario respetar esa diversidad  
 La importancia de conocer a la persona independiente de su lugar de origen.  FG2.I16.40 Yo creo que con respecto a ese punto debe haber respeto simplemente debemos respetar las diferencias 
 Respeto por las diferencias.  FG2.E.41 Ustedes conocen casos de compañeros que se han ido que no respeten la diferencia.   FG2.E.42 E: Chiquillos cosas concretas que se le ocurren para generar mayor convivencia acá en el colegio.  
 
FG2.I10.43 sanciones. Más que sanciones pensemos en cosas que nos ayuden a conocernos  Sancionar a aquellos que atenten contra la convivencia multicultural.  FG2.¿.44 ¿ más charlas, más diversión, la diversión no hace bien.   FG2.E.45 E: pueden contar como fue su trayecto, cuales son su historia de vida   FG2.E.46 Lucio y Edman Sí nos gustaría contar nuestra historia de cómo llegamos a Chile.  Contar las experiencias de los estudiantes inmigrantes.  FG2.I11.47 me gustaría conocer la cultura de otros, la de Chile es fome ya se conoce.  Conocer una diversidad de culturas.  FG2.E.48 les gusta vivir en Chile a los chiquillos peruanos les gusta vivir a aquí. Es ameno vivir en Chile.  
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FG2.¿.49 Yo llegue de pequeño aquí no recuerdo nada de mi país. Yo llegué de chico y ya no recuerdo mi país, así que no puedo decirlo que lo extraño  
 
 
 
